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ᮏ㈨ᩱࡣ㸪ࢥࣝࢳࣕࢵࢡⴭࠗᩍ⫱ࡢ▐㛫 㸦࠘1924ᖺ㸪࣡ࣝࢩࣕ࣡㸧㹙Janusz Korczak,Momenty wychowaw-
cze,Warszawa,1924㸦1919,wyd.Ϩ㸧㹛ࡢ඲ヂ࡛࠶ࡿࠋࢸ࢟ࢫࢺࡣ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ∧ࢥࣝࢳࣕࢵࢡ඲㞟➨㸵ᕳ
㸦Janusz Korczak  Dziela 7,Warszawa,1993,s.362-426㸧ᡤ཰ࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
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͆Moments for pedagogy b͇y Janusz Korczak
Translated from the polish by Chihiro TSUKAMOTO and Ari SUZUKI
with an introduction by Chihiro TSUKAMOTO
㸯㸧㕥ᮌள㔛ࠉࣖࢠ࢙࢛࢘኱Ꮫ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ࣭ᩥ໬◊✲ᡤ㸦࣏࣮ࣛࣥࢻᨻᗓዡᏛ㔠␃Ꮫ⏕㸧
This is part of an effort to translate the educational works of Janusz Korczak㸦1878-1942㸧into Japanese from the Polish.
Moments for Pedagogy㸦Momenty wychowawcze, other translations,͆ Educational Moments ,͇͆ Moments in Upbringing㸧is one of
his most representative educational works, and one of his books written largely for the training of young educators in the 1910-
1920s*. 
This book is made up of 4 chapters - I. Grade one, primary school, II. Primary-level classes at a girls' private school, III. Helcia,
and IV. Untitled [Stefan]-㸦2nd edit.1924; 1st edit. 1919, only chapters I-III㸧. In these chapters are included the many important
͆moments f͇or pedagogy that attracted Korczak.Declaring the need for͆ diagnostic p͇edagogy in this book, Korczak insisted on
the significance of observing children's behaviors and identifying signs such as͆ smiles, tears, and blushing t͇hat are essential for
diagnosis. The͆ objects o͇f observation in these chapters are a grade-one pupil, a schoolgirl named Vwadzia, a kindergartner
called Helcia, and Stefan, a war orphan. In all cases he observed͆ humanity a͇nd͆ nature i͇n the object-child.
For this translation, the following Polish text was used;
Janusz Korczak, Janusz Korczak dziela, t. 7, Warszawa, 1993. s.362-426.
* For more of Korczak's educational works for the training of young educators in the 1910-1920s㸦Japanese translation㸧, see
also, Chihiro Tsukamoto,͆ Dr. Korczak's teacher training; a message for young teachers - Selected excerpts from the works of
Janusz Korczak- ,͇ Bulletin of Nayoro City University, Vol.1, March 2007.
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㸨໭ᾏ㐨Ꮚ࡝ࡶᏛ఍⦅ࠗᏊ࡝ࡶࣟࢪ࣮࠘2006ᖺ㸪Vol.10,31-34p.
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㸬㸬㸬
デ᩿Ꮫ
㸬㸬㸬
ࢆ☜❧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
Ⓨ⇕࣭တ࣭࠾࠺ྤࡀ་ᖌ࡟࡜ࡗ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁ඙ೃ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᚤ➗ࡳ࣭ᾦ࣭㉥ࡃᰁࡲࡗࡓ㢋ࡣᩍ⫱⪅
࡟࡜ࡗ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁ඙ೃ࡛࠶ࡿࠋព࿡ࢆᣢࡓ࡞࠸඙ೃࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽ඲࡚ࢆ࣓ࣔࡋ㸪ࡼࡃ⪃
࠼ࡓୖ࡛㸪ࡑࡢሙ㝈ࡾࡢࡶࡢࢆษࡾᤞ࡚㸪ఝࡓࡶࡢࢆ⧅ࡂྜࢃࡏ㸪ࡑࡋ࡚࠶ࡿ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡃἲ๎ࢆ
᥈ồࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸦␎㸧
ᏛᰯࡸᐤᐟᏛᰯ㸪ࡑࢀࡣ◊✲㡿ᇦ࡛࠶ࡾ㸪ᩍ⫱ࡢデ⒪ᡤ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡛࠶ࡿࠖࠋ
࡜ࡾࢃࡅᐤᐟᏛᰯ࡟ࡣ㸪᫨ኪࢆ㏻ࡌ࡚ࠕほᐹࠖࡋ࠺ࡿࢃࢀࢃࢀࡀࡲࡔ඲ࡃࠕ▱ࡽ࡞࠸ࠖᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ࠸ࡿ㸪
࡜࠸࠺ࡢࡀᙼࡢᏊ࡝ࡶ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࡀ㸪ᮏ᭩࡟ࡣ㸪ࡑࡢほᐹࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ▱ぢࡢ⵳✚ࢆࡶ࡜
࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ࠸ࢃࡤᩍ⫱ⓗデ᩿Ꮫࢆࡘࡃࡿ࡜࠸࠺ᙼࡢࡵࡊࡍᩍ⫱Ꮫࡢ᪉ྥࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࡢほᐹࡣᏊ࡝ࡶࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿࠕἲ๎ࠖࡢࠕ᥈✲ࠖࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᩍ⫱⪅ࡀὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪
ࡑࡢἲ๎࡟㐃࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ࡇࢁࡢ౛࠼ࡤ㸪ᚤ➗ࡳ࣭ᾦ࣭㉥ࡃᰁࡲࡗࡓ㢋࡞࡝ࡢ㸦ࡉࡽ࡟ࡣࡇ࠺࠸ࡗࡓ⾲᝟ࡸ
ឤ᝟௨እࡢಶேࡸ㞟ᅋ඲యࡢᵝࠎ࡞㸧ࠕ඙ೃ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ඛࡢᘬ⏝࡛␎ࡋࡓ㒊ศ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑ
ࡢほᐹࡢどⅬ࣭┠ⓗࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡀࡵࡊࡍ᪤Ꮡࡢᩍ⫱Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᣮᡓ࡛࠶ࡾ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ
࠿ࡽࡢࠖᩍ⫱Ꮫ࡜࠸ࢃࢀࡿ࡜ࡇࢁࢆ᫂☜࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕ ࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡛ⅭࡉࢀࡿほᐹࡢどⅬ㸪ఱࡢࡓࡵࡢほᐹ࠿࡜࠸࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿఱࡽ࠿ࡢせồࡸ࿨
௧ࡸ⚗Ṇࡢࡓࡵ࡟࡛ࡣ࡞ࡃ㸨㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࡞࠿࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿἲ๎࡟ࡑࡗ࡚㸪㐣୙㊊ࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᮃࢇ࡛࠸ࡿ
ࡶࡢࢆ▱ࡿ࡭ࡃ㸪ࡑࡋ࡚୚࠼࠺ࡿࡶࡢࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ほᐹ࣭デ᩿ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ
㸨࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ∧඲㞟ࡢ⦅⪅ࡢὀ࡟ࡣࠕࢥࣝࢳࣕࢵࢡ࡟ࡼࢀࡤ㸪඙ೃࡢ⵳✚࡜⌮ゎࢆጉᐖࡍࡿ㐨ᚨ୺⩏ࡀᩍ⫱Ꮫ
࡟㔜ࡃࡢࡋ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦Janusz Korczak  Dziela 7,Warszawa,1993,S.554.㸧࡜࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ⌮ゎࡍࡿ๓࡟
㐨ᚨࢆㄝࡃᩍ⫱Ꮫࡀ❧ࡕࡣࡔ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᮏ᭩ࡢᗎᩥ࡛㸪ୖグࡢࡼ࠺࡟㸪ᩍ⫱ⓗデ᩿Ꮫࡢᵓ᝿࡜ࡑࢀ࡜ࡢ㛵㐃࡛┠ᣦࡉࢀࡿほᐹࡢ┠ⓗࡸ᪉ἲࢆពẼ
㧗ࡃ᫂░࡟♧ࡉࢀࡿࡢ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ϩ❶௨㝆ࡢᮏᩥ࡟♧ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶ㐩ࡢᵝࠎࡢࠕ▐㛫ࠖ࡟㛵ࡍࡿ
ࠕ࣓ࣔࠖ࡜ࠕࢥ࣓ࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ᙧ࡛グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿほᐹグ㘓ࡣ㸪⋡┤࡟࠸ࡗ࡚ㄞࡳ࡙ࡽ࠸ࠋࡲࡿ࡛ᘚゎࡢࡼ
࠺ࡔࡀᗎᩥ࡛ࡣ௨ୗࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ ࡇࡢᑠ෉Ꮚࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲ࢆ࠸࠿࡟㐍ࡵࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┠ࡢ๓࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆゝⴥ࡛ᥥ෗ࡍࡿ㞴ࡋࡉࢆ♧ࡋࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⏕ᚐಶேࡢ඙ೃࡸ㞟ᅋ඲యࡢ඙ೃ࡞࡝㸪୍▐࡟
ࡋ࡚ᚰࢆᘬࡁࡘࡅࡓ͆▐㛫͇࡜ࡋ࡚Ẽ࡙ࡁ㸪グ᠈࡟ṧࡗࡓࡇ࡜࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡣ㛫㐪࠸ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡀ㸪
ᐇࡾ㇏࠿࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡶྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓᩥ᭩࡛ࡶ࠶ࡿࠖࠋ
㞧↛࡜ࡋࡓᙼࡢ௙஦ࡢసᴗሙ࡟ᣍ࠿ࢀ㸪ヨ⾜㘒ㄗࡢ௙஦࡟ࡋࡤࡽࡃࡘࡁ࠶ࢃࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓឤࡀ࡞࠸࡛ࡶ
࡞࠸㸨ࠋᮏᩥࡢ୰࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᙜึពᅗࡋࡓࡇ࡜ࡀࡇࡇ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪୕❶㏵୰
࠿ࡽグ㏙ࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆኚ࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡀ㸪ᙼࡣࡑ࠺ࡋࡓࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾ⮬ศࡢヨ⾜㘒ㄗࡸኻ
ᩋࡸ㛫㐪࠸ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟✚ᴟⓗ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ㸦ᙼࡢ౛࠼ࡤࠗᏊ࡝ࡶࢆ࠸࠿࡟ឡࡍࡿ࠿࠘ࡢኟᮇ
ࢥࣟࢽ࣮⦅ࡣࡲࡉ࡟ࡑ࠺࠸࠺ᵓᡂࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㊶ᐙ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡂຌࡋࡓࡢ࠿ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪ࡑࢀ࡟ຎࡽࡎ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኻᩋࢆࡋࡓࡢ࠿ࡣ㸪ᙼࡽࡢ㔜せ࡞㈈⏘ࡔ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀࢥࣝࢳࣕࢵࢡ࡟ࡣ࠶ࡿࠋ
㸨ⱥㄒ∧ࡢࢥࣝࢳࣕࢵࢡ㑅㞟ࡢ⦅⪅ࡀᮏ᭩࡟ࡘ࠸࡚ྠᵝࡢࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࢆぢࡼࠋSelected works of
㸫 52㸫
Janusz Korczak. [Selected from Polish by Martin Wolins. Translated by Jerzy Bachrach], 1967.p.liv.
ᮏ᭩࡛ࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡀ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡿಶࠎࡢᩍ⫱ⓗ࡞▐㛫㸦Momenty wychowawcze㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡇ
࡛ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘ࡜ࡾ࠶ࡆ࡚ゎㄝࡍࡿవ⿱ࡀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢࠕ▐㛫ࠖࢆ㈏࠸࡚ᙼࡀほᐹࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡣ㸪ࡦ࡜ࡇ࡜࡛࠸࠼ࡤ㸪ᮏᩥ୰ࡢḟࡢ⾲⌧ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⚾ࡀ஧᪥㛫ほᐹࡋࡓࡢࡣ㸪࣊ࣝࢳ࡛ࣕࡣ࡞ࡃ⮬↛࡜ே㛫ࡢἲ๎࡛࠶ࡿࠖࠋ
ᙼࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୰࡟࠶ࡿࠕ⮬↛ࠖ࡜ࠕே㛫ࠖࢆ᥈✲ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ⱝࡁᏛ⏕᫬௦ࡼࡾࡣࡌࡲࡗ࡚
ᙼࡢ⏕ᾭ࡟࠾࠸୍࡚㈏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸨ࠋ
㸨ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2007ᖺ᪥ᮏᩍ⫱Ꮫ఍ࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝ࡟࡚㸪ࡑࡢᴫせࢆሗ࿌ࡋࡓࠋᙼࡀᏛ⏕ࡢⱝ࠸㡭ㄞࢇ
ࡔ࡛࠶ࢁ࠺H.ࢫ࣌ࣥࢧ࣮ࡢࠗᩍ⫱ㄽ࠘ࡢᙳ㡪㸪ࡲࡓ㸪20ୡ⣖࡟ධࡾḟ➨࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆᣢࡕጞࡵ࡚࠸ࡓ᪂ᩍ⫱ᛮ
᝿ࡢᙳ㡪࡞࡝ࢆྫྷ࿡ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ୡ⣖㌿᥮ᮇࡢ࣏࣮ࣛࣥࢻࡢṔྐⓗᅵተ࡟࠾࠸࡚ᙼࡢࠕே㛫࣭ࠖࠕ⮬↛ࠖ᥈✲ࡢ
ᛮ᝿ࡀ࠸࠿࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿✏ࢆᨵࡵ࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
௨ୗ㸪⩻ヂࡣ㸪➨୍ḟ⩻ヂཎ✏ࢆ㕥ᮌࡀసᡂࡋࡇࢀࢆሯᮏࡀཷࡅྲྀࡾゞṇࢆຍ࠼㸪ࡉࡽ࡟㕥ᮌࡀྫྷ࿡࣭෌
⪃ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡸࡾ࡜ࡾࢆᩘḟ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪ඹྠࡢ⩻ヂసᴗࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋึṌⓗ࡞ㄗࡾࡸᛮࢃࡠㄗヂࡶ࠶
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ㄞ⪅ࡢࡈᣦ᦬㸪ࡈᢈุࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
㸫35 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
㸪ࡋᐹデࢆ⪅ᝈࡢࢇࡉࡃࡓࡣ⏕Ꮫ་ࠋࡿ࠶࡛㆑▱ⓗᏛ⛉ࡿࡍ㛵࡟᩿デ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ᰾୰ࡢᏛ་㸬Ϩ
࡜ࡇࡍୗࢆ᩿デ࡟ᇶࢆࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡿࡅ࡙㐃㛵㸪࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆࢀࡑ࡚࠸࡙Ẽ࡟ೃ඙㸪࡜ࡇࡿࡍᐹほ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇᏛࢆ
デࡢ⫱ᩍࡿࡍ࡜ᡤࡾᣐࢆゎ⌮ࡢೃ඙㸪ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡴᮃࢆ࡜ࡇࡴ㐍ࢆ㐨ࡓࢀ࠿㛤ࡾษ࡚ࡗࡼ࡟Ꮫ་ࡀᏛ⫱ᩍ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ❧☜ࢆᏛ᩿
࡟⪅⫱ᩍࡣ㢋ࡓࡗࡲᰁࡃ㉥࣭ᾦ࣭ࡳ➗ᚤ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ೃ඙ࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡚ࡗ࡜࡟ᖌ་ࡀྤ࠺࠾࣭တ࣭⇕Ⓨ
ࡓ࠼⪃ࡃࡼ㸪ࡋ࣓ࣔࢆ࡚඲ࡽࢀࡑ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣೃ඙࠸࡞ࡓᣢࢆ࿡ពࠋࡿ࠶࡛ೃ඙ࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡚ࡗ࡜
ࡍồ᥈ࢆ๎ἲࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ྥ᪉ࡿ࠶࡚ࡋࡑ㸪ࡏࢃྜࡂ⧅ࢆࡢࡶࡓఝ㸪࡚ᤞࡾษࢆࡢࡶࡢࡾ㝈ሙࡢࡑ㸪࡛ୖ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍṆ⚗㸪௧࿨࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡸ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍồせ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆఱ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
ࡿ࠸࡛ࢇᮃ㸪ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ᭷ᡤ࡟๫㐣㸪ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㢟ၥࡀ
ࠋࡔࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿぢ࡛Ⅼど࠺࠸࠺ࡑ㸪࡜࠿࠺ࢁࡔఱయ୍ࡣࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚㸪ࡢࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ᡤ⒪デࡢ⫱ᩍ㸪ࡾ࠶࡛ᇦ㡿✲◊ࡣࢀࡑ㸪ᰯᏛᐟᐤࡸᰯᏛ
ࡗࡸ࡜ࡿ࡞ࡀ㚝㸪ࡋㄯ㞧࡜ࡶ࡝Ꮚࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡾᅇ࡚࠸Ṍ࡜࡬㝮ࡽ࠿㝮㸪࡜ࡿ᮶࡚ࡗධ࡟ᐊᩍࡣᚐ⏕ࡿ࠶
㸪ࡁࡘ࡟ᖍ࡟ࡄࡍ࡜ࡿ᮶࡚ࡗධ࡟ᐊᩍࡣᚐ⏕ࡢูࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑ㸪ࡀ࠺࠿ྥ࡟ᖍ࡛࡜ࡇࡢ࡜
ᙼࡣᰯᏛ㸪࡛ࠎே࠺࠸࠺࡝య୍ࡣࡽᙼࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑ㸪ࡀ࠸࡞ࡽࡀࡓࢀ㞳ࢆࡇࡑࡶ㛫ࡢ㛫᫬ࡳఇ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴᮃࢆఱ࡟ࡋ㏉࠾ࡢࡑࡓࡲ㸪ࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼୚ࢆఱ࡟ࡽ
ᾘࢆᯈ㯮࡚ࡗ⾜࡚ฟ࡟๓࡛ࢇ႐࡛ࡾྲྀ㊊࠸ᙉຊ㸪ࡳ➗ᚤࡃࡋࡲຬ㸪ࡆୖࢆ㢌㸪ࡣᚐ⏕ࡿ࠶ࡓࢀࡤ࿧࡟ᖌᩍ
ࢢࢬࢢ㸪ࡣᚐ⏕ࡢู࡛᪉୍ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡐ࡞ࡣࢀࡑ㸪ࡀࡃ᭩࡛Ꮠ࡞ࡁ኱ࡽࡀ࡞ࡅࡘࡋᢲࡃᙉࢆࢡ࣮ࣙࢳ㸪࡜ࡍ
㏆࡟ᯈ㯮࡛ࡾྲྀ㊊ࡓࡋ࡜ࢁࡢࢁࡢࡽࡀ࡞ࡵࡘぢ࡜ࡗࡌࢆᗋ㸪࠼ᩚࢆ᭹ὒ㸪ࡋࢆ࠸ᡶတࡽࡀ࡞ࡾࡀୖࡕ❧࡜ࢬ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡐ࡞ࡣࢀࡑ㸪ࡀࡃ᭩࡛Ꮠࡓࡅࡸࡰ࡞ࡉᑠ㸪࡜ࡍᾘࢆᯈ㯮࡚ࢀࡉᅗᣦ࡚ࡋࡑ㸪ࡃ࡙
ࡿ࡚ࡗ▱ࠕ㸪࡚ࡆ࠶࡟ୖࢆᡭࠋ࠿࠺ࢁࡔㄡࡣࡢࡃ⾜࡚ฟ࡟ᚋ᭱㸪࡛ㄡࡣࡢࡍฟࡧ㣕࡟ࡵጞ␒୍㸪㛫᫬ࡳఇ
ࡓࡋࡶᗘ୍㸪࡛ㄡࡣࡢ࠸࡞ࡋ࡟ከ⁛㸪࡛ㄡࡣࡢࡿࡍ࡟⦾㢖ࢆᅗྜ࠺࠸࡜ࠖࡔࢇ࠸ࡓࡋ⾲Ⓨࠖࠕ ࡼࡿࡁ࡛ࠖࠕ ࡼ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔㄡࡣࡢ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ
ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㯲ࡶ᫬࠸ࡉࡿ࠺ࡀయ඲㸪࡛ㄡࡣࡢࡿࡵጞࡋࡃࡉࡿ࠺࡟ࡵጞ␒୍㸪᫬ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࣮ࣥࢩࡢ୰ᴗᤵ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔㄡࡣ
࠸࡚ࡗᗙ࡟ᖍࡢ㞄࡚ࡃ࡞ࡣ࡛㐩཭ࡢ௚ࡓࡲ㸪ࡣࡢࡓ࠸࡟ᖍࡢࢁᚋ␒୍ࡣࡃࡋࡶ๓␒୍࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᡤሙࡢ௚
ᐙ࡛ᅋ㞟ࡓࡲ㸪࡛⤌ே஧㸪࡛ࡕࡗࡰࡾ⊂ࠋ࠿㸧࠺ࢁࡔ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡓࡲ㸦࠺ࢁࡔㄡࡣࡢࡓ࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡢ㐩཭ࡿ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔㄡࡣࡢ࡞ᐇᛅ㸪࡛ㄡࡣࡢࡿ࠸࡚࠼ኚࢆ㐩཭࡟⦾㢖ࠋ࠿࠺ࢁࡔㄡࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᖐ࡟
ࡾ⚍࠾㸪ࡀᐗ㟢ᢨ፧⤖ࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࢆືឤࡓࡲ 㸽࠺ࢁࡔࡐ࡞ࡣࡢ࠸࡞ࡀኌ࠸➗࡟ࢁࡇ࡜ࡁ࡭ࡿ࠶
ࡧࡃ࠶ᗘఱࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢࢫࣛࢡ㸪࡟㛫ࡢ㛫᫬㸯ࡢᚋ᭱࡜㛫᫬㸯ࡢึ᭱ࠋ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡂ㦁
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡚ࡋ࠺࡝㸪ዴḞࡢᚰ㛵࿡⯆ࠋ࠿ࡓࡋࢆ
ࡢࡑࠋ࠺ࡼࡋࢆࡅ࠿࠸ၥ࡞ⓗồ᥈ࡘ࠿ⓗほᐈ࠺࠸࡜࡚ࠖࡋ࠺࡝ࠕ㸪࡟ࡎ࠿Ⴣ࡚ࡗ࠸࡜࠺㐪࡜๎ἲࡓࡋᚅᮇ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽᚓࡶ㆑▱㸪ࡋ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㐍๓ࡃࡁ኱㸪ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㐀๰㸪ࡶ࡜ࡇࡴ✚ࢆ㦂⤒㸪ࡣ࡟ࡋ࡞࠸ၥ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛๓ࡢ┠㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ࠸᭩ࢆ࠿ࡁ࡭ࡿࡵ㐍࡟࠿࠸ࢆ✲◊࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡣᏊ෉ᑠࡢࡇ
ࢆᚰ࡚ࡋ࡟▐୍㸪࡝࡞ೃ඙ࡢయ඲ᅋ㞟ࡸೃ඙ࡢேಶᚐ⏕ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛᭩ᩥࡓࡋ♧ࢆࡉࡋ㞴ࡿࡍ෗ᥥ࡛ⴥゝࢆ
࡞࠿㇏ࡾᐇ㸪ࡀ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࠸㐪㛫ࡣ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡬࡜ࡇࡓࡗṧ࡟᠈グ㸪ࡁ࡙Ẽ࡚ࡋ࡜͇㛫▐͆ࡓࡅࡘࡁᘬ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛᭩ᩥࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⬟ྍࡶࢺ࣓ࣥࢥ
ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅ᭩࡟ࢺ࣮ࣀ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡵጞࡅࡘࢆ㘓グᐹほࡣࡕࡓ⪅⫱ᩍࡓࢀඃࡾࡼ㸬ϩ
ࡲ࠶ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅཷࢆ⩏ㅮࡢ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡿࡍ㘓グࢆ஦௙ࡢศ⮬ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟࡆᢞ࡟ࡄࡍ㸪ࡵࡓ࠸࡞
ࡾࡲ࠶ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗኻࢆ⏝ಙࡿࡍᑐ࡟ຊࡢศ⮬㸪࡟ࡵࡓࡓࡂ㐣ࡋồせ࡟㌟⮬ศ⮬ࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉࡃࡓࡶ࡟ࡾ
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗኻࢆಙ☜ࡿࡍᑐ࡟್౯ࡢࡑ㸪࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡂ㐣ࡵồ࡟࣓ࣔᐹほࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉࡃࡓࡶ࡟
ヂඹࠉ㔛ளᮌ㕥㸪ᏹᬛᮏሯ
㸫45 㸫
ࠋࡿࡏࡉࡾࡊࢇ࠺㸪ࡏࡽᛣ㸪ࡏࡉ࡟Ᏻ୙㸪ࡏࡉࡾࡃࡗࡧ㸪ࡏࡲࡋᝒࡣࡶ࡝Ꮚࡢู㸪ࡏࡤ႐ࢆ⚾ࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠶
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸ࡤࡅ᭩࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆఱࡣ࡟ࢺ࣮ࣀ
ほ࡞⇍ᮍࡿ࠶࡚ࡋ㞃࡟୰ࡢ⟽࣮ࣝ࣎ẁࡢୗࡢࢫࣞࢺࢵ࣐㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡽ࠼ᩍࢆ᪉ࡁ᭩ࡢ㘓グᐹほ
ࡣ࡟᭩ᩥ㘓グ࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡋㄽウ࡛఍㞟ࡸ㆟఍㸪ࡾࡓࡗྜࡳㄞ࡚ࡋ᥮஺࡜൉ྠ㸪ࡀࡓࡋṌ㐍ࡣࡾࡼグ᪥ᐹ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࢃ⩦ࡣ࡜ࡇࡃ᭩ࢆぢពࡢศ⮬㸪ࡀࡓࡗ⩦ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࣓ࣔࢆ࠼⪃ࡢே௚ࡸ⩏ㅮࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ㛗ᡂ
࡝ࢆࢀࡑ㸪ࡋ≢ࢆ࠸㐪㛫࡞ࢇ࡝ࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡓࡁ࡚ࡗྜ࡟ࡏࢃ≬␒࡞ࢇ࡝ࡸቃⱞ࡞ࢇ࡝࡛ࡲ௒ࡣࡓ࡞࠶
࠿ᩋኻࡢࢀࡒࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡓࡗ⚃ࢆ฼຾࡞ࢇ࡝㸪࠸ࢃ࿡ࢆ໭ᩋ࡞ࢇ࡝࡚ࡋࡑࠋ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋṇゞ࡟࠺ࡼࡢ
ࠋ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࡚❧ᙺ࡟ࡵࡓࡢࡕࡓேࡢ௚ࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑ㸪ࡧᏛ࡟ⓗ㆑ពࡽ
࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀᛀࡁ⨨࡟ࡇ࡝࠸ࡓࡗ࠸ࡣࡓ࡞࠶㸪ࢆ㛫᫬ࡢ⏕ேࡢࡵࡓ࠺౑ࢆ࠼⵳ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚࠸ⱝ㸬Ϫ
ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽࡃ࡙ᙧࡶఱ㸪ࡎࡉࡽ↷ࡶఱࡣ⇕᝟ࡢࡑ㸪᫬ࡓࡗ࠶࡚ࡘ࠿ࡀࢀࡑ㸪ࡀ࠸࡞㛫࠸㛗࠺ࡶࡣ⇕᝟ࠋ࠿
ࡵࡓࡢே௚ࡶ࡛ࡵࡓࡢၥᏛࡣ㦂⤒㸪࠺ࡶࡣ࡚ࡗ࡞࡜௒ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡽ࠿ఱࡣࢀࡑ㸽㦂⤒ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸࡀ᫬࠺࠸࠺ࡑࠋࡔࡢࡿ࠶࡟ࡵࡓࡢ㌟⮬ศ⮬ࠋ࠸࡞ࡶ࡛
ࡲ㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡢ఍♫㸪ࡶ࡟ࡵࡓࡢᅜ♽㸪ࡤࡽ࡞࠸࡞࠸࡚࠸ാ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆ⚄⢭ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡀࡓ࡞࠶
ศ⮬㸪ࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼୚࡟ே࠿ࡋࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀศ⮬ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜࠸࡞࠸࡚࠸ാࡶ࡟ࡵࡓࡢ᮶ᮍࡓ
ࡿ࡞࡟⏿≀✐ࡸᯘ࡜ࡿࡍ㛗ᡂ㸪ࡣ࡟୰ࡢ࣓ࣔࠋࡔࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟㛗ᡂࡢศ⮬ࡀࡅࡔ࡜ࡇࡿࡍ㐩Ⓨࡀ⚄⢭ࡢ㌟⮬
㸪ࡏࡲ㣧ࢆỈ㸪࠼୚ࢆ஦㣗࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡟ࡋࡸ⫧ࢆࢀࡑࡣ⚾ࠋࡿ࠶ࡀ⁲୍ࡿ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆἨ※㸪ࡾ࠶ࡀ✀
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᏲࢆ㌟ࡽ࠿ປⱞ㸪ࡏࡤ႐
࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟㥏↓ࢆ⏕ேࡀࡓ࡞࠶ࡣ࣓ࣔࠋࡿࢀࡃ࡚࠼୚ࢆࢫࣥࣛࣂ࡟⏕ேࡣᴗస࠺࠸࡜ࡿ࡜ࢆ࣓ࣔ
࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ᡂ㐩࠿ࡋ࡟ⓗ∦᩿㸪ࡎࡽ࡞࡟⏤⮬࠿ࡋࡅࡔศ㒊୍ࡶࡘ࠸ࡣ࡜⏕ேࠋࡔࡢ࡞ドࡢ࠿᯾ఱࡢ࡜ࡇ
ࡗ࠶㡭࠸ⱝ࡟࠼᭰ࡁᘬ࡜ࢀࡑ㸪ࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃ࡚ࡗ࡞࡟㢌㧥ⓑ㸪ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ㡭࠸ⱝࠋࡿ࠶
ࡉࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࠺ࡇࠕ㸪࡚ࡋ࡟๓ࢆᚰⰋࡢࡽ⮬㸪ࡣ࣓ࣔࠋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜㸪࠸࡞࠺ࡶࡣຊࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿࢀࡃ࡚ࡋㆤᘚࢆࡽ⮬㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡛࡜ࡇࡢ࡝࡯ࢀࡑࡓࡲ㸪ࡃ࡞ࡣࡃከ࡝࡯
ࠋ͐࠸࡞ࡀࣥ࣌㸸࣓ࣔ
࠸࡚ࡗᣢࢆࣥ࣌ࡢഛண࠿ࡘࡃ࠸ࡣᖌᩍ㸪࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ㈚࡟ࡶ࡝Ꮚࡓࢀᛀࠋ࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡓࢀᛀᅇఱ㸪ࡎࢃゝ࡚ࡋᙇ㄂࡜ ࠖࠋࡡࡿࡍࢆ≀ࢀᛀࡶࡘ࠸ࡣྩࠕࠋ࠿ㄡࡣࡢࡿࡍࢆ≀ࢀᛀࡃࡼࠋ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿ
ࠋ࠿ࡁ࡭ࡃ⪺࡜ ࠖࠋ࠿ࡓࡋࡲࢀᛀ࠿ఱ࠿ㄡࠕ㸪࡟๓ࡿࡲጞࡀ┠㛫᫬㸯ᮅࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿ࡁ࡭ࡍ㘓グ࡟ࢺ࣮ࣀࢆ࠿
࠿ࡘࢆ⪥ࠋࡿࡍࡇࢆࡈ࠶࡛ᡭࠋࢡࢵࣞ࣎㹛ᐹほࡢ㛫ศ㸳ࡿࡅ࠾࡟㛫ศ51ࡢᚋ᭱ࡢᴗᤵ㸧ࡢᩘ⟬㸦㹙㸸࣓ࣔ
࡛ࢺ࣮ࣀࠋࡿ᣺࡟ྑᕥࢆ⭜ࠋࡴ⤌ࢆ⭎ࠋࡿࡡ㊴ࡧ㣕࡛ୖࡢᏊ᳔ࠋࡿࡵ═ࢆእࡢ❆ࠋࡿ᣺ࢆ㢌ࠋࡿᙇࡗᘬ࡛ࢇ
࡚ࡗ࡞࡟ࡳࡀ࠿๓ࠋࡿࡅ᥃ࢆ⭜࡟➃ࡢᏊ᳔ࠋࡿᢡࢆ➃ࡢࢺ࣮ࣀࠋࡿ ࡟࠺ࡼࡌྠࡶ࡛ᡭࡓࡲࠋࡿ ࢆᖜࡢᮘ
ࠋࡴჶࢆ∎ࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡗ㝆ࡀ㞷㸦ࡿࡵ═ࢆእࡢ❆ࠋࡍᅇࡾ᣺ࢆ㢌ࠋࡿ࡛࡞ࢆᏊ᳔ࠋࡍᅇࡾ᣺ࢆᡭࠋࡿᐤࡧᚸ
࡝ࡶࠋࡿࡍࢆࡧఙࠋࡴ㎸ࡗ✺࡟ࢺࢵࢣ࣏ࢆᡭࠋࡄᡪ࡛ࢺ࣮ࣀࠋࡿᙇࡗᘬࢆ⣣ࡢ㠐ୖ⦅࡛ᡭࠋࡿ࡚ᙜࢆᡭ࡟ᑼ
ࠖࠋ࡚࠸᭩ࠕࡀᖌᩍࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼࡃ⾜࡟᪉ࡢᯈ㯮ࡀ൅㸪⏕ඛࠕ࡚ࡋࡑࠋ͐ࡿࡍࡇࢆᡭࠋࡍ࠿ືࢆ⭜࡟࠺ࡑࡋ࠿
ࡋ⃭࡚ࡅ࠿ࡁ྿ࢆᜥ࡟⎼ࢡࣥ࢖ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡋᅇࡾ᣺࡛୰✵ࢆࢀࡑ࡛ࢇ࠿ࡘࡗࡦࢆࣥ࣌ࡣࢡࢵࣞ࣎㸪࡜࠺ゝ࡜
㸪࡜࠺ゝ࡜ࠖ㸟ࡔ࣓ࢲ㸪ࢇ࣮࠺࠺࠺࠺͐൅ࡰࡰࡰ㸪⏕ඛࠕ㸪࡚ࡋ࠿ືࡃࡋ⃭ࢆ⭜ᅇᩘࠋࡓ࠸྇࡜ࣥࢺࣥࢺࡃ
⟬ࡋ㊊࡟㛫࠺࠸࡜ࡗ࠶ࡣᙼ㸪࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡣ233㸩233ࠋࡼ⟬ࡋ㊊ࠕࡀᖌᩍ࡟ḟࠋࡿࡡ㊴ࡧ㣕㸪ࡁ྇ࢆ㢠࡛ᡭ
⣲㸦ࡃࡸࡤ࣮ࡍ࡟࠺ࡼࡢ㸧㢼㸦ࡐ࣮࠿ࠕ࡛ኌᑠࡣᙼ㸪࡜ࡿࢀ࠿⪺࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡗࡸࠕࠋࡓࡋΏぢࢆࡾ࿘࡚ࡋࢆ
ࠋࡓ࠸ࡘࢆᜥࡵࡓ㸪࡜ࡍࡽ㬆ࢆ㡢࡛⯉࡚ࡋࡑࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࣮ࡿࡸ㸧ࡃ᪩
ࡏࡉᩓⓎࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚࠸࡞ࡢཱྀࡅࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡿࡍ኱ቑࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗᏲࢆ㌟࡚ࡋ࠺ࡇࡣࡶ࡝Ꮚ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ᝒ㸪ࡾࡓࡡᑜ࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㜚࡜ศ⮬࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ㨱㑧ࢆ⾜㐍ࡢᴗᤵࡶ࡛ࢀࡑࠋࡽࡀ࡞
㸫55 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
↓࡜ࠖ࡟࠺ࡼࡢࡐ࣮࠿ࠕ࡚ࡗ౑࡛ࡲ႘ẚ࡞ⓗリࡣ࡟࠸ࡘ㸪࡚ࡋࡑࠋࡾࡓࡗࡓ࠶࡟ලᡣᩥ㸪ࡾࡓࡋ⌧⾲ࢆࡳࡋ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲ࢆ࠸ᛮࡿເࡿ࠸࡚ࢀࡉ㞃࡟ෆࡢᚰ࡟㆑ព
㸪ࡽࡀ࡞ࡵດ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࡓ❧ⱔࢆᖌᩍࠋࡼࡏᐹほࢆࡳࡋⱞࡢࡶ࡝Ꮚ࠸ࡍࡸࡋዧ⯆ࡸࡶ࡝Ꮚࡿᅇࡁືࡎ࠼⤯
ࡓࡲࠋ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⯙ࡿ᣺࡟᫂㈼࡝࡯ࢀ࡝㸪࡜࠺ࡼࡋື⾜࡛࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ㸯ࡢศ㸲ࡣࡃࡋࡶศ༙ࡢࡶࡘ࠸
㛵↓ࡃ࡞࡛࠺ࡑࠋ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋປⱞ࡝࡯ࢀ࡝㸪࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡉពὀ࡜ ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࡾᗙ࡚࠸ࡘࡕⴠࠕ࡟ᖌᩍ
㸟࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡞͇ࡏᖾ͆࡜ࢇ࡞ࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࡤࢀ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗ᝿✵࡛ᚰ
㸽࠿ᗘఱ࡟㛫ࡢ㛫᫬୍㸪ࠖ 㸟࡟࠿㟼ࠕ㸸࣓ࣔ
ࠋࡿ࠺ࡾ࠶ࡀྜሙ࡞ࢇⰍࡣࢀࡇ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
࠿ࡿ࡞࡟࠿㟼ࡤࢀࡍ࠼ࡉᏲ㑂ᚊつࡽ࡞ࡐ࡞ࠋྜሙࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ィవࡀኌࡧྉࡢᖌᩍ࠺࠸࡜ࠖ࡟࠿㟼ࠕ㸧㹟
ࠋ㸧ࡘᣢࢆ࿡ពࡌྠࡣࠖࡘࡇࢇࡆࠕ࡜♧ᣦ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡳㄞࠕ㸦ࡿ࠶࡛ࡽ
ຠࡢࡑࡓࡲࡋ࠸࡞ࡶಙ☜࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠿㟼ࡣࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠺ࡾ࠶ࡀྜሙࡍ㏉ࡾ⧞ࡶ࡛ᗘఱ࡜ࠖ࡟࠿㟼ࠕ㸧㹠
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶᯝ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᲠᨺࢆᴗᤵ࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࡣࢀࡑࠋྜሙࡿࡳ࡟┠኱ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋࡀ㦁㸧㹡
ࠋᐢ㟼࡞ⓗ㍑ẚ㸪ᐢ㟼࡞඲᏶ࡣ࡛ࢀࡑࠋྜሙ࡞࠺ࡑࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠶ࡋゎ⌮࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸧㹢
࠸➗ࡸ࠼⟅࠸࡞࠸࡚ࡵồࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿࠺ࢁࡔពὀࡸồせࡸၥ㉁ࠋ࠺ࢁࡔఱࡣࡢࡶࡿࡏࡉ᩿୰ࢆࡉࡅ㟼
ࡿࡳ࡟┠኱ࢆࡉࡋࡀ㦁ࡣࡓ࡞࠶ࡽ࡞ᗘ⛬ࡢ࡝㸪ࡘ࠸ࠋ࠿࠺ࢁࡔヰ఍ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢ㞄ࡣࡃࡋࡶ㸪࠿࠺ࢁࡔ
࡚ࡗ࠿ࢃࡋࡶࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ‽ᇶࡢᗘ⛬ࡢࡑࡣࡓ࡞࠶ࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿➨ḟศẼࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠸
ࠋ⟅ᅇ࡞ࡕࡀ៖㐲㸪⟅ᅇ࠸࡞ࡢಙ⮬㸪ࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁࡞༢⡆ࡶ࡜ࡗࡶ㸸࣓ࣔ
ࡃࡗࡺ࡜ࡗࡶࠖࠕ ࡃ㏿࡜ࡗࡶࠕࠋࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆ࠿ఱࡃࡼ㸪ࡶ࠼ࡉ࡛᫬࠸ࡋṇࡀ⟅ᅇࡢᚐ⏕ࡣᖌᩍ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࠋ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࡝࡞࡚ࠖࡅ⥆ࠖࠕ ࠸ࡋࢁࡼࠖࠕ ᗘ୍࠺ࡶࠖࠕ ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡜ࡗࡶࠖࠕ ࡾ
ࠖࠋࡓ࠸ࡀᏊࡢ⏨ࡢ㸱ࠕ㸸ᚐ⏕
ࠖࠋ㸧㸯ࡡࡔࡢே㸱㸪ࡼ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ㸱ࠕ㸸ᖌᩍ
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡋࢆ࠸㐪㛫࠸ゝ㸪ࡸ࡜ࡇࡓࡋࢆ࠸㐪㛫⟬ィࡣᚐ⏕㸪ࡀ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡶࡘ࠸
ࠋࡿ࠸ࡶ࡚࠸ᢪࢆࡌឤ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛⟅࠸ᝏ㸪ࡸࡌឤ࠺࠸࡜ࡓࡗ㐪㛫
㢟ㄢ࡞ⓗ▱ࡀࢀࡑ㸪ࡀ࠸㞴࠼⪏ࡶ㢟ㄢ࡞ࢇ࡝㸪ࡣࡁ࡜ࡿࡍࢆ㨱㑧࠸࡜ࡲࡁࡘࡎ࠼⤯࡚ࠖ࠸࡟୰ࡢ㢌ࠕࡀ࠿ㄡ
ࠋ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜⬟ྍ୙ࡃ඲ࡽ࡞
ࠋࡿ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟ
ࠖࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࢻ࣏ࣥఱ㸪ࡣ࡛ࢀࡑࠕ㸸ᖌᩍ
ࠖࠋ㸳ࠕ㸸ᚐ⏕
ࠖࠋ࡚ぢࢆయ඲❶ᩥࠕ㸸ᖌᩍ
ࠖࠋࡔ㸴ࠕ㸸㸧࡚࠸ᢤぢࢆ࠸㐪㛫㸦ᚐ⏕
࠶࡛㢟ၥ࡞せ㔜ࡣࢀࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡁ࡭ࡍṇゞࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡚ࡏࡽࡸ࡛ࡲᚋ᭱㸪ࡣ᫬࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶ
ࠋࡿ
࠸࿓࡛ኌᑠ㸪ᚋࡓ࠼⪃ࡾࡃࡗࡌࡣࢡࢵ࢙ࢩࣅࢬ㸧࠸ࡋே኱㸦ࠋ࠺ゝࡀᖌᩍ࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣዪ㨱ࠕ㸸࣓ࣔ
ࠖࠋࡼࡿ࠸ࡣࡕࡓዪ㨱ࡣ࡟ୡࡢࡇ࡝ࡅࡔࠕࠋࡓ
๓ࡢ㛫௰ࡢ㛗ᖺࡋᑡ㸪ࡣጾᶒࡢே኱ 㸟࠺ࢁࡔࡢࡿࡍ❧ᑐ࡟⦾㢖࡜ఱࡣጾᶒࡢᰯᏛ࡜ጾᶒࡢᐙ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࠋࡿ࠶ࡤࡋࡤࡋࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋṌㆡࡣ࡛
ࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡝ࡦ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣࡉࡋࡀ㦁ࡢ㛫᫬ࡳఇࡢᚋᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸱㸪㸰㸪㸯㸸࣓ࣔ
඲ࢫࣛࢡࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚࠼ቑ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ஦㓄ᚰࡢࢫࣛࢡࡓࡲࠋ࠿࠺࡝ࡣᩘᅇࡢᖹ୙㸪ㄽཱྀࡸ࠸ྜࡳ࠿
㸫65 㸫
ࠋ࠿࠺࡝ࡣᩘᅇࡢពὀࡿࡍᑐ࡟ື⾜㸪ࢀ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢᐃ≉㸪ࢀ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᑐ࡟య
ᒚࡣࢀࡇ㸪࡜ࡇࡿࡌ࿨࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᗙ㛫᫬㸲࡟ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡃࡼࡢᆅᚰᒃࡃ⊃ࡾࡼ᥃⭜㸪࡟ࡶ࡝Ꮚࠋ┠ὀ
ࠋࡔၥᣝ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿࡌ࿨࡜ࡅṌࡶ㛫᫬ఱ࡚࠸ᒚࢆ㠐࡞ᒅ❓࠸࡞ࡃࡼࡢᆅᚰࡁ
࠸࡚ࡗᚅ࡞ࢇࡳ㸪ࡃ㏿࡜ࡗࡶࠕࡣᖌᩍ㸪࡜࠺ゝࡀᚐ⏕࡜ ࠖࠋࡢ࠸࡞࡚࠸᭩ࡔࡲ㸪࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕࠕ㸸࣓ࣔ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࡂᛴࡽ࠿ࡿ
࠺ࡼ࠼ᥞ࡟‽Ỉࡢࡘ୍ࢆࢫࣛࢡࡣᖌᩍ㸪࡚ࡗゝ࡟࠺ࡼࡢࡇࠖࠋ ࡂࡍࡂᛴ㸪ࡵࡔࠖࠕ ࡃ㏿࡜ࡗࡶࠕ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
㸪ࡾษ⿬ࢆⴥゝࡢᖌᩍ࠺࠸࡜ࠖࡾࡃࡗࡺ࡜ࡗࡶࠕࡸࠖࡃ㏿࡜ࡗࡶࠕ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 㸟ᛕṧࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡜
ࠋࡔࡢࡍฟࡂ㦁ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍ஘ࢆᚊつ
ࡔ84ࠕࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣᚐ⏕ࡓࢀࡽࡡᑜ㸪ࡀࠋࡿࡡᑜ࡜ ࠖࠋ࠿ࡍ࡛ࡘࡃ࠸ࠕࡀᖌᩍ㸸࣓ࣔ
ࡣᚐ⏕ࡓࢀࡽࡡᑜࡋ࠿ࡋࠋࡿࡡᑜ࡜ ࠖࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡘࡃ࠸ࠕࡀᖌᩍᗘ୍࠺ࡶࠋࡿ࠼ᩍ࡜ࡗࡑࢆ࠼⟅㸪࡜ ࠖࠋࡼ
ࠋࡿ࠸࡛ࡲࡲࡓࡗ㯲
ࡍồせࡣᖌᩍ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࢆ࠼⟅ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡢ࿡ព࡟࡛ࡍ࠺ࡶࠋࡔ㠃ሙ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
࠸࡞ࡽࡀࡓ࠸ゝࢆ࠼⟅ࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡜ࡗࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡴᣄ࡚ࡋᗏᚭࢆࢀࡑࡣᚐ⏕ࡐ࡞ࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ
ࠋ࠺ࢁࡔࡕࡓᚐ⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡢ
㸪࡜ࡿࡡᑜ࡜ 㸧ࠖࡿ࠸࡚ࡋồせࢆ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡚࠸⏝ࢆモᐜᙧ㸦ࠋ࠿ࡍ࡛ᮏ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡇࠕ㸪ࡀᖌᩍ㸸࣓ࣔ
ࠋࡿ࠼⟅࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡚࠸ᥥࡀ⤮ࠕࡣᚐ⏕
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࡍ࠺࡝ࡣᖌᩍ㸪ྜሙࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࡃᥥࢆ⤮ࡣ࡞ࢇࡳ㸪ࡾ㬆ࡀ㚝ࠋࡿ࠼⤊ࢆഛ‽ࡃࡸ࠺ࡼࡣࢩࢲ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࡁᥥࢆ⤮࠺ࡶࡣ࡞ࢇࡳ㸸࣓ࣔ
ࠋ࠸࡞ࡽࡀࡓࡵࡸࢆᴗసࡢࡑࡣᙼ㸪ࡀࡓ࠼⤊ࢆࡢ
ࡏぢࢆ⤮㸪࡚ࡋࡎࡄࡎࡄ㸪࡭࠿ᾋࢆࡳ➗ࡓࡋᝨᅔࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠺ゝࡀᖌᩍ࡜ ࠖࠋ࡚ࡏぢࢆ⤮ࡓ࠸ᥥࠕ㸸࣓ࣔ
ࠋ࠸࡞ࡽࡀࡓ
ࡃ࡞ࡅᥥ㸪ࡾࡓ࠸࡚ࡋᮃษ࡜࠺ࡇᥥࡃᙉ࡝࡯ࢀ࡝ࡓࡲ㸪࠿ࡿ࠸࡚࠸ᥥ࡟๢┿࡝࡯ࢀ࡝ࡀࡶ࡝Ꮚ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࠋ࠿ࡓ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡔࢇ㎸ࡕⴠࡃࡋࠎ③࡚
ࠖࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡓ࠸ᥥ࡟࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠖࠋࡢࡔࢇ࠿ᾋ࠸ᛮ࡟㢌࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡋࡔ࢖࡚ࣞ࢟ࡗࡔࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡜ࡀ㫽ᑠࡣ࡟ࢤࢺࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ࠸ᥥࢆࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࣥࢸ࣎ࢧࡓࡧఙࡃࡁ኱ࡣ࢝ࣥࢽࣖ
ࠖࠋ࡞࠿ఱࡣࢀࡇࠕ
ࠖࠋࡢࡓ࠸࡚࠸ᥥ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡀᏊ㸧ࡢዪ㸦ࡿ࠶㸪ࡢ㸧ᰯᏛᐟᐤ㸦ࢁࡇ࡜ࡢࡕࡓ⚾ࠕ
ࠋ㸧ࡿ࠸࡚࠸྿ࡀ㢼㸦࠸ᐮ࡜ࡿᗙ࡟ഃࢲࣥࣛ࣋㸸࣓ࣔ
㸪ࡁ࡜ࡢ╔ⷧࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡃᐮࡀ୰ࡢᐊᩍࠋࡔᅉせࡿࢀࡑࡀ୰㞟ࡢ࡬ᴗᤵࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣࢀࡇ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡹࡕࡗࡻࡋ㸪࡜࠺ࢁᏲࢆ㌟ࡽ࠿ࡉᐮࡣࡶ࡝Ꮚࡢูࡓࡲ㸪ࡳ࠿ࡌ࠿࡛ࡲࡲࡢໃጼࡢᐃ୍࡟ࡎ࠿ືࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠶
ࠋ㸧ࡔࡢ͇ࡿᅇࡁື 㸦͆ࡿ࠼ኚࢆໃጼ࠺
ࡿ࠸࡚ࡋࣛࢢࣛࢢࡀṑࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠿ືࢆཱྀ࠺ࡹࡕࡗࡻࡋ㸪࡛࠺ࡼ࠸ᝏࡀྜලࡢ୰ࡢཱྀ㸸࣓ࣔ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ
ࠋࡔᅉせࡿࢀࡑࡀ୰㞟ࡶࢀࡇ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࠋࡿ࠶࡛⟽ᐆࡢᚐ⏕ࡣࢀࡑ㸪⟽➹㸸࣓ࣔ
㸫75 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗゝࡃᙉࡽ࠿๓ࡣᖌᩍ㸪࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡇ࡚ࡗᣢ࡟ᰯᏛࡶ㙾║⹸ࡶ▼☢ࡶᙧேࡶ࣮ࣝ࣎㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡢ࡬ᴗᤵࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡓࡲࡶ≀ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࡢ⟽➹ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸ࡼࡶ࡚᮶࡚ࡗᣢࡣ⟽➹ࡋ࠿ࡋ
ࡢࡪ㐟࡛⟽➹ࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋ୰㞟ࢁࡋࡴࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿ࡢࡿࢀࡑࡀ୰㞟ࡽ࠿ࡪ㐟࡛⟽➹ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡽࡑࢆ୰㞟
ⴠࡃ᪩ࡾࡼࡀ᪉ࡢᚋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡓ‶ࢆᮃḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࢀእࡽ࠿ᐜෆࡢᴗᤵ㸪ࡋࢆࡁᢤᜥ࡛ࢇ㐟㸪ࡓࡲࠋ࠿
➹㸪࡟㏫ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡃ⥆ࡃ㛗ࡾࡼࡀែ≧࠸࡞࠸࡚ࡋ୰㞟ࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿࠺ࢁࡔࡢࡍᡠࡾྲྀࢆࡁ╔ࡕ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࡿ㝗ࡃ㛗ࡾࡼ࡟ែ≧ࡓࡋ࡜ࡗ࣮࡛࣎࠸࡞࠼⪃ࡶఱ㸪࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ⟽
㸧㸰
࡞࡛ࢡ࣮ࣙࢳ㸧࡛ࡏࡽࡀ᎘㸦࡜ࡊࢃࡀࣕࢩ࣮ࢦ࣐࢘ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠸ࢀࡁࢆᯈ㯮ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ␒ᙜ┤᪥㸸࣓ࣔ
ࠋࡔጁወࠋࡓࡋࢆࡁ᭩ࡾࡄ
࠶࡛ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡽ࡞ࡓࡋࢆࢀࡑࡀ㸿ࡋࡶࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡃ㦫࡟ື⾜ࡿ࠶ࡢࡶ࡝Ꮚࡣࡕࡓ⚾㸪ࠎ᫬㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᦂື↛✺㸪࡟᩿デࡓࡁ࡚ࡗస࡛ࡲࢀࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋ͐࡜ࡔྜሙࡢᏊࡢࡇ㸪ࡀ࠺ࢁ
ࡅࡔ 㸽ࡢ࡞࠺ࡇࡽ࠿ࡔ㸪ࢇ࠺㸪ࢇ࠺ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍヂ࠸ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣࡕࡓ⚾㸪᫬࡞ࢇ
࡟࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳ࡀែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇ ࠖࠋ࡝࡞࡝࡞͐࠺ࡶࡣᗘ௒ࠋ͐ࡔࢇࡓ࡚ࡋ࠸㐪຺ࠋ͐ࡡࡣࡢࡓࡗᛮࡀ⚾࡝
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ఝ┿ࢆື⾜ࡸゝⓎࡢ͇ࡕࡓேࡢ௚͆ࡀ㹀㸪࡛᪉୍ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋᐖࢆศẼ㸪ࡕ❧ⱔࡣࡕࡓ⚾
࠿ㄡࡢ௚ࡣࣕࢩ࣮ࢦ࣐࢘㸪ࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡘ࠸㸪࠿๓㛫㐌㸯࠿᪥᫖㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞ⓗእ౛࡞࠺ࡼ
ேࡢࡑࡀዪᙼ㸪ࡾ࠾࡚࠼୚ࢆ㖭ឤ࡟ዪᙼ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ㄡࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓぢࢆࡢࡓࡏࡽᛣࢆ␒ᙜ┤᪥ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡢ≀ே࡞ࢇࡑ㸪ࡿ࠸࡛ࢇᮃ࡜࠸ࡓࡾ࠶࡛࠺ࡼࡢ
ࠋࡿࡅ࠿ࢆኌࡀᖌᩍ㸪࡜ ࠖࠋ࡞࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࡚ࡵࡸࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾㸪ࡕࡓᏊࡢዪࠕ㸸࣓ࣔ
࠿ࡸ✜ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡗ࠸࡜ࡔࡵࡓࡢ͇⫱ᩍ࠸ࡼ࡚͆ࡋ࠺࡝ࡀࡵᡄ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛ᰯᏛ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࢆᑼ࠾࡛ᯞ࠸⣽㸪ࡓࡲࠋࡔ࠺ࡑࡶ⨩ࡢ࡚ࡵࡃࡍࢆ⫪㸪ࡶ⨩ࡿࡼ࡟ࡋᕪ║ࡢࡁ㦫ࡸࡾ᣺㌟࡞ࡕ࠿ࡗࡏࡸࡵᡄ࡞
࡛ࡵࡔࡷࡕࡋ㸪࠸ࡋⱞぢࠕࠋ࡜ࡔࡵࡓࡢࡑࡶⴥゝࡃ○ࡕᡴࢆᚰᑛ⮬㸪⨩ࡿࡍ᦬ᣦ࡚ࡵ㎸ࢆ⫗⓶࡟ࡾࢃ௦ࡘࡪ
ࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡟Ἠ※ࡢ㢟ၥ࡞せ㔜ࡣ⚾࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋࡃࡘയࡾࡣࡸࡽ࠿࠸ࡋཝࡣࢀࡇ㸪㈐ྏࠖ࠸ࡋཝࠕࠖࠋࡍ
㓶ࡢࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶ࠺ᚑࡣே࡟ぢព࠸ࡓࡀࡋ࠿ື㸪࡜ࡶࡢጾ⬣࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟ࡢࡶ࠸➗ࠋ࠸࡞ࢀ
࡚ࡋᚰ⏝࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࢀࢃࢀࢃ࡛ࡿࡲࡶ࡛࠸࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲ࡜≟␒ࠋ࠿ࡢࡓࡌ⏕ࡽ࠿ࡇ࡝࠸ࡓࡗ࠸㸪ࡣࡉᝏ
ࠋࡔ࠺ࡼࡢ㸧㸱࢖࣮࣎࢔ࢻࣝࢸ࣍ேࢫ࢖ࢫࡸ௙⤥ࡿ࠸࡚ࢀࡃ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡁ࡭ࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡣᏊࡢ࠶㸪࠶㸸࣓ࣔ
ࡿ᣺ࡢ୰ᴗᤵࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࢆ⩦Ꮫࡀࡶ࡝Ꮚࡿ࠶㸪࡛ࣥࢫࢵࣞࡢㄒ༢ࡢㄒࢶ࢖ࢻ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡗࡻࡕࡸ࠸➗ⷧ㸪ᗘែ࡞ࡵ࠼᥍ࡸᏊᵝࡿ࠸࡚ぢࢆ࠿ࡇ࡝࡜ࡾࡸࢇࡰ 㸟࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࢀ᧜࡟┿෗ࢆ࠸⯙
ࡔࢆࡁືࡢ၁࠸࡞ࡉⓎࢆⴥゝࡣ࡟ࡽࡉ㸪࠸ᡶတࡢࡑ࠺ࡸᏊᵝ࡞ⓗᢠ཯ࡓࡏᐤࢆࢃࡋ࡟㛫┱ࡓࡲ㸪ࡾᛣࡓࡋ࡜
࡞ࡁ࡛࡚ࡋ࠺࡝㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⟅ࡶ࡟௒࠺ࡶ࡚࠸࡚ࡗ▱㸪࠿ࡢ࠸࡞࠸࡚࠼ぬࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡗ▱㸦
ࡢၥᣝ࡛ࡿࡲࡣࢀࡇࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁࡟ࠎḟ㸪ࡣᖌᩍᛶዪࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋ㸧࠿ࡢࡿ࠸࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢ࠸
ࠋ࠸࡞࠼୚ࢆ㇟༳࠸࠸࡛࠺ࡼ
࡞ࢃྜࡋヰࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡃ࡚ࡋᰯⓏࡃ᪩ࡶ࡟ࡾࡲ࠶㸪࡟ᵝྠ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡃ࡚ࡋ้㐜㸸࣓ࣔ
ࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠶࡛ྜ㒔୙࡚ࡗ࡜࡟ᰯᏛࡓࡲࡶࡽᙼ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔㄡࡣࡢ࡞ࡁዲࡀࡢࡿᗙ࡟ᖍࡢࢁᚋ␒୍㸪࡛ㄡࡣࡢ࡞ࡁዲࡀࡢࡿᗙ࡟ᖍࡢ๓␒୍㸸࣓ࣔ
࡟ୖࡢ㢌㸪ࡀࡿࡍ࡜࠺ࡑ㏉ࢆ࣒ࢦࡋᾘࡣࢡࢵࣞ࢜㸪ࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࡼ࡚ࡋ㏉ࢆ࣒ࢦࡋᾘ㸪ࢡࢵࣞ࢜ࠕ㸸࣓ࣔ
㸫85 㸫
ࠋࡔࡽ࠿࠸࡞ࡽࡲࡘࡣࡢࡃ⨨ࢆ࣒ࢦࡋᾘ࡟ୖࡢᮘࠋࡿࡏࡢ
ࢃᛮ࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࠋࡢ࠸࡞ࡷࡌࡓࡗゝ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࡶᗘఱ 㸽ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡓࡲࠕ㸪࡟ࡶ࡝Ꮚࡀᖌᩍ㸸࣓ࣔ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡢ࠸࡞
ࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀࡇ࡝ࠕ࡟ࡾࢃ௦ࡿࡵ࿶ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪࠸࡞᪉௙㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡳ㣧㒊඲ࢆ⸆ࡢᮏ୍ࠕࠋࡔ࡜ࡇࡌྠ࡜ࡢ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡟⪅ᝈࡀ⪅་㸪ࡣࡢ࠺ゝࡀᖌᩍ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡔࡁ࡭
ࠖࠋ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝㸪࡚ࡃ࡞࠸࡚ฟࡶ౽࡟ࢀࡑ㸪࠸ᙅࡶᢿ⬦ࡎࡽࡲṆࡶတࡔࡲ㸪࡟ࡢࡓࡋᖸ
࠿ࡓࡗ⾜࡬᪉ࡢᯈ㯮ࠋࡿᅇࡁṌ࡜ࣟ࢘ࣟ࢘ࢆ୰ࡢᐊᩍ㸪࡜ࡃ⨨ࢆᮏࠋࡿࡃ࡚ࡗධ࡟ᐊᩍࡀࣕࢪࣦ࣡㸸࣓ࣔ
࡜ࡃ⾜࡟᪉ࡢᯈ㯮ࡓࡲ࡚ࡋࡑࠋ࠺࠿ྥ࡜࡬᪉ࡢᮘࡢᖌᩍࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡬᪉ࡢ⤮ࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟ቨࡣḟ㸪࡜࠺ᛮ࡜
ࠋࡿࡏࡉࢱࣂࢱࢪࢆ㊊㸪࡜ࡿᗙ࡟ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࡲ࡜᪦୍࡛㊰㏻㸪ࡁ⾜࡛ࡲᖍࡢศ⮬ࡿ࠶࡟ࢁᚋ␒୍ࡣᗘ௒
ᗙࡀᚐ⏕ࠋࡿ࠸࡛࠸࡞࠿ືࡲࡲࡓࡋ࡜ࡗࡌ㸪࡜ࡿࡵ═ࢆእࡁ⾜࡚࠸Ṍ࡟᪉ࡢ❆ࠋࡿࡃ࡚ࡗධ࡟ᐊᩍࡀ࢝ࣥࣖ
࡟ࢀࡑ㸪࡚࡭࠿ᾋࢆ᝟⾲࡞࠺ࡑ‶୙ࡓࡋࣛ࢖ࣛ࢖㸪ࡁྥࢆࡱࡗࡑࡣዪᙼ㸪᫬ࡿ࠸࡚ࡋࡃࡋࡀ㦁࡚ࡋ࠿ືࢆᖍ
ᰁ㥆࡟ᡣ┘ࡀேᅃ㸸㏣㸦ࠋࡓࡋฟࡁື࡚ࡗ࠿ྥ࡟᪉ࡢᖍࡢศ⮬↛✺㸪ᚋࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡼࡋຍཧ
㸧ࠋࡔࡢࡿ࠸ࡶᚐ⏕ࡘᣢࢆࡳࡋぶ࡟ᡤሙࡢศ⮬㸪࡟࠺ࡼࡴ
ࡊࡦ࡛ୖࡢᖍࡢศ⮬ࡣᗘ௒㸬㸰ࠋࡓࡋฟࡾ㉮࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᖍࡢᏊࡢู㸬㸯ࠋᐹほ㛫ศ㸶ࢆࣕࢩ࣮ࢱࢫ㸸࣓ࣔ
㸬㸳ࠋ࡬᪉ࡢᖍࡢศ⮬ࡓࡲ࡚ࡋࡑ㸬㸲ࠋ㸧ࡿࡍࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾࡛ኌᑠ㸦࡬᪉ࡢᖍࡢᏊࡢูࡧ෌㸬㸱ࠋࡓ࠸ࡎࡲ
⾜࡟ࡤࡑࡢᮘࡢᖌᩍ㸬㸴ࠋࡿᗙ࡟ࢁࡇ࡜ࡢዪᙼࡣࣕࢩ࣮ࢱࢫ㸪࡜ࡘ❧ࢆᖍࡀᏊࡢࡑࠋࡿࡍࢆヰ࡜Ꮚࡢዪࡢ㞄
࡛ኌᑠ࡜Ꮚࡢዪࡢே஧㸪ࢀࡓࡶ࡟ᖍᗙ㸬㸶ࠋࡃഴࡃࡋ⃭㸪ࡋࢆࡕ❧㏫࡛㊰㏻ࡢ୰㏵ࡿᡠ࡟ᖍࡢศ⮬㸬㸵ࠋࡃ
ᖍ࡛࠸ᛴࡣேᅄ࡚࠸⪺ࢆ࣒࢖ࣕࢳ㸬㸮㸯ࠋࡿ࠸࡚ࡗ➗㸪ࡋࢆヰ࡛ࣉ࣮ࣝࢢே஬㸬㸷ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾
ࠋࡴ㎸ࡁなࢆᮏࡢᏊࡢዪࡢ㞄㸪ࡽࡀ࡞ࡾᡠ㸬㸰㸯ࠋࡿᡠ࡟ᖍࡢศ⮬ࡶࣕࢩ࣮ࢱࢫ㸬㸯㸯ࠋࡿᡠ࡟
㸧ࠋㄪཱྀࡓࡋᮃ⤯࡛ຊẼ↓㸦ࠖࠋࢃ࠸࡞࠸࡚࠼⪃㸪ࡡࡢ࠸࡞ࡃࡓ࠼⪃ࡕࡓࡓ࡞࠶ࠕ㸸࣓ࣔ
࡝Ꮚࡣዪᙼࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ❧Ꮩࡣᖌᩍᛶዪࡿ࠸࡟⥴୍࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛୰ࡢᷦࡢࡇ࠺࠸࡜ᐊᩍ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ྠ࡜ࡿࡏࡉࢀ⑂ࢆᚐ⏕㸪ࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࡾ⧞ࡾࡸࡶ࠿ࡶఱ࡛ே୍ศ⮬㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠸ᙉࢆ࠿ఱ࡟ࡕࡓࡶ
ࡗ࠿࡞࡛࠺ࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡋࡶồ᥈㸪ࡋࡶຊດࡣ࡚ࡘ࠿ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࢀ⑂ࡶ㌟⮬ศ⮬࡟᫬
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ࡟࠺࡝㸪ࡋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝㸪ࡁ࡜ࡓࡗ㝗࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡽࡓ
㸽࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡀ⨥࡟ㄡࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗㄗࢆᢥ㑅ᴗ⫋ࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࢀࡇ㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓ࠼⪃㛫ࡢࡋᑡ㸪ࡎࡽ࡜ࢆ࣓ࣔࡣ⚾㸦ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⾲Ⓨ㸪ࡆ࠶ࢆᡭࡀࣕࢪࣦ࣡㸸࣓ࣔ
㸧ࠋࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛஦᮶ฟࡿࡍ࡟ࡋ↓ྎࢆ᩿デࡓࡋୗ࡚ࡋᑐ࡟ዪᙼࡀ⚾㸪๓௨ࡣ
࡞ࡋࡀẼࡃ᭩࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡋ⾲Ⓨࡀࣕࢪࣦ࣡࠸࡞ࡢࡁ╔ࡕⴠ㸪࡛ῶຍ࠸࠸ࡶࡘ࠸㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ྰࡀࢪ࣮࣓࢖ࢫࢼ࢖࣐ࡢ࡚ࡋ࡜ᚐ⏕㸪ࡓ࠸࡚࠸ᢪ࡚ࡋᑐ࡟ዪᙼࡀ⚾㸪ࡣࢀࡑ࡟ࡉࡲࠋ࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿
⚾ࠋࡓࡗ࠶ࡀ௵㈐ࡿࡵ࡜ࡁ᭩࡟࣓ࣔ࡟ᑀ୎㸪ࢀධࡅཷ࡛ࢇ႐ࢆᐇ஦ࡢࡇࡣ࡟⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡉᐃ
࡜ࡗࡑ㸪ࡎࡏไᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ዪᙼࡀⓙ㸪࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ⾲Ⓨ࡚ࡆ࠶ࢆᡭࠕࡣࡢࡓ࠸࡛ࢇᮃ࡟ࣕࢪࣦ࣡ࡀ
࠶࡛Ꮚࡢዪࡢࡾ㏻ࡓࡋゎ⌮ࡢ⚾ࡀዪᙼࡀࡔࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸ࡤࢀ࠶࡛ࡏᖾࡀዪᙼ㸪࡛࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ
ࡿࡺࡽ࠶ࡓࡲ㸪࡟㝈኱᭱ࢆ࡜ࡇࡢዪᙼ㸪ࡋᐹほࢆጼࡢࡲࡲࡢࡾ࠶ࠋࡿ࠶࡛⨥ࡢࡃ඲ࡣ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ
ゎ⌮࡟༢⡆ࢆ࡜ࡇࡢࣕࢪࣦ࣡㸪ࡵࡓࡿ࠶࡛⪅ࡅᛰࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓࡋゎ⌮ࡽ࠿ᗘゅ
㧗ࢆ㸧㸲ᣦࡢᮏ㸰ࡀࣕࢪࣦ࣡ࠋࡔࡢࡓ࠸࡚ࡅ௜∦ࡃࡲ࠺㸪ࡾᙇࢆࣝࢸࢵࣞ࡟ዪᙼࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ
࠺ࡶ㸪࡟ࡵࡓࡿࡵ῝ࢆゎぢࡢ࡬ዪᙼ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛㇟⌧࠸࡞࡟࡛ࡲ௒㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⾲Ⓨࡆᥖࡃ
࡜ࡇࡢዪᙼ࡟༢⡆ࠋ࠺ࡲࡋ࡛࠸ᛴࡶࡘ࠸㸪࡛ࡕ࠿ࡗࡏࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡔせᚲࡀຊດࡿ࠼⪃࡟ࡓ᪂㸪ࡋ┤ぢᗘ୍
㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀิ⾜ࡢ⪅ᝈࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡾྲྀ࡟ࡢࡶ࡞㞴ᅔࡾࡼࡢู࠺ࡶࡣ௒㸪ࡏࡲࡍ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࢃࠕࢆ
࡜ࡇࡢ᩿デࡢศ⮬㸪ࡃᙉࡀᚰᑛ⮬ࡣ⚾ࡏࡃࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ᩿デࡃ᪩⣲࡟࠺ࡼ࠺ᡶ࠸㏣ࡶࡘ࠸ࢆ⪅ᝈࡢ๓ࡢ┠
㸫95 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࡶࡓࢀࡽ࠼ࡽࡋࡇ࡟ᮎ⢒㸪ࢀࡽࡅ࡙ᣐ᰿࡟ῶຍ࠸࠸ࡀ᩿デࡓࡋୗࡢศ⮬࡜ࡗࡁࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟Ẽࡶࡘ࠸ࡀ
࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡀࣝࢸࢵࣞࡓࡗᙇࡀศ⮬࡚ࡋᑐ࡟㇟⌧࠸ࡋ᪂㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡀಙ⮬࡟ศ⮬ࡣ⚾ࠋ࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢ
࡜ࡈ⠇㡢࡚ࡌ࠺ࢁ࠿ࡣ⚾㸪ࡀࡔ࡜ࡇ࡞᎘ࡣࡢࡿࡍ≧ⓑࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀᜍ࠿࠸࡞ࡽ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
㸪࡟ࡵࡓ࠺ゝ࡚ࡋฟ࡟ཱྀ࠿࡜ఱࡶࡘࡘࡾ࡞࠺㸪ࢆ࿡ពࡢࡑ࡟ᢕ㞧኱ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡆୖࡳㄞ࡟
୍ࢆ͇Ꮚࡗࡽࡎࡓ࠸ ͆ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡵࡘぢ࡜ࡗࡌࢆྃᏐࡍ♧ࢆೃ඙࡟㔜ៅ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࠸㛗
ࡇࡢᙜᮏ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡛ࢇ₯࡟୰ࡢ⚾ࡀ⪅ጾᶒ࡞៏㧗࠺࠸࡜ࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚࠸ᢤぢ࡟඲᏶㸪ࡵᴟぢ࡛ࡕ࠺ࡢ▐
ࡆᥖࡃ㧗ࠋࡿ࠶ࡣ࡟⚾ࡀࢁࡇ࡜࡞ࡾࡸࡆᢞ࡛ᚨ㐨୙㸪࡛ࡢࡓࡗࢃᩍ࡛ᰯᏛࢆ⾡ࡿࢀ㏨ࡽ࠿௵㈐ࡿࡍ㆑ㄆࢆ࡜
ࡸ࠺ࡶ஦ఱ㸪ࡣ≀ࡁ⏕ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㆟ᢠࡢ≀ࡁ⏕ࡿ࠶࿨⏕ࡣࢀࡇ㸪ᣦࡢᮏ㸰ࡢࡇࡢࣕࢪࣦ࣡࠸ᗂࡓࢀࡽ
࡚ࡗゝ࠺ࡇࡣዪᙼ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡋពྠ࡟ࣝࢸࢵࣞࡸࡢࡶࡓࢀࡲ㎸ࡾๅ࡟᪤ࡓࡲ㸪ࡋ࠸࡞ࡏࡽࢃ⤊ࡲࡲࡢࡸࡴ
㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡎ࠼⤯ࡀዪᙼ㸪ࢆ࡜ࡇࡢࣕࢪࣦ࣡ࡣ⚾ࠋ࡜ ࠖࠋࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࠕࠋࡿ࠸
ᡃ㸪ࡾධ࡟Ẽࡀⴥゝࡢࡑࡣ⚾ࠋࡔࡢࡓࡗゝ࡜ࠖ⪅ࡅᛰࠕ࡜ࡾࡘࡱࡀᖌᩍࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱࡟ᙜᮏ
㸪ࡵࡸࢆᐹデࡢࡾࡓࡁࡾ࠶ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞࡛⪅ࡅᛰࡣࣕࢪࣦ࣡ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࡶ࡛ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡀ
ࣦ࣡࠸ࡋ㞴Ẽࠋ࠺ࡼࢀධࡅཷࢆ᦬ᣦࡿ㏕ࢆุᢈᕫ⮬ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡚ࡋ࡜ൾ௦ࡢࡑ࡚ࡋࡑ㸪ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡓࡗ㐪㛫
㧗ࢆᣦࡢᮏ㸰ࡀዪᙼࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㜚࡜ほධඛࡢᖌᩍࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸ᙉࡀᚰወዲࡣࣕࢪ
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᛮࡀࡕࡓࡓ࡞࠶ࡣ⚾ࠕ㸧aࠋࡿ࠺ࡾ࠶ࡀ࿡ព࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࡟ື⾜ࡢࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⾲Ⓨ࡚ࡆᥖࡃ
㸪ࡸ࠸ ࠖࠋࡢ࠸ࡓ࠼⟅ࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡁ࡜ࡢࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࿡⯆࡟ᙜᮏࡋࡶࠕ㸧bࡣࡃࡋࡶ ࠖࠋࢃ࠸࡞ࡣ࡛ே࡞
ࡓࡋᚰỴ࡜࠺ࡼࡋࢆ᪉ࡁ⏕࠸ࡋ᪂㸪ࡵᨵࢆ᱁ᛶࡢศ⮬࡞ࢇࡑᮅ௒㸪࡝ࢀࡅࡓࡗࡔ⪅ࡅᛰࡣᙜᮏࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ
ࣕࢪࣦ࡛࣡ࡇࡇ௒ࡣ⚾ࠋࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ᚋࡢヰ఍ࡢ࡜㐩཭࠿ᚋࡢヰ఍ࡢ࡜ぶẕࡣࡅ࠿ࡗࡁࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ
࡞࠺࡝ࡣᚋ௒࡜ᚋ㛫㐌㸯㸪᪥᫂㸪ࡁ࠾࡚ࡋ᠈グࢆ࡜ࡇࡢࡇࡎࡲ࡜ࡦࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿࠺ࢁࡔࡁ࡭࠺ఏᡭࢆຊດࡢ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡿᏲぢ࠿ࡃ࠸࡚ࡗ
࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆ࠼⟅ࡀ⚾ࢁࡋࡴ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ᣦࡢᮏ㸰ࡢࡔࡓࡓࢀởࡢᏊࡢࢫࣛࢡ⣭ୗࡣࢀࡇ㸪࠺ࡑ
ࠋࡔᣦࡿ࠸࡚ࡋ㉳ᥦࢆ㢟ၥ࠸
ࠋㄯ㞧ࡿࡍ㛵࡟࡝࡞ࢳࣂࢶ࣑㸪࣑ࢬࢿࣈࢻ㸪࣑ࢬࢿ࢝ࢶࣁ㸸࣓ࣔ
ࠋ࠸࡞ࡣᮏࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢵࢽࢡࢸࡢࡵࡓࡿࡍࢆ㸧࠸࡞ࡣ࡛ヰㄯ㸦ㄯ㞧ࡸヰ఍࡜ࡶ࡝Ꮚ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࢀࡉ࡟᪉ኤ㸪࡛ᰯᏛᐟᐤࡸࣉ࣮࣐ࣥࣕ࢟ࢧࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠺ᛮ࡟࠺ࡼ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍࢆヰ࡜ࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ࡔ
ࡎࡣࡿ࠸࡚࠼ぬ㸪ⓙࡣࡕࡓᖌᩍ㸪ࡋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆࡽࢀࡇࡀࡶㄡࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࡣ⚾࡚࠸ࡘ࡟ヰ఍࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡓ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡛ᰯᏛࢆヰ఍࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡔ
఑ࡀ࣑ࢬࢿࣈࢻࠕࠋヰ࠺㜚ࡀ⊧࡜≟ ࠖࠋࡢࡓࡾ೉ࢆ⊧㸪ࡡ࡟ࡵࡓࡿ࠼ࡲᤕࢆ࣑ࢬࢿ࢝ࢶࣁࠕࠋ࣑ࢬࢿ࢝ࢶࣁ
ࢇࡄὋࡣ࣑ࢬࢿࣈࢻࠕࠖࠋࡢࡓࡅࡘぢࢆ࣑ࢬࢿ࢝ࢶࣁ࡟୰ࡢ㨶㸪ࡡࡁ࡜ࡿ࠶ࠕࠖࠋࡔࢇࡓ࠸࡟ୖࡢᯖࡢࢇࡷࡕẕ
ࡶࢆẘࠕࠖࠋࡡࡼࡄὋ࡟࠸ࡓࡳⰄ㌷ࡣࡕࡓ㨶ࠕࠖࠋࡼࡿ࠸ࡀ㨶㔠ࠕࠖࠋࡢࡓ࠸࡟୰ࡢᵴỈࡀࡕࡓ㨶࡞ࡉᑠࠕࠖࠋࡼࡔ
ࠖࠋࡔࢇࡿ࡚ࡗᣢࢆ⟽ᕢࡢࢳࣂࢶ࣑ࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠕࠖࠋࡢࡔࢇჶࡀࢳࣂࢶ࣑ࢇࡉ∗࠾ࠕࠖࠋࡼࡿ࠶ࡀⰼࡓࡗ
࡟ேࡢ㞄ࡣᏊࡢู㸪ࡋヰ࡟⚾ࡣᏊࡿ࠶ࠋ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡋヰ࡟᫬ྠࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢேᩘ㸸࣐࣮ࢸ
ࡣࡂ㦁ࡕ࠺ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᅗྜࡿࢀ஘ࡀᗎ⛛ࡣࢀࡇࠋࡿࡵጞࡂ㦁ࡀ࠿ㄡࠋࡿࡁ࡛ࡀࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡵጞࡋヰ
ࠋ࠿ࡿࡍࢆఱ㸪ศ01࡜࠶࡛ࡲ࣒࢖ࣕࢳࡢ஢⤊ࠋࡓࡗࡲࡉ࠾
ࡥࡗࡁ㸪ࡎࡽ࠾࡚ࢀ័࡟࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࡔࡓࠋࡔࡁ࡭ࡿࡵỴ࡚ࡗྜࡋヰࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣࡁ࡜ࡿࡵỴࢆ␒㡰
ࠋ࠿ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉቯࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࡟࠿࠸ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍᝨᅔࡣࡽᙼ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆぢពࡓࡋ࡜ࡾ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ✲◊ࡃ඲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ⴥゝࡋヰࡢࡶ࡝Ꮚࡋ࠿ࡋ
ࠋヰࡢࣝࢺࢡ࢕ࣦࡢṓ㸳㸪ࡓࢀࡉ࡛ᅬ⛶ᗂࡃ࡞ࡣ࡛ᰯᏛ㸸౛ࡢู
ࠖ㸽ࡢࡓぢࢆࢦ࡛ࣥࣜࡇ࡝ࠕ
࡛ࡶࡾࡓࡋࡽࡺࡽࡺ㸪ࡾࡓࡗᗙࠋࡡ࡚ࡃࡁ኱࡟࡞ࢇࡇࡣᮌࠋࡢ࠸ࡉᑠ࡟࡞ࢇࡇࠋࡼࡓぢࢦࣥࣜ㸪ࢦࣥࣜࠕ
⾜ࡀࢇࡉẕ࠾ࠋࡢࡿ࠸࡚ᐷ࡚ࡗ࡞࡟ᶓࡣ≟ࡢࡑ㸪ࡁ࡜࡞࠺ࡑࡕⴠࡘ୍ࡀࢦࣥࣜࠋࡉ࡚࠸ࡀ≟࡞ࢇࡇࠋࡼࡿࡁ
ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡡࡀ≟ࠋ࡚࠸ࡀ≟ࡣ࡟ࡕࡗ࠶㸪࡚ࡗ࠶ࡀᏊ᳔ࡣ࡟ࡕࡗ࠶㸪࡛ࢀࡑࠋࡢ࠸ࡓࡁ⾜࡛ே୍ࡣ൅ࠋࡼࡃ
ჶ࡟ᙼࡣࡘ࠸ࡑ㸪ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ᐷࡀ༉㸯ࡽ࠿ࡔࠋࡼࡔࢇࡓ࡚ࡋࢆṑࡓࡗࡀ࡜࠸ࡈ࣮ࡗࡍࠋࡔࢇࡓ࠸ࡘࡳჶ࡟࠺
㸫06 㸫
࠸࡚ࡋࢆṑ࡞ࢇࡇࠋࡡ࡚࠸ࡀேࡢዪࡣ࡟ࡇࡑࠋࡽ࠿ࡓ࠸ࡘࡳჶ㸪ࡡࡷࡁ࡞ࢃᡶ࠸㏣ࢆ≟ࡢࡑࠋࡔࢇࡓ࠸ࡘࡳ
㣗ࢆ㦵ࠋࡼࡔ㸧⾑㸦࣮࠷ࡕ㸪ࡓ࠸ࡘࡳჶࡀࢫࢡ࢛ࣇࠋࡔ๓ྡ࡚ࡗࢫࢡ࢛ࣇࠋࡓࡗࡷࡕࢀᛀ࠿๓ྡ࡚ఱࠋࡼࡿ
࡚ࡋࡑ㸪ࡡ࡚ぢࢁࡌࢁࡌ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡣࡘࡸ㸪࡝ࡅࡔࠋࢵࢩ㸪ࢵࢩ㸪ࡅ࠸࡬ࡕࡗ࠶㸪ࢫࢡ࢛ࣇࠋࡔࢇࡓ࡚࡭
ࠋࡼࡓࡗࡸ࡚ࡅࡘࡆᢞࢆࢦ࡚ࣥࣜࡅࡀࡵ≟ࡢࡑࡣ൅ࡽ࠿ࡔࠋࡔࢇࡓ࠸ࡘࡳჶ࡚࡚ᤞࡾᨺࢆ㦵ࠋࡢࡓ࠸ࡘࡳჶ
ࢃࡣ࠿࠺࡝࠿࠸⏑ࠋࢆࢦࣥࣜ࠸◳࡟࡞ࢇࡇࠋࡢࡓࡆᢞ࡟ࡃ㐲㸪ࡡ࡚ࡗྲྀࡂࡶࢆࢦࣥࣜࡽ࠿ᮌࡣࡘ࠸ࡑ࡝ࡅࡔ
ࣂࠋࡔࢇࡓࡗᧁࢆ≟ࠋࡡ࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡀࢇࡉ㝲රࡽ࠿ࢀࡑࠋࡼࡔࡅࡔࡔ࠸Ⴅࢆ࠸ໝࡔࡓࡣࡘࡸࠋ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿
ࠖࠋ࡞ࡔᩛ⣲㸪ᩛ⣲ࠋ࠺ࢁࡔࢇ࠸ࡋࡽᬕ⣲࡚ࢇ࡞ࠋࡼࡔࢇࡓࡗᧁ࡚ࡗ㸪ࣥ
ࢵࣞ࣎࡜࣮ࠖ࠷ࡕࠖࠕ ࠸ࡈ࣮ࡗࡍࠕࡢࣝࢺࢡ࢕ࣦࠋࡓ࠸᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡾ㝈࡞⬟ྍ㸪ࡀ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡛ࡲ࡜グ㏿
ࠋࡼࡏ㍑ẚࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡐ࣮࠿ࠕࡢࢡ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ୪ࡀᮘࡢ⏝ே୍࡜Ꮚ᳔ࡓࡁ࡛࡛ⴺࡣ࡟ࡤࡑࡢቨࠋᒇ㒊࠸ᗈࡿ࠶ࡀࣀ࢔ࣆ࡟ゅࠋᅬ⛶ᗂࡣᇦ㡿ᐹほ
ࢸࣥࣔࡸࡷࡕࡶ࠾ࡣ࡟ࡤࡑࡢᡬࠋࡿ࠶ࡘࡎ⬮ᅄࡀᏊ᳔࡚ࡋᑐ࡟ᮘࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡾ࠶ࡀᮘࡢࡘ㸴ࡣ࡟୰ࡢᒇ㒊
ࢡ࡜ࢡࢵࣞࣘ 㸪༙ṓ㸱ࣕࢳࣝ࡬㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ㇟ᑐᐹほࠋࡿ࠶ࡀᲴࡿ࠸࡚ࡋ⣡཰ࢆලᩍࡢ⫱ᩍ࣮ࣜࢯࢵ
ࠋ࠺⾜ࡘࡎ㛫᫬㸱㹼㸰㸪㛫᪥㸰ࡿࡍ⥆㐃ࡢ᪥ᅬⓏࡣᐹほࠋࡿ࠶࡛ṓ㸴ࢽࢽ㸪ṓ㸳࢝ࢳࢿࣁ㸪ṓ㸱ࣕࢩ࣮ࣜ
⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗධ࡟Ẽࡽ࠿ே࡛Ꮂឡ࡜ᛶ▱ࠋ࠸ࡍࡸࡾ࡞࡟ኳ㡬᭷㸪ࡃ㧗ࡀࢻ࢖ࣛࣉࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠸࠺ࡑ㸪࢔࣌࡞ⓗຊ㨩ࡿࡅ௜ࡁᘬࢆᚰ࡜⥺どࡢே௚㸪ࡾ࠶ࡀẼά࡛ᗣ೺࡟ඹ࡜඗ࠋ࠺
ࡎࡽ▱㸪ࡽ࡞࠸࡞࡛ᆓࢇࢀᭀࡿࡓᅛ᩿ࡀᙼࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢᙼ࡚ࡌ㏻ࢆಀ㛵ᗞᐙࡣ⚾㸪ࢡࢵࣞࣘ
ᛮ࡜ࠖ࠸࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࡃࢁࡣᙼࠕ㸪࡚ぢࢆᙼ࡛ࠖࡋᕪ║ࡢぢ೫ࡓᚓ࡛౯ホࡢࡾࡓࡁࡾ࠶ࠕ࡟ࡕ࠺ࡢࡎࡽ▱
ࠋࡔࡢ࡞㸧㸳㭜㞝ࡣᙼࠋࡓࡋࡇ㉳ࢆࡂ㦁㸪ࡳ௻࡜࠺࡜ᡴ࡛ࢳ࣒ࢆぶẕࡣᙼࠋ࠺ࢁࡔ࠺
ࠋࡿ࠶࡛࠸᎘ࡣ⚾㸪ࡀࡁࡐ᪥ⓒࡸ࠿ࡋࡣࡢࡶ࡝Ꮚࡢࣉ࢖ࢱࡢࡇࠋࡿࡍࢆ㨱㑧ࡀᏛ་ࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࡳ③ࡢᚰ㸪ࡀࡲࡉ࠸ᙅ࠿㸪ࡲࡉࡿࡍせࢆពὀ㸪้࡛῝㸪ࡃࡋࠎᙅࡢࡽᙼ㸪ࡿࡌ⏕ࡽ࠿ឤண࡞᎘ࡸᏳ୙ࡸᮃ㢪
ࠋ࠺ࡼࡋࢆࢫ࢟࡟ᡭ㸪ࡋ᪉ฎࡃᛌࢆ⸆ࡓࡁ࡛Ἔ㨶࡟ࡽᙼࠋࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆᛕࡢᩗᑛ࡜
ࢇⰍࠋࡶ࡝Ꮚࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍฎᑐ࡛ศ⮬ࡶ࡛ఱࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡤࢀࡍ⩏ᐃࢆዪᙼ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪࢝ࢳࢿࣁ
ࡋ㦄ࢆዪᙼ㸪ࡋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋࡶ࡜࠺࡜❧࡟఩ඃࡾࡼዪᙼࡣࡓ࡞࠶ࠋࡶ࡝Ꮚ࡞ᐩ㇏㦂⤒㸪࡚࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࡞
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉチ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀఱࡣዪᙼࠋࡶ࡝Ꮚࡍ࠿㦫࡜ࡗ࠶ࠋࡶ࡝Ꮚ࠸ᡭୖࡀࡢࡍ࠿ࡲࡈࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋࡶ
࡟㛫ே࡞⬟᭷ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔࡶ࡝Ꮚࡿࡲ࡜࡟Ẽ࠿ࡐ࡞㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ⓗຊ㨩ࡣዪᙼࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃᛮ࡜ࡿ࡞
㏻ࢆࡽࡎࡓ࠸࠸ࡱࡗࡶ࡝Ꮚࡢࡇ࡞࠺ࡼࡿࡏ࠿ᢪࢆឤಙ୙ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ᚩ≉ࡃࡲ࠺ࢆ࡜ࡇࡢࢽࢽ
࠺ྜࡁ௜࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢୗᖺࡾࡼศ⮬ࡸᘵࡿ࡞࡟ṓ㸯ࡣዪᙼࠋࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࠿ఱࡿ࠶࡟୰ࡢዪᙼࡣ⚾㸪࡚ࡋ
ࠋࡴዲࡶ᭱ࢆ࡜ࡇ
࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸ࡉᑠࠕࠋࡓࡵጞࢆᐹほ࡟ⓗࡾࡓᙜሙ㸪ࡎ࡚❧ࡶᐃணࡶ⏬ィࡣ⚾
ࠋ࡟ྜලࡓࡗ
ࠋࡿ࠶࡚࠸᭩࡛➹㖄࣓̿ࣔࡢ⚾ࡢึ᭱
㸧ࡁ࠿⤮࠾㸦
ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡡࡢ࠸㉥ࡣ⯉ࡢ≟ࡢࡑࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡢࡶࡍ࡛≟Ꮚ࡚ࡗࡔࠕ㸸ࢽࢽ
ࠖ㸽ࡽࡋ࠿ࡁ࡝ࡁ࡜͐㸽ࡢ࠸㉥ࡣ⯉ࡢ≟Ꮚࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
㸧ࠋ࡜㸪ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶఱࡣࡕࡓ⚾ࡶ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚࠼ྭࡣ≟Ꮚࡢࡑࠋヰࡢࣕࢳࣝ࣊ࡿࡍ㛵࡟≟Ꮚ㸦
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡛࣮ࣝ࣎ࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࠖࠋࡼࢃࡿ࠸࡚ࡋࢆࡧ㐟࣮ࣝ࣎㸧࡛ᡭ∦㸦ࡶࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪࠶ࠕ㸸ࢽࢽ
㸫16 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
Ẽࡀࡕࡓே኱ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ࡘ࡟ṑࡸ⯉ࡸ⪥ࡸ࣏ࢵࢩࡢ≟㸪ࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆ⤮ࡀࡶ࡝Ꮚ
࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⤮ࡢࡅྥࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡣ⚾ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡓࢃ࡟㒊⣽࠸ࡽࡃ࠸࡞࠿࡙
࠿㦫࡟ࡉ㗦ࡢຊᐹほࡢࡶ࡝Ꮚࡀࡕࡓ⚾ࠋ࠺⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡌྠࡣࡕࡓ⚾࡛఍ぴᒎࡢ⤮㸪ࡀࡿࡍ࡟㮵㤿ࡣࡕࡓ⚾
ேࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡋࡑࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟㮵㤿ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣࡕࡓ⚾ࡣ࡛ࡲࢀࡑ㸪ࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡉ
ࠋࡔࡢࡿࢀࡉ࠿㦫࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㛫ேࡃ࡞ࡣ࡛ᙧ
࡜ࢽࢽࡿ࠶࡟఩ୖ࡛ୖࡢิᗎ࡞ⓗ఍♫ࡶࡾࡼศ⮬㸪ࢆၥ㉁ࡢࣕࢳࣝ࣊࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸㉥ࡣ⯉ࡢ≟Ꮚ࡚ࡋ࠺࡝
㸪ࡋࢆヰ࡚ࡅゎࡕᡴ࡜ࡶ࡝Ꮚࡢṓ㸵㸦ࠋ࠺ࡼࡋゎ⌮࡜ࢀ⾲ࡢ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࡀヰࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛࡚࠸ࡘ࡟ఱ
ࡼࡌྠ࡜ࢀࡇࠋࡓࡋಙ☜ࢆ࡜ࡇࡢࡑࡣ⚾ࡽ࠿ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡽࡋ࠿ࡁ࡝ࡁ࡜ࠕ࠸࡞ࡢ࿡ពࡢ࠶㸧ࠋࡿࡍㄯ㞧
ࡢ㌟୰࡛ࡋᅇ࠸ゝࡸⴥゝࡓࢀࡉ⦎Ὑࡣᙼ㸪ᚋࡓࡗ఍ฟ࡜᪘㈗ࡀ㔠ᡂࡓࡲ㸪࡜ேࡿ࠶㣴ᩍࡀ⏨࡞ࡘࡉࡀ㸪࡟࠺
ࠋࡔࡢࡿࡍ࠺ࡑࡅࡔ࡟ࡵࡓࡍ♧ࡔࡓࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⬟ྍࡋࡿࢀࡸࡶศ⮬ࠋࡿࡍࢆࡋฟཱྀ࡟ヰ఍࠸࡞
ࡣዪᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆࡁ㦫㸪࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡶ㹼ࠕ㸪᪉୍ࡿࡍ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ㐟ࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡࡣࢽࢽ
ࠋࡿࡍᧁ┠࡚ࡵጞࢆࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡛࣮ࣝ࣎ࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡ
㸸࣓ࣔ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡛࣮ࣝ࣎ࡀࢽࢽ
ࠖ㸽ࡿࡁ࡛࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡣࡓ࡞࠶ࠋࢃࡿࡵ࠿ࡘࢆ࣮࡛ࣝ࣎ᡭ∦ࡣ⚾ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠖࠋ࠸࡞ࡁ࡛㸪ࢇ࠺࠺ࠕ㸸㸧ཱྀ࡛᪩㸦ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡼࡢࡿࡁ࡛࡚ࡗࡔ࡜ࡇࡿࡆୖࡕᣢ࡛ࡲୖࡣ⚾ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠋࡿ࠼࠿ࡾྲྀ࡟࣮ࣝ࣎࠸ᝏࢆ࣮ࣝ࣎࠸Ⰻࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࠖ㸽࠸࠸ࠋࡼࢃ࠸࡞ࡋࡇࡗ࠼࠿ࡾྲྀ࠺ࡶࠋࡔࢇ࣮࡬࡬ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵࡰࡋ࡛ࢇࡶ࡛ᡭࢆ࣮ࣝ࣎࠸ᝏ͇ࡓࡅᢤࡀẼ✵͆ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡢศ⮬ࡋࡶࠋࡓࡋㄆ☜ࡶᗘఱࢆࡉ┤ṇ࠸㧗Ẽࡢࣕࢳࣝ࣊ࡣ⚾ࠋࡓࡗṧ࡟㇟༳ࡀ㛫▐ࡿ࠶ࡢࡘ஧ࡣ⚾࡛ࡇࡇ
ࡢࡿࡍ≧ⓑࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡛ᡭ∦ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᣐド࠸ᙉࡀᚰᑛ⮬ࡣࢀࡑ㸪ࡽ࡞ࡃࡘࢆბ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆࢻ࢖ࣛࣉ
ࠋࡔ࠿ࡽ᫂ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓ࠼ኚࢆ࣐࣮ࢸࡢヰ఍ࠋࡔࡢࡓࡗゝࡃ᪩⣲ཱྀ࡛᪩㸪࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࡞᎘࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼࡣ
ࡣࢽࢽࠋࡿ࠼࠿ࡾྲྀ࡟࣮ࣝ࣎࠸ᝏࢆ࣮ࣝ࣎࠸Ⰻࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ࢽࢽࡣ㛫▐ࡢࡘ୍࠺ࡶ
࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺࠋࡼࡿ࡚ࡅᢤࡀẼ✵ࡣࡽ࠿࣮ࣝ࣎ࡢࡑ㸟࣮࢝ࣂࠕࡶ࡟௒࡚ࡋࡑࠋ࠺➗㸪ࡳ࠿ࡘ࡜ࡗࡉࢆ࣮ࣝ࣎
ࡀ࠼⪃࠺࠸࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡃ࠾࡚ࡋ㞃ࢆ࡜ࡇࡓࡋᚓ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࠺ࡑ࠸ゝ࡜ ࠖࠋࡢࡶ࠸࡞ࡡ㊴࡚ࡗࡔ㸪ࡼࢃ
ࡗࡔ៖㓄࡞㥏↓ࡣࢀࡇࡀࡔࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼࢃ࠸࡞ࡋࡇࡗ࠼࠿ࡾྲྀ࠺ࡶࠕ࡛࠸ᛴ㸪࡛ࡢࡔࢇ࠿ᾋ࠸ᛮ࡟㢌↛✺
ࡧ㐟࡛࣮ࣝ࣎࠺ࡶࠋࡔࡢࡿ࠸࡚࡭ㄪࢆ࣮ࣝ࣎ࡓ࠸㛤ࡢ✰㸪ࡋ㊊‶࡟࡜ࡇࡓࡋ᥮஺ࢆ࣮ࣝ࣎ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡࠋࡓ
ࢆბ࡚ࡗゝ࡜࠸࡞ࡵ࠿ࡘࢆ࣮࡛ࣝ࣎ᡭ∦㸪ࡃ᪩⣲࡛ኌ࡞ࡉᑠࡋᑡࡀࣕࢳࣝ࣊ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ
࣭ᡤ▷࡞ⓗ㛫ேࡢࡃከᩘ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣࡋ㦄ࢆࣕࢩ࣮ࣜࢡࡣ㝿ᐇࡶࢽࢽ㸪࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠼ぢࡣ⥺⏺ቃࡢᝏ࣭ၿࡸᡤ㛗
㸸࣓ࣔ
ࠋࡿ࠶ࡀᮌࡳ✚ࡢయ᪉❧࡟ᗋ
ࠖࠋࡢ࡞࡝ࡲ࠿ࡿ࠶࡟୰ࡢⰄ㌷ࡣࢀࡇࠋࡼ࡝ࡲ࠿㸪࠺ࡑࠋ࡝ࡲ࠿ࠋࢃࡿࡆ࠶࡚ࡗసࢆⰄ㌷࡟ࡕࡓࡓ࡞࠶ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠖ㸽ࡿࢀసࡣⰄ㌷࡞ࢇࡇ㸪ࡷࡌࢀࡑࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡼࢃࡿࡁ࡛ࠕ㸸㸧࡛࠸࡞ࡋࡶぢࢆࢀࡑ㸦ࢽࢽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗసࢆ㌴Ỷࡣࣕࢳࣝ࣊࡜ࣕࢩ࣮ࣜࢡ
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
࡟ࡕࡓᏊࡢࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡵࡓࡢศ⮬ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡟⥴୍ࡽࡀ࡞ࡋୗぢࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢୗᖺ㸪ࡀࢽࢽࡢṓ㸴
ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡶࡃࡓࡵㄆࢆጾᶒࡢࢽࢽ㸪ࡋ࠸࡞ࡶࡃࡓࡌࢇ⏑࡟ࢀࡑࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿࡏࡳ࡚ࡗసࢆⰄ㌷࡛ᮌࡳ✚
㸫26 㸫
ࡿసࢆࡢࡶࡓࡋồせࡀࣕࢳࣝ࣊ࡣࢽࢽࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆ࠼⟅࡞ⓗ⶜㍍㸪࡚ࡋࢆၥ㉁࡞ᡭୗࡣࣕࢳ࡛ࣝ࣊
ࠋࡔࡢ࡞࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿࢀసࠋ࠸࡞ࢀࡃࡶ┠ࡃ඲ࡣࢽࢽࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
㸸࣓ࣔ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆヰࡂ࡜࠾ࡿࡍ㛵࡟ࡋࡴࡲࡀࢽࢽ
ࠖ㸽ࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠖࠋࢇ࠺࠺ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆヰࡂ࡜࠾ࡿࡍ㛵࡟ࡋࡴࡲ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ㜚࡟ࡵࡓࡢጾᶒࡢศ⮬ࡣࢽࢽࠋ࠺࠾⿵࡟࡜ࡶࢆ᠈グ
ࢽࢽࡓࡌឤ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡅ㈇ࠋ࠸࡞࠿ࢃࡀ࿡⯆࡟ヰࡂ࡜࠾㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡽ▱࠿ࡢ࡞ఱࡀࡋࡴࡲࡣࣕࢳࣝ࣊
ࡋࡴࡲ࡟ࢽࢽ㸪ࡀࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡞ィవࡣᒁ⤖㸪ࡣ⚾࡛ࡇࡑࠋࡿࡅཷࢆ࠼⟅࡞ᛕṧ࡚ࡋࢆၥ㉁࡞ࡘ࠿࠺㸪ࡣ
ࡲࡋ࡚࡭㣗ࢆ㛫ேࡢே002㸪ࡡ࡛࠸ࡓࡳ⣒࡛ࡿࡲࡣࡢ࠺࠸࡜ࡋࡴࡲࠕ࡜ࡿࡍࠋࡿࡍ࠿ࡘࡃ࠸ࢆၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟
ࡢࣉ࢖ࢱࡓࡗ࡞␗ࠋ࠸㔜ࡣẼᅖ㞺㸪ࡾ࠾࡚ࡋ㏕⥭ࡣಀ㛵ࠋࡿぢࢆࢽࢽ࡛᝟⾲ࡓࡗ᭎ࡣࣕࢳࣝ࣊ ࠖࠋࡼࡢࡿ࠼
࡚ࢀ㞳ࡲࡲࡢศẼ࡞᎘࡟࠸஫࠾㸪ࡣ࡟ᚋࡢヰ఍ࡢࡅࡔ࡭ࢃ࠺ࡸ㐝㐼࠸࡞ࡢ᪉௙࡞ࢇࡑ㸪࠺఍ฟ↛അࡀࡕࡓே
ࠋࡔࡢࡶࡃ࠸
㸸࣓ࣔ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗసࢆẊᐑ㸪㛫࠸㛗ࠋᮌࡳ✚ࡢᰕ෇࡜ᮌࡳ✚ࡢయ᪉❧
ࠖ㸽ࡻࡋ࡛࠸ࢀࡁ㸽ࡿࢀస࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
22̿ࢽࢽ
0̿ࣕࢩ࣮ࣜࢡ
41̿ࣕࢳࣝ࣊
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ゝ୍ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪ࡀࡓࡋⓎࢆⴥゝࡢ41ࡣࣕࢳࣝ࣊㸪ࢆⴥゝࡢ22ࡣࢽࢽ࡟㛫ࡢ㛫᫬▷ࠋࡿᡠ࡟ࡧ㐟ᮌࡳ✚
㸪ヰࡂ࡜࠾㸬㸲㸪ࡧ㐟ᮌࡳ✚㸬㸱㸪ࡧ㐟࣮ࣝ࣎㸬㸰㸪ࡁ࠿⤮࠾㸬㸯㸪࡛୰ࡢࡧ㐟⏤⮬ࡢ㛫ศᩘ༑ࠋ࠸࡞ࡉヰࡶ
ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ᦬ᣦ࡟ࡇࡇ㸪ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡀࠉࡧ㐟ᮌࡳ✚㸬㸳
㸸࣓ࣔ
ࠋ࠸ྜࡾᙇ࡜ࡕࡶࡁࡸ
ࠋࡿ࡞ࡃࡇࡘࡋࡍࡲࡍࡲࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠖ㸽ࡿࡁ࡛࡟࡞ࢇࡇࠋࢃࡔ࠸ࢀࡁࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡍಽࢆᐙࡢࢽࢽࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋ࡜ࡗ࠺ࢁస࡛ே୍㸪⚾ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡡࡿస࡟ࡵࡓࡢࣕࢩ࣮ࣜࢡࡣ⚾ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠋ࠺ゝ࠿ఱ࡛ඖ⪥ࡢࣕࢩ࣮ࣜࢡ࡚ࡋࡑ
ࠋࡍಽࢆᐙࡢࣕࢳࣝ࣊㸪ࡾ㏉ࡾ᣺ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ
㸧ⓑ✵㸦
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡿࡄࡵࢆࣕࢩ࣮ࣜࢡࠋࡓ࠸࡚ࢀᛀࢆࡢࡿࡍཬゝ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࡧ㐟ᮌࡳ✚࡚ࡗᗙ࡟ᗋࡀࡕࡓዪᙼ
ࢆ࣮ࣝ࣎ࡀዪᙼࡋࡶࠋࡿ࠶࡛≀ே࡞ࡵࡌࡲ㸪ࡃࡋே኱㸪ࡾ࠶ࡀࡁ╔ࡕⴠ㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸ᗂࡣዪᙼ࡟࠿☜ࠋ࠸㜚
ᜟ㸪ࡕ❧ⱔࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿᏲぢࡃ῝ពὀࢆ㐣⤒ࡢ࡜ࡇ㸪ࡳ࿐ࢆᜥࡣ⚾ࠋࡔ࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫ࡣࢀࡑ㸪ࡽ࡞ࡓࡗྲྀ
ࡶࡓࡗసࡢࢽࢽࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ㜚࡚ࡗࡄࡵࢆࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪ࡽࡀ࡞࡚❧ࢆ⭡࡟ࢽࢽࡋ៓៽࡟ࡳ
ࢽࠋࡍಽࢆᐙࡓࡗసࡀࢽࢽࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋㆶ᚟ࠋࡿࡍឤணࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡶ࡟࠺࡝㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ぢࢆࡢ
ࡢ࡞࡜ࡇ࠸ࡎࡲࡣࡢࡿࡵጞࢆ࠸㜚࡜ᡭ┦࠸ᙅࡢຊ㸪࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼࠋࡿ࠶࡛ど↓ࡣࢀࡇࠋࡍࡈ㐣ぢࢆࢀࡑࡣࢽ
㸫36 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
࠸᭩࡟࣓ࣔࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢศ⮬ࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪ࡔࡓࡣዪᙼࠋࡿ࠶࡛
ࣜࢡ㸪ᚋࡓࡗ⯙ࡿ᣺࡟ᭀ஘ࡀࣕࢳࣝ࣊ࠋ࠺࠾⿵࡟࡜ࡶࢆ᠈グࡽ࠿ࡔ 㸟࠺ࢁࡔࡿ࠶࡝࡯ࢀ࡝ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚
࣮ࣜࢡ㸪࡜࠺ྜࡀ┠ࡓࡕ‶࡟ᢠ཯ࡢࣕࢳࣝ࣊࡜┠ࡓ࠸╔ࡕⴠࡢࣕࢩ࣮ࣜࢡࠋࡿᐤ㏆ࡋᑡ࡟᪉ࡢࢽࢽࡣࣕࢩ࣮
ࢩ࣮ࣜࢡ㸪࡜ࡍฟࢆ♧ᣦࡀࢽࢽࠋࡓࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡓ࠸⥆ࡶ⛊001ࡶ⛊01ࡀࢀࡇࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡟᪉ࡢࢽࢽࡣࣕࢩ
ࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࠸ᝏࠋࡴ㎸ࡾ㯲ࡣࣕࢳ͇ࣝ࣊ࠋ ࡍฟࡁᤲ͆ࡃ᪩⣲࡛ᡭࢆࡢࡶࡓࡗసࡢࣕࢳࣝ࣊ࡣࣕ
ࠋࡔࡎࡣࡓ࠸ᢪࢆࡌឤ࠺࠸࡜㸪ࡓࡗ࠶࡛ഛ㜵↓࡚ࡋᑐ࡟
Ⓨࡽ࠿㛫ேࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ ࡢ᝟ឤࡓࡗࡇ㉳࡛୰ࡢ⚾㸪ࡾ࠶࡛ドࡢືឤࡣࢀࡇ㸪ศ㒊ⓑ✵ࡢ୰ࡢ࣓ࣔࡢ⚾
ࡌྠ࡜ࢀࡑ㸪᮶௨✲◊ࡢඣ⏕᪂ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡛ࡘ࡜ࡦ࠿ఱࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡅḞ࡟ࡇࡇ࡛ࡕ࠺ࡢࡢࡶࡿࡍ⏕
ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ࡟௚ࡣ᠈グࡢ㛫▐࡞Ⅿᙉ࠸ࡽࡃ
㸧㸽࡟࠺ࡼࡢ࡝㸦ࠋࡓࡋࢆࡾ┤௰࡜ࢽࢽࡣࣕࢳࣝ࣊㸸࣓ࣔ
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
࡚ࡋᑐ࡟࣓ࣔࠋࡓࡋ㏨ぢࢆ㛫▐࠸῝࿡⯆ࡢࢇࡉࡃࡓࡣ⚾ࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ぬࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣓ࣔࡢࡇ
㸪ࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽ㸪࠸࡞࠸࡚࠼ぬࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡣศ㒊ⓑ✵࡟ࡇࡑ㸪ࡽ࡞ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠸␲ࡢࡾ࡞࠿
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡶ࡜ࡇࡿࡍⓑ࿌࡟┤ṇࡀ⪅ᐹほ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀ
㸸࣓ࣔ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗࡸ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢽࢽࡀ࢝ࢳࢿࣁ
ࡣ⚾㸪࠿ࡿ࡞࠺࡝ᚋࡢࡑ㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡵࡘぢࢆࢀࡑ㸪㛫࠸㛗ࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡿᗙ࡟Ꮚ᳔ࡢࣕࢳࣝ࣊ࡀࢡࢵࣞࣘ
㸟࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡶఱ㸧ࠋࡘᚅ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵࡘぢࢆࢀࡑ㛫࠸㛗ࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆᮌࡳ✚ࡢయ᪉❧ࡽ࠿ᐙࡓࡗసࡢࣕࢳࣝ࡬㸪ࡀ࢝ࢳࢿࣁ
ࠖࠋ࡛࠸࡞ࡽྲྀࢆᮌࡳ✚㸧ࡢᆺᰕ෇㸦ࡢ⚾㸪࠸㢪࠾࠻ࡡ㸪࢝ࢳࢿࣁࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࣕࢳࣝ࡬ࠋࡃ྇ࢆ㢌ࡢዪᙼ࡛ᮌࡳ✚㸧ࡢᆺᰕ෇㸦ࡀࣕࢳࣝ࡬ࠋࡿྲྀ࠸ዣࢆᮌࡳ✚㸧ࡢᆺᰕ෇㸦ࡀ࢝ࢳࢿࣁ
ࠋࡿࡅ௜ࡋᢲࡃᙉ࡟ࢡࢵࣞࣘࢆᮌࡳ✚ࡓࡗṧ࡟ᚋ᭱ࡢࡑࡣ
ࠖࠋࢃࡿࡆ࠶㸪ࡿࡆ࠶㸪ࡿࡆ࠶ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠋࡿ᮶࡟࡜ࡶࡢ⚾ࡀࢡࢵࣞࣘ
ࠖࠋࡔࢇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿస㸪ዪᙼࠋࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿసࡶఱ㸪ࡣᏊࡢ࠶ࠕ㸸ࢡࢵࣞࣘ
㸧ࠋኌ࡞ᭀ஘ࡃప㸦ࠖ 㸽࡚ࡗࡔఱࠕ㸸⚾
ࠖࠋࡼࡔࢇࡓࡗྲྀ࡚඲ࡽ࠿㸧ࣕࢳࣝ࡬㸦ዪᙼࡀ㸧࢝ࢳࢿࣁ㸦ዪᙼࠕ㸸ࢡࢵࣞࣘ
㸧ࠋࡿぢࢆࣕࢳࣝ࣊ࡣࢡࢵࣞࣘ㸦ࠋࡿぢࢆࢡࢵࣞࣘࡀࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡼࡔࢇࡉ࠺ࡇࡾ࠾ࡣᏊࡢ࠶㸪͐ࡣዪᙼࠕ㸸ࢡࢵࣞࣘ
ࠋࡿ࠼ຍࡅ௜ࢆᮌࡳ✚ࡢศ⮬࡟┠ಶ஑ࡣࢡࢵࣞࣘ㸪࠼୚ࡅศಶඵࢆᮌࡳ✚㸧ࡢయ᪉❧㸦ࡀ࢝ࢳࢿࣁ
ࠋࡿ࠼ຍࡅ௜࡟ࡽࡉࠋࡓࡗࡔࡅ㉃ࡣ࡚ࡗ࡜࡟࢝ࢳࢿࣁ
ࠖࠋࡼࡓࡋ㏉㒊඲࠺ࡶ㸪ࢡࢵࣞࣘ࠻ࡡࠋࡼࢃࡓࡋ㏉࡟ዪᙼ㒊඲࠺ࡶࠕ㸸࢝ࢳࢿࣁ
㸧ࠋࡿࡲ⁀ࡀᾦ࡟┠ࡢ⚾㸦
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡦ࡞ᚰ㛵↓࡛ᭀ஘ࡢࡇ㸪ࡀࡓࡗゝ࡜ࡇ࡜ࡦ࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ⚾ࠋ࠺ࡼࡵጞࡽ࠿ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㸽࡚ࡗࡔఱࠕࡢ⚾
ࡗྜࡋゎ⌮࡟࠸஫࠾ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛ࡁ㡪㸪ࡾ࠶࡛ࡕᣢẼࡿࡍᑐ࡟࡚඲࡜ࡇࡓࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇ㸪ࡣ࡜ࡇ࡜
࡚඲ࡢ⚾㸪ࡵྵࢆཤ㐣ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇⰍ㸪ᖏኌࡢ⚾ࡸ⬊⣽⬻ࡢ⚾ࠋࡓࡋࢆࡾࡩ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ⚾㸪ࡀࡓ࠸࡚
ࡇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛໬ᶒࡢ▇ḭ࡜ࡉࡋࡲὸ㸪ࡤࢀ࡭ẚ࡟๻⛎⚄࡞ጁ⤯ࡢⰍ㡢ࡸ㡢࠸ࡼࡢࡁ㡪ࡿࢀࡉࡽ㬆ࡁ྿㸪ࡣ
ࡾ࡜ࡾࡸ࡞⪷⚄ࡢᛶឤ࠸࡞ࡣ฼ᶒࡿࡍᐖࡶ࠼ࡉ࡛ၥᏛ㸪࡜ศẼࡣࡢࡿ࠶ࠋ࠸࡞ࡣᆅవࡿࡍࢆᐹ⪃ⓗၥᏛࡣ࡟
ࠋࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆ┈฼୙ࡀศ⮬࡛࡜ࡇࡢࡑ㸪࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃࡼࠋࡿ࠶࡛
ࡣዪᙼࠋࡿ࠸࡚ࡵࡘぢࢆࢡࢵࣞࣘࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡓࡗᗙ࡟Ꮚ᳔ࡢዪᙼࡿ࠶࡟ࡤࡑࡢᮘࡢࣕࢳࣝ࣊ࡣࢡࢵࣞࣘ
㸪ࡾᗙ࡟ࡤࡑࡢᮘࡢࡑࡓࢀ㞳ࡃ㐲ࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣዪᙼࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞ࡿ࠼⪃㸪࡛ࡅࡔࡿࡌឤࡔࡓ
㸫46 㸫
࡞ࡇ࡚ࡗᡠ㸪ࡾཤࡂ㐣࡟࡛ࡍ࠺ࡶࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡛ࢇࡋᝰࢆ㛫࠸㛗ࡢࡑ㸪ࡓ࠸࡚ࡵ═ࢆࡽᙼࡽ࠿᪉ࡢ⬥
࡞ࡇ࡚ࡗᡠ࠺ࡶࡣࢀࡑ㸪ࡀࡓ࠼⪏ࡅࡔࡿ࠼⪏ࠋࡓࡋᨺᡭࢆࡽࡄࡡ࡞࠿㟼ࡿ࠶࡛ᡤሙᒃࡢศ⮬ࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋ࠸
㸪ࡋチࢆᙼࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡔࡢࡓࡋฟࡋᢲࢆዪᙼ࡟๓᪥ᩘࡀࢡࢵࣞࣘࡢࡇࠋࡓࡗᗙࡀࢡࢵࣞࣘ࡟ࡇࡑࡣᗘ௒ࠋ࠸
ࢇࡸ᜼ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡇ࡚ࡗᡠࡀࢀࡑࡣዪᙼࠋࡍࡔࡋࡉ࡟ᙼࢆᡤሙᒃࡢศ⮬ࡾࡲࡘ㸪ᒇᑠࡓࢀ㞳㔛ே㸪 ࡞࠿㟼
ࠋࡿ࠸࡛
ࡤ࡜ࡇ࡞᎘ࡣ⏕ே㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡍ࠸㢪࠾࡟ࡕࡀ៖㐲ࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡿࢀࢃዣࡀᮌࡳ✚㸧ࡢయ᪉❧㸦ࡢዪᙼ
࠶࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡶࡃࡓࡆ㏨ࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᏲࢆ㌟ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡾ࠿
࡞ࢇࡇࢆ᝟ྠࡸ࠼⏑ࡸࡅຓ㸪ࡶ⪅ᙺ࡞ࢇ࡝ࠋࡿ࠶࡛ᗘែ㸪᝟⾲࡞࠺ࡑࡋᝒࡸኌ࠸ࡉᑠ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ⴥゝࡣࡢࡿ
࡜ࡇࡿࡍ࠸㢪࠾࡟࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ඣṓ㸱ࠋࡔࡢ࡞Ꮚࡢዪ࡞ⓗᡯኳ࡚ࢇ࡞ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵồ࡟࠺ࡩ
㸪࡜ ࠖࠋ࡛࠸࡞ࡽྲྀࢆᮌࡳ✚㸧ࡢᆺᰕ෇㸦ࡢ⚾㸪࠸㢪࠾࠻ࡡ㸪࢝ࢳࢿࣁࠕ㸽ࡣⴥゝࡣ࡛ࠋࡿ࠶ࡀᛶኳࡿࡁ࡛ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛⣧༢ࡶ࡚࡜࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᆺᰕ෇㸦ࡓࡗṧ࡟ᚋ᭱ࡣࣕࢳࣝ࡬㸪࡜࠺ዣࢆᮌࡳ✚ࡀዪᙼࠋ࠸࡞ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࡾࡸ࠸ᛮ࡟ά⏕ࡢ࢝ࢳࢿࣁ
ࡳ✚㸧ࡢᆺᰕ෇㸦ࡢᚋ᭱ࡢࡑ࡟ᡭࡢࢡࢵࣞࣘࡣࢀࡑࠋࡿࢀᜍࢆࡋ㏉௙࡚ࡋࡑ㸪ࡁ྇ࢆ㢌ࡢዪᙼ࡛ᮌࡳ✚㸧ࡢ
ࡲࡣࢀࡑ 㸟ࡓࡗࡔຊ࡞ⓗ๻࡝࡯ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡟࡜ࡇࡓࡋ㏉ࡾ⧞ᗘ୕࡜ࠖࡿࡆ࠶ࠕ㸪᫬ࡓࡅ௜ࡋᢲࢆᮌ
࡚ఝ࡟ࡢࡍクࢆࢀࡑ࡟࠿ㄡࡓ࠸࡟ࡃ㏆㸪࠺ࡼ࠸࡞ࡉΏ࡟ᩛࢆ᪝㌷ࡢศ⮬ࡀኈර࡞࠺ࡑ࡟Ṛࡶ࡟௒࡛࠸ᡓ࡛ࡿ
ࠋࡿ࠸
㸪ࢀࢃዣ͇࡚඲͆ࢆᮌࡳ✚ࠋࡿࡃ࡚ࡗࡸ࡟࡜ࡶࡢ⚾࡛ኌࡓࡋዧ⯆ࡣࢡࢵࣞࣘࡓࡋᧁ┠࡟ⓗືཷࢆ㠃ሙࡢࡑ
㸪ࡲࡲࡓࡗᣢࢆᮌࡳ✚ࡢᚋ᭱ࡢ㸧ࣕࢳࣝ࡬㸦ዪᙼࡣᙼ㸪ࡀࡿࡵồࢆࡅຓ࡟ࡵࡓࡢᏊࡢዪࡓࡅཷࢆ࠸ᢅ࡞ᙜ୙
࠿ྥ࡟⚾㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㞴㠀ࢆ࢝ࢳࢿࣁ㸪ࡋ᝟ྠ࡟ࣕࢳࣝ࡬ࠋࡿ࠸࡟ࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝
ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡽ▱ࡶ࡟ࣕࢳࣝ࡬㸪ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡚ࡗ
ࡇࡢࡋ㏉௙㸪࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗࡍࡉࡃ㍍ࢆࢁࡇ࡜ࡴ③㸪ࡣዪᙼࡓࢀ࠿྇ࢆ㢌࡛ᮌࡳ✚ࠋࡓࡋゎ⌮ࡣ࢝ࢳࢿࣁ
ࡶࡾࡼᩘࡓࡗዣ࡚ࡋࡑࠋࡍ㏉ࢆᮌࡳ✚࡟ࣕࢳࣝ࡬㸪ࡣዪᙼࡓࡗᛮ࡜ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࠸ᝏࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃ࡣ࡜
ࠋ࠺ㄳࢆࡋチ࡟ࢡࢵࣞࣘ㸪ࡋΏࢆᮌࡳ✚ࡢࡃከ
࡟࠺ࡼࡿࡍ࠺ࡑ࡚ࡗษ࠸ᛮࢁࡋࡴࡣࡾࡼ࠺࠸࡜㸦ࡳዲࡾࡼࢆ᪉ࡍ㏨ぢࢆࡾ᣺㌟ࡸື⾜ࡣ⚾㸪᫬ࡿࡍࢆ࣓ࣔ
࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞㸪ࡾ࠶ࡀࡉࡋࡽᬕ⣲࡟ࡉᮔ⣲ࡢ㌟⮬ࢀࡑࡣⴥゝ㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡋ㘓グࢆⴥゝ㸪㸧࠺ࡼࡳ࡚ࡋ
ࠖࡿࡆ࠶ࠕᗘ୕ࡽࡀ࡞ࡋฟࡋᕪࢆᮌࡳ✚࡟ࢡࢵࣞࣘࡣࣕࢳࣝ࡬㸪ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉㄪᙉ
ࢳࢿࣁ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㏉ࡾ⧞ᗘ஧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿస௒ࡣࣕࢳࣝ࡬㸪ࡣࢡࢵࣞࣘࡓࡲࠋࡓࡗゝ࡜
ࡧྉࡢࡘ୍ࡶࡾࡼࡍヰ࡜ࠎ㛗ࡀ⪅ᙺࡸ⪅స㸪ࡣ࡛㠃ሙ࡞ⓗ๻ࠋ࠺ゝᗘ㸰ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ㏉ࢆᮌࡳ✚㸪ࡣ࢝
࡞࠸ࡣፉ࡟⚾ࠕ㸪ࠖࠋ࣐࣐㸪࣐࣐ࠕࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࡧ࿧ࢆᯝຠ࠸ᙉࡾࡼࡀ᪉ࡢࡑ㸪ࡍ㏉ࡾ⧞ᗘ஧ࢆኌ
ࡶ࠸ᙉ࡟ᖖ㠀㸪ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࡣࢀࡇ ࠖࠋ࠸࡞ࡃᝏ↛඲ࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࡃᝏࡣ⚾ࠕ㸪ࠖࠋ࠸࡞࠸ࡣፉࡣ࡟⚾࠺ࡶࠋࢃ࠸
ࡽࡳ࡟⦾㢖ࡾ࡞࠿࡜ࡗࡁࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃᡶࢆពὀࡢᚰ⣽࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ
㸟࠸࡞࠸㐪࡟ࡿࢀ
ࠋࡿࡏࡉࡇ㉳ࡧ࿧ࢆ⪃ᛮࡢࢇࡉࡃࡓ࡟⚾ࡣ㠃ሙࡢࡇ
࠶࡛ࡢࡿࡍ⪃ᛮ࡚ࡗࡼ࡟ᛶឤࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡾ࠶࡛࠿㇏࡟࠿ࡿࡣ࡭ẚ࡟ே኱㸪ࡣ⏺ୡࡢᛶឤࡢࡶ࡝Ꮚ㸬㸯
ࠋࡿ
ࢁ࠶࡛ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣධ௓ࡢ⚾ࡢ࡬࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳㸪ࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡋ஘ΰࡀ⚾ࡽࡀ࡞ࡋ㏙グࢆ㠃ሙࡋࡶ㸬㸰
࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࡾㅰ㸪ࡡࡓࡗࡪ࡟ᭀ஘㸪ࣕࢳࣝ࡬ࠋ࠸ࡉ࡞ࡋ㏉㸪ࡡࡓࡗዣ࡟ᭀ஘㸪࢝ࢳࢿࣁࠕࠋ࠺
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸
㸟࠺ࢁࡔࡢ࡞ሙࡧᏛࡢά⏕࡞኱೧࡜ఱ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡣᅬ⛶ᗂࡢࡇ㸬㸱
㸸࣓ࣔ
ࠖ㸽ࡿࢀస࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࢃ࠸࡞ࡋࢆヰ࡜ࡓ࡞࠶㸪ࡕࡓ⚾ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠋ࠸࡞ࡋ㆟ᢠࡣࢡࢵࣞࣘࡋ࠿ࡋࠋࡍᨺࡁ✺ࢆᙼࡣࣕࢳࣝ࡬㸪ࡀࡿࡀࡓࡾྲྀࢆᮌࡳ✚ࡀࢡࢵࣞࣘ
㸫56 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
㸧ᮌࡳ✚㸦ࠖࠋࢃࡿࡆ࠶࡟ࡕࡓࡓ࡞࠶ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࢃ࠸࡞ࡽ࠸ࠋ࠸࡞ࡽ࠸ࠕ㸸ࢽࢽ
ࠖࠋࡢࡓࡗసࢆᇛ࠾࡞࠸ࢀࡁ㸪⚾ࠕ㸸࢝ࢳࢿࣁ
ࠖࠋࡢ࡞ኚࠋࡢ࡞ኚࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
㸧ⓑ✵㸦
ࠖ㸽ࡿࢀస࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠋ࠸࡞ࡶ⟅㏉ࡢఱ
ࠋ࠿ᅗྜ࠺࠸࡜࠸࡞せᚲࡣࡓ࡞࠶㸧㸽㸦
ࠖ㸽ࡻࡋ࡛ࡿ࡚ࡁ࡛࡟࠸ࢀࡁࠕ㸸࡚ࡗ࠿ྥ࡟⚾ࡀࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡡࡔ࠸ࢀࡁࠕ㸸⚾
ࠖ㸽ࡿࡁ࡛ࡣ⏕ඛࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡼࡿࡁ࡛ࠕ㸸⚾
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
࠿ࠋࡿ࠼ッ࡚ࡗ࠿ྥ࡟⚾࡚ࡋࡑࠋࡃ࡙Ẽ࡟⚾ࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࡞࡟௒㸪ࡣࣕࢳࣝ࣊ࡓࢀࢃᢅ࡟ᮎ⢒ࢀࡉᨺࡁ✺
㸟ࡼᏊ࡞࠺ࡑ࠸ࢃ
㸸࣓ࣔ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᒅ㏥ࡋᑡ㸪ࡅཷࢆ㖭ឤࡋᑡࡣ࢝ࢳࢿࣁ㸪࡟ࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࡢࢽࢽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ┤ࢆ࣮ࣝ࣎ࡓࡗ࡞࡟┠㥏ࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠖ㸽ࡿ࠿ࢃࡕࡓࡓ࡞࠶㸪࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝ࢆࢀࡇࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋ࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࡟⚾ࢆ⟽ࠕ㸸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢡࢵࣞࣘࡀࣕࢳࣝ࣊
ࠋ㸧ὀ⪅➹㸨㸦ࡿࡍࢆࡁືࡢ⾨㜵ࡣࢡࢵࣞࣘ
㸪ࡆ㏨㸪࡜ࡿྲྀ࠸ዣ࡟ᘬᙉࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡓࡗཤࡕ❧㸪ࡎࡉฟࡋᕪࡣᙼ㸪ࡀࡿ࡛࡞ࢆ㢦ࡢࢡࢵࣞࣘࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿᗙ࡟ࡤࡑࡢ⚾
㸧ⓑ✵㸦
ࠖ㸽ࡿࢀస࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࢬࢬࢬࢬࣅ㸪࢕ࢬࢬࣦ㸪ࢬࢬࣦ㸪ࢬࢬࣦ㸪ࢬࣈࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࠕ㸸ࢡࢵࣞࣘ
ࡋ࡜ࡓ࠸࡚࠸ࡘࢆᜥࡵࡓࡀዪᙼࡋࡶࠋ࠺ࢁࡔࡢ࡞᪉ࡾࡸ࡞ࡋࢃࡲ㐲࡚ఱࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡉᡂ㐩ࡀⓗ┠࡟࠸ࡘ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠿࡞࠿㦫ࡣ⚾㸪ࡶ࡚
ࡄࡍࡗࡲࢆᡭࡢࡑ㸪ࡆୖ࡟ୖࢆᡭࡓࡗᣢࢆࢀࡑ㸪ࡁ࡜࠸࡞ࡃࡓࡋΏᡭࢆࡢࡶࡿ࠶ࡀࡶ࡝Ꮚ㸧ὀ⪅➹㸨㸦
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜ྡ࡜ࠖࡁືࡢ⾨㜵ࠕࢆື⾜ࡍ㞃ࢆࢀࡑ࡟ࢁᚋࡢ㢌㸪ࡽࡀ࡞ࡅഴ࡬᪉ࡢᡭࡓࡋࡤఙ࡟
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡋࡣࡵࡸࢆࢀࡑ㸪࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡿ࠶್౯ࡣࡢࡿྲྀࢆ࣓ࣔࠋࡔࡢࡶࡓ࠸᭩࡟ࡁ࡜ࡓࢀ⑂ࡣ࣓ࣔࡢࡇ
࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛⏝ಙࡣ᠈グ࡟࡛ࡍ࠺ࡶࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟ῶຍ࠸࠸ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࢀ⑂ࡃ඲㸪ࡿ࠸࡚ࢀ⑂㸪ࡋ
ࡁ⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡞ࢇࡳࡀࡿࡁ࡛ࡣศ⮬㸪ࡣࣕࢳࣝ࣊࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡑ㊊ࡅ௜ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ᚋ᭱
࡜࠸࡞ࡁ࡛㸪࡚ࡗ࡜࡟ࢡࢵࣞࣘࠋࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࢡࢵࣞࣘࠋࡓࡋᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢࡑࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡀࡓ
↓ࢆ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡣࢀࡇࠋ࠺ゝ࡜ࠖࢬࢬࣦ㸪ࢬࢬࣦ㸪ࢬࣈࠕࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞᎘ࡣࡢࡿࡍ≧ⓑࢆ࡜ࡇ࠺࠸
ࠋࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡇ㏆᭱ࡶࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ᭦ኚࢆ࣐࣮ࢸࡢヰ఍㸪࠸ࡓࡋど
㸸࣓ࣔ
ࠖࠋ࡚ࡗᗙ࡟ᡤሙࡢศ⮬ࠕ㸸ᖌᩍᛶዪ
ࠖ㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗᡤሙࡢศ⮬ࠕ㸸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࢽࢽࡀࣕࢳࣝ࣊
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࠋࡿࡡᑜ࡟ࢽࢽࡃ࡞ࡣ࡛࡟⚾ࡣࣕࢳࣝ࣊
㸫66 㸫
㸸࣓ࣔ
ࣘᚋࡢࡾ♳࠾㸪ࡣࣕࢳࣝ࣊ࡓࢀࡉฟࡋᢲࠋࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࡾ♳࠾ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ࡜࢝ࢳࢿࣁ̿㛫᫬ࡢࡾ♳࠾
ࠋ࠺ゝࡾࡥࡗࡁ㸪࡜ ࠖࠋࡢ⚾㸪ࡼᡤሙࡢ⚾ࡇࡇࠕ࡟ࢡࢵࣞ
ࠋࡿ⛣࡟ᡤࡢศ⮬㸪ࡾㆡࢆᡤሙࡢࡑࡣࢡࢵࣞࣘ
ࠋࡿ⛣࡟ᡤሙࡢูࡓࡲ㸪࠸ᚑ࡟┤⣲ࡣࢡࢵࣞࣘࠋࡍฟ࠸㏣ࡽ࠿Ꮚ᳔ࡢᙼࢆࢡࢵࣞࣘࡣ࢝ࢳࢿࣁ㸪ᚋࡢ㐍⾜
ࠋࡃ࡚࡚྇ࡓࢆ㡢ࣥࢺࣥࢺ࡚ࡗᣢࢆᮘࡣḟ㸪࡜ࡃ྇ࣥࢺࣥࢺࢆᮘ࡛㊊㸪ࡣࣕࢳࣝ࣊ࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡟ᡤሙࡢศ⮬
ࠋࡃ࡛྇ᡭࢆࡕࡇࡕ࠶ࡢᮘࡣᗘ௒࡚ࡋࡑ
㸧ⓑ✵㸦
ࢁࡢࢁࡢࠋࡃ྇ࡃ㍍࡛ࢀࡑࢆࡕࡇࡕ࠶ࡢᮘ㸪࡜ࡍฟࡾྲྀࡘ୍ࡽ࠿୰ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᮌࡳ✚ࡣࣕࢳࣝ࣊
ࡀᮌࡳ✚ࡢᙧゅ୕ࡽ࠿ྎᅵࠋࡿࡵጞࡾసࢆ㛛ࡢẊᐑࡢ࢝ࢳࢿࣁࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࢆ࠼࡙㢋㸪ࡁືࡓࡋ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡟୰ࡢ⟽ࢆᮌࡳ✚ࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺㸪ࡕⴠᅇ㸲㸪㸱
ࠉ㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
࡟ែ≧࡞⊂Ꮩ㸪ࡏࡉᦂືࢆዪᙼ㸪ࡋࡽࡑࢆ㢦ࡔࡓࡣ⚾㸪㛫ࡢ࡜ࡗࡻࡕࠋࡿࡍ࿡ពࢆ໭ᩋࡢ⚾ࡣࢀࡇ㸪ⓑ✵
ࠋࡿ࠶࡚࠸⨨ࡀ⟽ࡓࡗධࡢᮌࡳ✚ࡣ࡟ୖࡢᮘ࡟࡛ࡍ࠺ࡶ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡏぢࢆᏊᵝ࡞ࡵ᝺ࡋࡕⴠẼࡣዪᙼࠋࡿࡍ
᫬ࡢࡑࡣ⚾ࡓ࠸࡚ࢀ⑂ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡔࡢࡓࡋฟࡾྲྀࡽ࠿Ჴࢆࢀࡑࡀዪᙼ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜ࢇ࠿ࡱ
ゎ⌮ࡃࡸ࠺ࡼ࡟ᚋࡓࡆୖࡳㄞࡃ῝ពὀᅇᩘࡣ⪅ㄞ㸪ࡀࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡣ⚾ࠋࡔ࣓ࢲࠋࡔࢇㄞ࡚඲ࢆࡢࡶࡓ࠸᭩
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿᭩࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡳࡋぶ㸪ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡶࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ᑡࡶ⪅ㄞ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ
ὶࡢ஦᮶ฟ࡟ḟ㸪ࡋ࡟⥴୍ࢆ࣓ࣔࡢ࡚඲࡟ࡵጞࡎࡲࠋ࠺ࢁ࡜ࢆἲ᪉࠸ࡋ᪂ࡢู࡚ࡅྥ࡟ᐹほࡢ┠᪥㸰ࠋ࠸࡞
ࠋ࠺ࡼࡅࡘࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑ㸪ࡋᡂ⦅࡟࡜ࡈ➽ࡢヰࢆࢀ
ࠋࡿ࠶ࡀࣥࣛࣉ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟⏝⏕Ꮫࡿࡅཷࢆ⩏ㅮ
ࠋࡅ࡙ᚩ≉ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ㇟ᑐᐹほ㸬㸯
㸪࡚࠸ࡘ࡟௳᮲ᐹほ㸬㸰
⏬ィ࡜ᇦ㡿ᐹほ㸧㹟
ࡗ▱ࢆఱ࡚࠸ࡘ࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪࠿ࡢࡓࡗ▱ࢆࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠋ࠿㢟ㄢ࡞ࢇ࡝㸸࡚ࡋ㛵࡟㌟⮬⪅ᐹほ㸧㹠
ࠋ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗṧ࡟᠈グ㸪࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸࡙Ẽ㸪࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸⪺࡟๓௨ࡿࡵጞࢆᐹほࠋ࠿ࡿ࠸࡚
ࡲࠋ࠿ࡲࡓࡲࡓࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿࡚ࡗᣢࢆ㆑ពⓗ┠㸪࠿࡛ࢇ㐍ࡣࡢࡓࡵጞࢆᐹほ㸸ែ≧⌮ᚰࡢ㌟⮬⪅ᐹほ㸧㹡
ࠋ࡝࡞ࡉⰋࡢ᎘ᶵࡸែ≧ᗣ೺ࡓ
࡞ࡵㄞࡀᏐᩥࡢ࣓ࣔࠋࡿࡍ࿡ពࢆⴠḞࡢ୰ᐹほࡣࠖⓑ✵ࠕ㸸㡯஦ຍ㏣࡜࣓ࣔࡢែ≧࠸࡞࠸࡚࠼ຍࢆᡭ㸬㸱
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ⨨࡚ࡋṧࢆࡢࡶࡓࡋࡃ▷ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡅ௜ࢆ 㸧ࠖ㸽㸦ࠕࡣ࡟ࢁࡇ࡜࠸
ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟࡜ࡈヰ࡞₩⡆ࢆࢀὶࡢ஦᮶ฟ㸬㸲
ࠋࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡬࣓ࣔ㸬㸳
ࠋぢព࡞ⓗேಶ㸪࡝࡞ᐹ⪃ࡸ㦂యࡢ㌟⮬ศ⮬㸬㸴
ࡢ᭩࿌ሗࡢ๻㸪ࡣ㘓グᐹほࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ⏝㐺ࢆࣥࣛࣉࡢࡇ࡟ⓗ㆑ពࡤ༙㸪࡚࠸࠾࡟せᴫ࡞࠿ࡲ኱
ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣⅬ࡞░᫂୙ࡢ୰ࡢရసࡢ⚾ࠋࡔࡁ࡭ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢᩥసࡿࡍ㛵࡟๻₇࡞ྡ᭷ࡣࡓࡲ㢮
࢔ࣆࢫࢡ࣮࢙ࢩ࡛ୖࡢࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ▱࡟࡛ࡍࢆࠖࢿࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠕࡸࠖࢺࢵ࣒ࣞࣁࠕࡣ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡽ࠿࡜
ࢀࡽࡆᗈࡾ⧞㸪ࡶ࡜ࡇࡢࣕࢳࣝ࣊ࡿ࠶࡛බே୺ࡣ⪅ㄞࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࡀࡴㄞࢆᩥసࡿࡍ㛵࡟๻ࡢࢫࣞࢡ࢛ࣇࢯࡸ
ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶࠺ࡑ㸪ࡤࡅ⨨࡚ࡋṧࢆ㘓グᐹほࡢ┠᪥㸯ࡲࡲࡢᙧࡢࡇࠋࡔࡢ࠸࡞ࡽ▱ࡶ࡜ࡇࡢ࣐ࣛࢻࡿ
ࠋࡀ࠸࡞ࡣಙ⮬࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞ࡃⰋࡾࡼࡀ┠᪥㸰ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢရస࡞඲᏶୙࡞࠺
࣓ࣥࢥࡢ㘓グᐹほࡢ᪥᭙ⅆ࡟᪥᭙ᅵࡾࡲࡘ㸪ᚋ᪥㸲ࡢࡑࡃ࡞ࡣ࡛࡟᪥ࡓࡋᐹほࡣ⚾㸪ࡀࡔ࡜ࡇ࡞ᛕṧ㸸㏣㸦
㸧ࠋࡿࡍࢆࢺ
㸫76 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
┠᪥㸰ᐹほ
㸸࣓ࣔ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࠼ࡉ࡜ࡇࡿぢࢆᮘࡢศ⮬ࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡜࢔ࢽ࣐ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࠋࡋ࡞ࡶ࡜ࡈఱࠋࡓࡅ࠿ࡋヰ࡟ࣕࢩ࣮ࢱࢫࡀࣕࢳࣝ࣊
ࠋ㛫࠸㛗ࠋࡓࡅ࠿ࡋヰ࡟ࢡࢵࢿࣖࡀࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᒅ㏥ࡀࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿ࠸࡚ࡋヰࡀ࢝࢕ࣦ࡜ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡼṓ㸶ࡣ⚾ࠕ㸸࢝࢕ࣦ
ࠖࠋࡼṓ㸶ࡶࢡࢵࢹࣦ࣡ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠋ࠸࡞ࡀಙ⮬ࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡃ⾜࡟ࡵ࠿☜ࡀ࢝࢕ࣦ
ࠖ㸽ṓఱࡓ࡞࠶㸪ࢡࢵࢹࣦ࣡ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡼࡔ༙ṓ㸵ࠕ㸸ࢡࢵࢹࣦ࣡
ࠋࡿぢ࡜ࡌࡲࡌࡲࢆዪᙼࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿ࠸࡟ࡤࡑࡢᮘࡢࡶ࡝Ꮚࡢୖᖺࡀࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࡉ࡞ࡅࡘࣥࣟࣉ࢚ࡀ࣐࣐ࠋࣥࣟࣉ࢚㸪࠶ࠕ࡟ⓗⓎᣮ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡀࣕࢳࣝ࣊ ̿ ᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆ㐍⾜ࡢࡾ♳࠾
ࠋࡍ㏉ࡾࡃࡗࡦࢆᏊ᳔࡚ࡋࡑࠋࡍฟࡅ㥑࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋࢃࡓ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠸
ࡍ㸧ࡢࣥࣟࣉ࢚㸦ࠕ࡚ࡗ࠿ྥ࡟⚾ࡣᗘ௒㸪࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡢࡓࡗ㏉ࡾࡃࡗࡦࠕ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᖌᩍᛶዪ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡢࡓࡗ㏉ࡾࡃࡗࡦࡀࡑ
ࠋ࠸ࡋⱞぢ
㸪࡜࠺ࡼࡵ␃ࢆࣥࢱ࣎ࡿ࠸࡚࠸ࡘ࡟ࢁᚋࡢࣥࣟࣉ࢚㸪ࢀᛀࢆᡃࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋ࠸ࡋ⨾ ̿ 㐣⤒ࡀ㛫᫬ࡢࡋᑡ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ṛᚲ㛫࠸㛗
ࠖࠋ⏕ඛ㸪࠸㢪࠾ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
㸪ࡽࡓࡋ࡜࠺ࢁࡸࡀ⚾
ࠖࠋ࡛͐ศ⮬㸪⚾ࡾࡥࡗࡸࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿࡆᗈࢆ✰ࣥࢱ࡛࣎ᣦ㸪ࡋᅇ࡟๓
ࠖࠋ࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࡚ࡵ␃ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
኱ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ㸪ࡾࡤࢇࡀࡢᚋ᭱㸦ࠋࡿࡍ࠸㢪࠾ࡧ෌࡚ࡋࡑࠋࡿࡉࡎᚋࡣዪᙼ㸪࡜ࡍฟࡋᕪࢆᡭࡀ⚾
㸧ࠋࡳᮃࡢᚋ᭱ࠋ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺࡟ᚋ᭱ࡋࡶࠋࡿࢀࡽぢࡶ࡟ே
㸧ⓑ✵㸦
ࣕࢳࣝ࣊ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼࡔ༢⡆ࡀ᪉ࡢࢀࡇࠋࢇࡽࡈ࡚ࡳ࡚ࡋእࢆࣥࢱ࣎ࠕ㸪ࡾࡸ࡚ࡵ␃ࢆࣥࢱ࣎ࡣ⚾
ࠋࡃ⾜࡟᪉ࡢࣕࢩ࣮ࣜࢡࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡟᪉ࡢᮘ࡚ࡗࡶࢆᏐᩥᘧືྍࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࢁࡸࡣ
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡛ࢇᏛࢆ࡜ࡇࡿࡌࢇ㔜ࢆ⦼ຌࡢ㝿ᐇࡣዪᙼ
ྥ࡟᪉ࡢNᖌᩍᛶዪࡣዪᙼࠋࡿ࠸࡟ࡤࡑࡢᮘࡣ⚾ࠋࡿぢክࢆጾᶒ ̿ ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࣕࢳࣝ࣊ࡿࡍ㛵࡟Ꮠᩥ
ࠋࡿ┤ࡁ
ࠋࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽࠸࠸࡛ࢀࡇࠕ㸪࡚ࡋ࡟ࡷࡕࡄࡷࡕࡄࢆᏐᩥࡣࣕࢳࣝ࡬
ࠖ㸟࠼࠸࠸ࠕ㸸㹌ᖌᩍᛶዪ
㸧㸟ࡔࡢࡶ࠺ࡲࡋ࡚ࡏࢃኻ࡟඲᏶ࢆẼࡿࡸࡢࡶ࡝Ꮚࡣ㎡ୡ࠾ࡢே኱㸦
ࠖ㸽ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡚❧ࡳ⤌࡟࠺ࡩ࡟࡞ࢇࡇࠕ㸸࡚ࡗ࠿ྥ࡟⚾ࡀࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋ࠺㐪ࠕ㸸⚾
ࠖࠋ࡚ぢ㸪࠸㢪࠾࠻ࡡࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋ࠺㐪ࠕ㸸⚾
ࠋࡿ࠼᥮ࡁ⨨Ꮠᩥ୍ࡀࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋ࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࡚ぢ㸪࠻ࡡࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡼࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࠕ㸸⚾
㸫86 㸫
ࠋࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࡏぢࡣࣕࢳࣝ࡬
ࠋࡿ⨬࡜ ࠖࠋ㸧ࡔࡢࡿࡍࣛ࢖ࣛ࢖ࡣ⚾ࡽ࠿ࡔ㸦ࡿࡂࡍࡉᑠࡣྩࠕࡣ⚾
ࠋࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽࡞࠿ኚ㸪᭹ࡢࡇࠕ㸪ࡏぢࢆᙧே࡟ḟࠋࡿࡏぢࢆᮘࡓࢀቯ࡟㹌ᖌᩍᛶዪ㸪ࡾཤࡕ❧ࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿࡆୖ࠼ᩘ࠿ࡿ࠸࡚╔࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋࡑ
ࠖ㸽࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆఱࡣ⚾ࠋࢃࡿ࡚ࡗධ࠿ఱ࡟ࢺࢵࢣ࣏ࡢ⚾ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖ㸽ࡿ࠿ࢃ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆఱࡀ⚾ࡣࡓ࡞࠶㸪ࡷࡌࠋࡻࡋ࡛࠸࡞ࡎࡣࡿ࠿ࢃࠋࢃ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸸㹌ᖌᩍᛶዪ
㸧ࡴࡇࡁࡒࡢ㸦ࠖࠋࢃࡿ࠿ࢃࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿᡠ࡟Ꮠᩥ
ࠖ㸽࠸࠸࡛ࢀࡇࠋ࡚ぢ㸪࠻ࡡࠕ㸸࡚ࡗ࠿ྥ࡟㹌ᖌᩍᛶዪࡀࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࢃ࠺㐪㸪࠼࠸࠸ࠕ㸸㹌ᖌᩍᛶዪ
㸧ࠋ࠸࡞ࡃࡓࢀධࡅཷࡣࡢࡶࡓࢀࡽ࠼୚̿㢟ㄢ㸦
࠸ࡓࡋ࡟ࡾ㏻࠸ᛮࡢศ⮬㸪ࡁᘬࢆẼࠋ࠸࡞ぢࡣࣕࢳࣝ࣊㸪ࡀࡍ♧ࢆ࠿ࡿ࡚❧ࡳ⤌࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㹌ᖌᩍᛶዪ
ࠋࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡣᗘ௒㸪࠵ࡷࡌࠕ࡟⚾ࡣᗘ௒࡚ࡋࡑࠋࡔࡢ࠸࡞ࡃࡓࡋࡣ㢟ㄢ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢ
ࠖ㸟࠺㐪ࠕ㸸⚾
ࡢḷၐᅬ⛶ᗂ㸪ࡽࡀ࡞ぢࢆᮏ⤮ࠋࡿࡍࢆࡋヰ࡜㹌ᖌᩍᛶዪࠋࡿࡏぢ࡟ࢡࢵࢿࣖ㸪ࡁ⾜࡟᪉ࡢᮘࡓࢀቯࡧ෌
ࠋࡴࡉࡎཱྀࢆࠖࣝࢿࢩ࣏ࣜࠕࡿ࠶࡛ࡘ୍
ࠖࠋࡼࢃࡿࡅᥥࡣ⚾㸽ࡿࡅᥥࢆ⤮ࡢ⊧ࡣ⏕ඛࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
㸧ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡣ࡟ዪᙼࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡕࡓே኱ࡣ࡛ᐙ㸦
ࠋࡿ࠸࡚ࡋṆ⚗࠿ఱ࡟ᙼ㸪ࡋࢆࡋヰ࡜ࢪࢱ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᒅ㏥
ࠖࠋ࡟࠺ࡼࡢ࢝ࢳࢿࣁࠋ࡚ࡗసࢆᐙ࠾㸪࡚ࡗྲྀࢆᮌࡳ✚ࠕ㸸⚾
ࠖ㸽࡟࠺ࡼࡢࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪ࢡ㸪ࢡ㸪ࢡࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡼࡔ࡟࠺ࡼࡢ࢝ࢳࢿࣁ㸪ࡸ࠸ࠕ㸸⚾
ࠖ㸽ࡿ࠼⦭ࢆࣥࣟࣉ࢚ࡣ⏕ඛ㸪࠻ࡡࠋࡢࡶࡔ༢⡆ࠋࡔࣖ࢖ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋ࠸࡞࠼⦭㸪ࡸ࠸ࠕ㸸⚾
ࠖࠋࡼࢃࡿ࠼⦭ࡣ⚾ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋ࡟ࡢ࠸࡞ࡁ࡛࠼ࡉ࡜ࡇࡿࡵ␃ࢆࣥࢱ࣎ࠕ㸸⚾
ࠖࠋࢃࡿࡁ࡛ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡸ࠸࠸ࠕ㸸⚾
㸧ࠋࡿ࠸࡚ࡋࣛ࢖ࣛ࢖㸦ࠖࠋࢇࡶࡿࡁ࡛ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖ㸽ࡿࡅᥥࢆ⤮ࡢ㌴ࡣ⏕ඛ㸪࠵ࡷࡌࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋ࠸࡞ࡅᥥ㸪ࡸ࠸ࠕ㸸⚾
ࠖ㸽ࡣ⊧ࡷࡌࢀࡑࠋࢃࡿࡅᥥࡣ⚾ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡼࡿࡅᥥࠕ㸸⚾
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࢇࡽࡈ࡚࠸ᥥࠕ㸪ࡋΏࢆ⣬࡜➹㖄ࡣ⚾
ࠖࠋࢃࡿࡅᥥࢆ➹㖄㸪⚾ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
࡚ࡅᥥࡃࡲ࠺㸪࡟ῐ෭ࡎࡵ㎸ࢆព⇕ࡣ⚾ࠋ㸧⤮࡞࠺ࡼࡃᥥࡀࡶ࡝Ꮚࡢṓ㸱㸦ࡃᥥࢆ⤮ࡢࣝࣄ࢔ࡣࣕࢳࣝ࡬
ࠋࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠸
ࠖ㸽ࡿࡅᥥࡣ⏕ඛࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡼࡿࡅᥥࠕ㸸⚾
ࠋࡍฟࡁᥥ࡚ࡋࡑ㸪ぢࢆ⚾࡛᝟⾲ࡓ࠸㦫ࡣࣕࢳࣝ࡬
ࠖ㸽ࡔఱࡣࢀࡇ㸪࠽࡯ࠕ㸸⚾
ࠖࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖ㸽࠸࠿ࡢࡿ࠶ࡀ㊊ࡶ࡟࡞ࢇࡇ㸪ࡣࢀࡇ㸪ࡡࡔఱࠕ㸸⚾
㸫96 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠋࡃᥥࢆ⤮ࡢࣝࣄ࢔ࡀ⚾
ࠖࠋࡢࡃᥥࢆ᳐࠾࡞ࡉᑠ㸪࠸ࡔ࠺ࡻࡕࢆ⣬ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࡁᥥ࡟⣬ࡌྠࠕ㸸⚾
ࠋࡃᥥ࡟⣬ࡌྠ㸪ࡀ࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࣮࠼ࠕࡣࣕࢳࣝ࡬
ࠋࡃᥥࢆᏊࡢዪࡓࡗᣢࢆࡈ࠿㸪ࡃ࡞ࡣ࡛᳐࠾࡞ࡉᑠ
ࠖ㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌࢇࡃᥥࢆ᳐࠾࡞ࡉᑠࠕ㸸⚾
ࠖ㸽ࡻࡋ࡛᳐࠾࡞࠸ࢀࡁࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࢇࡽࡈ࡚࠸⪺࡟ࣕࢩ࣮ࣜࢡࠕ㸸⚾
ࠋヰ఍࠸▷ࡢࣕࢳࣝ࡬࡜ࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࠖ㸽ࡓࡗゝ࡚ఱࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡࠕ㸸⚾
ࠖ㸽࡚ࡗࡔࡈ࠿࡞ᡭୖࠕ㸸⚾
ࠖࠋ࡚ࡗࡔᡭୗࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠋࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽࡞࠿ᡭୖࡀ᪉ࡢ⚾ࡶ࡜ࢀࡑ㸪࡞࠿ᡭୖࡀ᪉ࡢྩࠕ㸪ࡁᥥࢆ⤮ࡣ⚾
ࠋࡍᣦࢆ᪉ࡢ⤮ࡓ࠸ᥥࡢ⚾㸪࡜ ࠖࠋࡕࡗࡇࠕ࡛ᣦࡣࣕࢳࣝ࡬
㸸࡜ࡇ࠺ᛮ࡟ẘࡢẼࢆዪᙼࡀ⚾
⨾㈶㸬㸯
ࡾᛣ㸪ᝏ᎘㸬㸰
᝟ྠ㸬㸱
࣮ࣜࢡ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ஢㨩࡟ࣕࢳࣝ࣊ࡣ࡞ࢇࡳࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡴ⤌ࢆᡭ࡜ࣕࢳࣝ࡬㸪ࡋᢠᑐ࡟ࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࡃࡼ࠸ໃࢆࡇࡑࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡿࡍ࡜࠺࡜❧࡟㢌ඛࡢิࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪᫬ࡢ㐍⾜ࠋࡿ࠸࡚ࡋឡᩗࢆ࡜ࡇࡢࣕࢩ
ࠋࡘᚅ࡛ࡲࡿ᮶࡚ࡗࡸ࡜↛⮬ࡀࢀࡑࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪ࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࢀධ࡟ᡭ
㸸ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࠋ࠸࡞ࡋ㈝ᾘࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡣࢀࡇ㸪Ⓨά୙㸬㸯
ࡗࡀ࠿࠺࡜ࡗࡌ࠿ࡿࡁ࡛ࡃᡭୖ␒୍ࢆఱࡀㄡ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ㎸ࢀࡂࡲ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࡣࢀࡇ㸪ࡉࡅ㟼㸬㸰
ࠋࡿ࠶࡛ࡉࡅ㟼ࡿࡌ⏕࡟᫬ࡢࡅࡔࡿ࠸࡚ぢࡔࡓ㛫࠸㛗ࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿࡍ฼຾࡚ࡋࡎࢃ㜚㸪࡛ᧁ୍ࡸⓎຨࡢព୙㸬㸱
ࠋ࠺ࡼ࠼ᩍࡽ࠿ࡔࠋ࠸ࡓࡋࡅຓᡭࢆࣕࢳࣝ࣊ࡣ⚾
ࠖࠋ࡚ࡗ࡜ࢆࢡ࣮ࣙࢳࠕ㸸⚾
ࢆ⤮ࡢᐙ࡟ᯈ㯮ࡣ⚾ࠋࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆࢀࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ▱ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡣࣕࢳࣝ࡬
࠿࠿ࡾ㏻ࡀࣛࣛࠋࡍ㊊ࡁᥥࢆ❆࡟ᐙࡓ࠸ᥥࡢ⚾㸪࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞࠿࠸ࡃᡭୖ㸪ࡀࡿࡳ࡚ࡋヨࡶࣕࢳࣝ࡬ࠋࡃᥥ
ࠋࡿ
ࠖ㸽ࡻࡋ࡛࠸ࢀࡁ㸪࡚ぢ㸪࠻ࡡࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡡࢃࡿ࡚࠸ᥥ࡟࠸ࢀࡁ㸪ࡓ࡞࠶ࠕ㸸ࣛࣛ
ࠖࠋ࡚ぢ㸪ࡼ❆㸪ࡽ࡯ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠋ࠺ᛮࡃࡋ࠿ࡎ᜝㸪ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢃྜࡳ࠿ࡀヰࡣࣕࢳࣝ࡬
ࡀ࡞ࡁᣔ࡛ᡭ࡚ࡋࡑࠋࡿࡀࡓࡁᣔ࡛➃ࢀษࡢ⣬㸪ࡾࡀ᎘ࢆࡢࡃᣔࢆᯈ㯮࡛ᕵᕸࠋࡃᥥࢆ⤮ࡢᮌࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿぢࢆ⚾࡛ࡳ➗࠸ࡱࡗࡽࡎࡓ࠸㸪ࡽ
ࠖࠋ࡚࠸ᥥ࠿ఱ㸪࠻ࡡࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿࡍṇಟ㸪ࡋࡓࡅ௜ࢆᣦ࡟ࢀࡑࡣዪᙼ㸪࡜ࡃᥥࢆ⤮ࡢேࡀ⚾
ࠋࡃᥥࢆ⤮ࡢ㫽ࡣ⚾࡛ࡇࡑࠋࡿࡍồせࢆ⤮࠸ࡋ᪂ࡀࣕࢳࣝ࣊
㸧ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆⴥゝࡵ࡯ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ౑ࢆ⌧⾲࠸ࡋ᪂ࡣዪᙼ㸦ࠖࠋࡡࡾࡤࡦࡣࡃࡋࡶ㫽ࡣࢀࡇࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡃ⾜࡟࡜ࡶࡢࣕࢩ࣮ࣜࢡࡿ࠸࡚ࡋࢆࡅ௜⢶㸪㛫ࡢࡋᑡࡣ⚾
࠸࡚ࡋ᥈࡜ࡗࡎࡣዪᙼ㸪ࡾ࡞ࡃ↓ࡀࢡ࣮ࣙࢳࠋ㸧ࡕࡶࡁࡸ㸦ࡍᨺࡁ✺ࢆ⚾㸪࡚᮶࡚ࡗࡸࡀࣕࢳࣝ࣊࡟ࡄࡍ
ࠋࡿࡅࡘぢ࡚ࡋࡑ㸪ࡿ
㸫07 㸫
࡚ࡋࡑࠋࡃ᭩࡟ᯈ㯮࡛∦᩿ࡓࢀᢡ㸪࡜ࡿぢࢆࢀࡑ࡛᝟⾲ࡓ࠸㦫ࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡓࢀᢡ࡚ࡕⴠ࡟ୗࡀࢡ࣮ࣙࢳ
ࠋ㸧㦂ᐇ㸦ࡿࡵࡘぢ࠿ࡿ࡞࠺࡝㸪ࡆᢞࡾᨺ࡜ࡊࢃࢆࢀࡑ
ࠋࡿࡍࡋ┤ᡭࢆࢀࡑࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡃᥥࢆ⤮ࡢⰼࡣ⚾ࠋࡿࡍồせࢆ⤮࠸ࡋ᪂
ࠖ㸽࡟࠵࡞㸪ࢀࡇࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋࡼࡔ㙾║ࠕ㸸⚾
ࠖ㸽ࡢࡶࡿࡍఱࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡼࡔࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡃࡼࠕ㸸⚾
ࠖ㸽ࡢࡿ࠶࡟ࡵࡓࡢఱࡣࢀࡇ㸪࠵ࡷࡌࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡼࡔࢇ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡕⴠ࡚࠼ᨭࡣࢀࡇࠕ㸸⚾
ࠖࠋࡼࢃࡿࡁ࡛ࡶ࡛㔥ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࡬
ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠸③࡜ࡔ㔥ࠕ㸸⚾
ࠋࡿࡍࡁ᭩ࡾࡄ࡞࡟⚾࡛ࢡ࣮ࣙࢳࡀࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿࡏぢࢆࢀࡑ㸪ࡋእࢆ㙾║ࡣ⚾
ࠖࠋࡡࡓࡋởࢆ⚾㸪ࣕࢳࣝ࣊ࠕ㸸⚾
ࠖ㸽ࡢ࡞᭹ὒ࠸ࡋ᪂ࢀࡇ㸪࠻ࡡࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡼ࠸ྂ㸪ࡸ࠸ࠕ㸸⚾
ࠖࠋࡢࡓࢀࡃ࡚ࡗ⦭ࡀࣕࢩ࣮ࢰࠋࡼࢃࡿ࡚ࡗᣢࢆ᭹ὒ࠸ࡋ᪂ࡣ⚾ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖ㸽࠸ࡔㄡ࡚ࡗࣕࢩ࣮ࢰࠕ㸸⚾
ࠖࠋࡼேࡿ࠶ࡀ㢠㸪࡚ࡗ࠶ࡀᡭ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ㢌ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖ㸽ࡢࡿ࠶ࡀࡆࡦ࡟㢦࡚ࡋ࠺࡝ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
࠿㔠ࡀࣕࢳࣝ࣊ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ๋ࢆࡆࡦ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡀ㔠࠾ࡢࡵࡓ࠺㈙ࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡿ๋ࢆࡆࡦࡣࣃࣃ
ࢳࣝ࣊ࠋࡃ㛤ࡀ✰ࡢࡘ㸰࡟⣬ࠋࡃᢤࡾษࢆ⣬㸪࠸ᚑ࡟♧ᣦࡢࡑࡣ⚾ࠋࡿࡍࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪࡜࠸࠸ࡤࢀస࡛⣬
࠸࡚ࡋᚅᮇࡣዪᙼ㸪ࢆࡢ࠺ゝ࠿࡜ ࠖࠋ࠺ࡼࢀ㞃࠽࠾㸪࠸ᛧ࠽࠾ࠕࡀ⚾㸦ࠋࡍ࠿⬣ࢆ⚾㸪ࡏ⿕࡟㢦ࢆ⣬ࡢࡑࡣࣕ
ࠋ࠸࡞ࡉ♧ࡶᛂ཯ࡢఱࡣ⚾ࡋ࠿ࡋ㸧ࠋࡿ
ࠖ㸽࠸ᛧࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡸ࠸࠸ࠕ㸸⚾
ࠋࡿࡡᑜ࠿࠸ᛧ࡟ࣕࢩ࣮ࣜࢡ࡚ࡋࡑ㸪ࡋΏࢆ㙾ᡭ࡟ࣕࢳࣝ࣊ࡣ⚾㸪࡟࠺ࡼࡿぢ࠿࠺࡝࠿࠸ᛧ
ࠖࠋࢇ࠺࠺ࠕ㸸ࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࠋࡃᥥ࠿ఱ࡟㠃࠾㸪࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡃᛧࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠖ㸽࠸ᛧࡣᗘ௒ࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡸ࠸࠸ࠕ㸸⚾
ࠋࡿࡵ࠿ࡋࢆ㢦ࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠖ㸽ࡣࢀࡇ㸪࠵ࡷࡌࠕ㸸ࣕࢳࣝ࣊
ࠖࠋࡸ࠸࠸ࠕ㸸⚾
ヨ࡟ࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸪ࡏࢃྜࢆ㠃࠾࡟⚾ࠋ࠸࡞࠼⟅ࡣዪᙼ㸪ࡀࡃ⪺࡜ࠖ㸽࠸࠿ࡓࡗࡀᛧࢆࢀࡑ࠿ㄡ㸪ࡷࡌࠕ㸸⚾
ࠋࡿࡳ࡚ࡋ
᫬ࡢ㣗ᮅ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࢃࡓࡗ࠿ࢃ࠺ࡶ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀ⎼ࡢ⚾㸧ࡓࡗධࡀங∵㸦ࠕ㸪࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡀࣕࢳࣝ࡬
ࡁ௜ேཱྀ࡛↓ࡣዪᙼࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡛ᅉཎࡀⅬḞࡢ㡢Ⓨࡢࡇࠋࡿࡍ㡢Ⓨ࡜㹲ࢆ࡜ࡇࡢ㹩ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ㸸㏣㸦
㸧ࠋࡿ࠶ࡀ௵㈐ࡿࡍ㜵ண㸪ࡁ࠾࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣ࡟⫱ᩍ⏕⾨ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞ࡃᝏࡀ࠸ྜ
㸧ࠋࡿ࠶࡛๎ἲࡢ㛫ே࡜↛⮬ࡃ࡞ࡣ࡛ࣕࢳࣝ࣊㸪ࡣࡢࡓࡋᐹほ㛫᪥஧ࡀ⚾㸦
㸸ࢺ࣓ࣥࢥ
ࡢࡕࡓ⚾࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡧ㐟࡟⥴୍ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔே஧࠸ᗂࡢࣕࢩ࣮ࣜࢡ࡜ࣕࢳࣝ࡬㸪ࡣࡢࡿ࠸࡟ᅬ⛶ᗂ
ࡢࡶ࡝Ꮚࡢୖᖺࢁࡋࡴ㸪࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࡚❧ࡁࡏ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋไᙉࢆ࡜ࡇࡪ㐟࡟⥴୍࡟ࡕࡓዪᙼ㸪ࡣ㔪᪉
㸫17 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠋࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀᯝຠ࠸Ⰻࡶࡾࡼࡧ㐟ࡷࡕࡶ࠾㸪ࡣ࡜ࡇࡪ㐟࡟⥴୍࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓዪᙼࠋࡃ࠸࡚ࡗῧࡾᐤ࡟᪉
࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡢࡑࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡࠋࡿ࠶࡛࢔ࢽ࣐ࡣࡢࡿぢࡃࡼࢆಽ㠃ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸ᗂ㸪ࡳዲࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࡶ᭱
ࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡅ௜ࡁᘬ࡟᪉ࡢศ⮬ࢆᚰࡢ࢔ࢽ࣐㸪ࡣࣕࢩ࣮ࣜࢡ࡞┠㠃┿ࡾ࠶ࡀࡁ╔ࡕⴠཱྀ࡛↓ࠋࡿ࠸࡚࠸
ࢵࢿࣖ࡟ḟࠋࡓࡗㄗࢆᢥ㑅㸪ࡀࡃ࠸࡚࠸Ṍ࡟࡜ࡶࡢࣕࢩ࣮ࢱࢫࠋࡿࡵጞࡋ᥈ࢆᡭ┦ࡧ㐟ࡃࡸ࠺ࡼࡀࣕࢳࣝ࣊
㸪ࡾ࠾࡚ࡋ࡝࠾࡝࠾ࡎࡽ࠾࡚ࡵጞࡁືࡔࡲ㸪ࡀࡓࡋ㐣⤒ࡀ㛫㐌㸯ࡃࡸ࠺ࡼ࡚᮶࡟ᅬ⛶ᗂࡀᙼࠋࡃ⾜࡟࡜ࡶࡢࢡ
ᕪࡢ㱋ᖺࡢࢡࢵࢿࣖ࡜ࣕࢳࣝ࣊㸪࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡀ㐩཭ࡾࡲ࠶ࡣ࡟ᙼࠋࡿࡍุ᩿ࡣዪᙼ࡜࠸Ⰻ࡟ᡭ┦ࡧ㐟ࡢศ⮬
㱋ᖺࡢ඗ࡵṆࡁᘬ࡟⏝ჾ୙ࢆ࢝࢕ࣦࠋࡿ࠶࡛Ẽ▷ࡣࣕࢳࣝ࣊ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆヰࡀே஧ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡣ
㸪ࡀᏳ୙࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ࡟㮵㤿ࠋࡓࡋ஘ΰࡃ࡞ࡀಙ⮬㸧࠿ṓ㸶㸦࠿࠺࡝࠿࠿☜ࡀࢀࡑ㸪ࡀࡿࡆ࿌ࢆ
ࡶ࡟᧯యࡶ࡟㐍⾜ࡶ࡟ࡾ♳࠾ࡣࣕࢳࣝ࣊ࡽ࠿ࡔࠋࡿࡍไᢚ㸪ࡆጉࢆື⾜ࡢࡘ୍ࡘ୍ࡸឤ┤ࡢ࡚඲ࡢࣕࢳࣝ࣊
࡚ࡋ㐍⾜࡚ࡏࢃྜ࡟Ꮚᢿࡢࣀ࢔ࣆࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡃᛧ㸪ࡀࡿ࠸࡛ࢇᝎࠋࡔࡢ࠸࡞ࡋຍཧ
᳔࡚͐ࡋࡑࠋࡍヰࢆ࡜ࡇࡢࣥࣟࣉ࢚࡛ኌ࡞ࡁ኱࡟ୖ௨せᚲ㸪࡚ࡃࡋ࡯࡚ࡋ┠ὀ࡟ศ⮬ࡣࣕࢳࣝ࣊㸪ࡁ࡜ࡿ࠸
ࡆ࿌ࢆ࡜ࡇࡢࡇ࡛ኌࡓ࠸㦫㸪ࡋࢆ࠸➗ࡾసࠋࡔ஦᮶ฟࡿࡅࡘയࢆ㄃ྡࡢࣕࢳࣝ࣊ࡣࢀࡇࠋࡍ㏉ࡾࡃࡗࡦࢆᏊ
࡚࠼ᩚࢆࡑࡍࠋ࠺ゝ࡜ࡓࡗ㏉ࡾࡃࡗࡦࡀࡑࡍ㸧ࡢഃᕥ㸦ࡢࣥࣟࣉ࢚࡟⚾㸪࠼ኚࢆ࣐࣮ࢸࡢヰ఍ࡃ᪩⣲㸪࡜ࡿ
ᣄࢆࢀࡑࡣዪᙼ㸪ࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࢆࡅຓᡭࡢዪᙼࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ␃ࢆࣥࢱ࣎㸪ࡀࡿ╔ࢆࣥࣟࣉ࢚
ዪᙼࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ㨱㑧ࡀ✰ࡿࡂࡍ⣽㸧ࡢࡅ࠿ࣥࢱ࣎ࡿ࠶࡟ࢁᚋࡢࣥࣟࣉ࢚㸦ࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿࡍྰ
ᡭࡽ࠿ࣥࢱ࣎ࡶࡘࡘࡋ࠸㢪࠾ᗘ୍࠺ࡶࠋࡿࡍᡓᣮࡧ෌㸪ࡋྰᣄ↛✺࡚ࡗ࡞࡟ᚋ᭱㸪ࡀࡿࡵ࡜ࡶࢆࡅຓࡽ⮬ࡣ
⌧ࡿࢀࡽぢࡃࡼ࡟ᖖ㠀ࡶ࡟ே኱ࡸࡶ࡝Ꮚࡢ㛗ᖺ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡶ࡝Ꮚ࠸ᗂࡣࢀࡇࠋࡿࡍᡓᣮ࡟ࡽࡉ㸪ࡎࡉᨺࢆ
ࡁᢤࢆṑࡢ⪅ᝈࡣ㹆ࡢ൉ྠࠋࡓࡋᧁ┠ࢆ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ⚾㸪᫬ࡓ࠸࡚࠸ാ࡛㝔⑓࡚ࡋ࡜⏕Ꮫ་ࠋࡿ࠶࡛㇟
࡚ࡏࡉᡓᣮᗘ୍࠺ࡶ㸪ࡎࡉΏࢆࢳࣥ࣌ࡣ⏕Ꮫ㸪ࡀࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀᖌ་ࡢࡑࠋࡿࡍ࠸㢪࠾࡟ᖌ་㸪ࡎࡁ࡛ࡀ࠸ࡓ
ࠋࡿࢀᢡࡀṑ࡜ࡿࡍࠋࡿࡍ࠸㢪࠾࡜ࢀࡃ
ࡽࡵ཰࡟୰ࡢ⟽ࡿ࠸࡚ࢀࡉๅ༳ࡀᏐᩥࡌྠ࡟ࡇࡑ㸪ࢀࡽษ௙࡟࡜ࡈᏐᩥ㸪ࡀᏐᩥᘧືྍࡢࢺࢵ࣋࢓ࣇࣝ࢔
࣮ࣜࢡࠋࡿ࡭୪ኈྠࡢࡶࡓఝࢆᏐᩥ࠸࡞ࡽ▱ࡢศ⮬ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࡿࢀ࠿ᧈࡽࡤࡀࡽࢀࡑ㸪ᮅࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡿ࠶ࡀዪᙼ࡛ᐙࠋࡿࡍ ᥎࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⚾ࠋࡿࡀࡓࡋᙇ㄂࡜ࡿࡁ࡛ࡀ㢟ㄢࡢࡑࡣࣕࢳࣝ࣊㸪ࡀࡿࡁ࡛ࡣࣕࢩ
ࡣዪᙼ㸪࡛ࡢࡿࡵㄆ࡜ࡃ᭩ࢆᏐࡣዪᙼࡀࡕࡓே኱࡛ࡇࡑ㸪ࡿࡍ࡜࠺ゝ࡜ࡓ࠸᭩ࢆᏐ㸪ࡋࡽᩓࡁ᭩࡟⣬ࢆࡢࡶ
㸪ࡾࡓ࠸ᥥࢆ⤮㸪ࡾࡔࢇㄞ㸧࡚࠸ࡸࡪࡘ࡜ࡘࡪࡘࡪ㸦ࡀࡶ࡝Ꮚࡢṓ㸱ࠋ࡜㸪ࡔࡢࡴ㎸ࡌಙ࡜ࡿࡅ᭩ࢆᏐࡀศ⮬
࠸࡜ࡿࡍ࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡗࡸ࡚ࡋࢆປⱞ࡞ኚ኱ࡀࡶ࡝Ꮚࡢṓ㸴㸪࠸ᛮ࡟༢⡆࡟࠺ࡼࡢࡇࢆ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸᭩ࢆᏐ
࡟࿡Ẽࡾᛣࡃࡇࡘࡋ㸪࠺ࡼࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽ࡭୪ࡃᡭୖࢆᏐᩥࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡔ࡜ࡇ࡞ጁወࡶ࡜ఱ㸪ࡣࡢ࠺
ࡣ⏕ඛࠕ㸟ࡔࡢ࠸ࡓࡋ࡛ே୍ศ⮬ࠋ࠺᎘ࢆࡢࡿࡍࡾࡓࢀࡽࡅຓࡾࡓࢀࡉᅗᣦࡾࡓࢀࡉ᫂ㄝࡣዪᙼࠋࡿࡍồせ
ዪᙼ㸪ࡣ࡛ᗞᐙࡢዪᙼ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍၥ㉁࡟ࡋ࡞ࡾࡁࡗࡦࡀዪᙼ࡜ࠖ㸽ࡿࡁ࡛ࡣࡓ࡞࠶㸪࠻ࡡࠕ㸪ࠖ 㸽ࡿࡁ࡛
ࡋ࡟┠ᗘᗄࢆ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀ࡜࡚ぢࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾࡩ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡕࡓே኱ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ
㸪࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼࡿࡁ࡛㸪⚾ࠕ㸪ࡾ㝆ࡧ㣕ࡽ࠿ẁ㝵ࡀࡶ࡝Ꮚࡢṓ㸱ࠋ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡘࡃ࠸ࡶ✀ኚࡢࡑ㸪࠿࡜ࡇࡓ
➗ࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡿࡍࡾࡓࡏࡳ࡚ࡗࡸ࡟ᙜ㐺㸪ࡾࡓࡗ㏉ࡾࡃࡗࡦ㸪ࡾࡓࡗࡀᛧ㸪ࡋࢆࡾࡩ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ∗఑࡞Ẽ㝧
ࡿ࡚❧ࡾ࠾࠶ࢆᙼ㸪࡚ࡋࡾࡓࡋᙇ㄂ࡾࡓࡋ➗ლࡾࡓࡋࢆࡽࡎࡓ࠸ࡾࡓࡋࢆᝏᆅព࡚ࡋࡑࠋࡿࡸࡋᢲࢆᙼ࡚ࡗ
࡞࠸ࢀࡁ࡚ࢇ࡞ࠕ㸪ࡁ㦫ࡣ∗఑㸪࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼ㤿Ꮚࢀࡇࠕ㸪ࡋࢆࡁ᭩ࡾࡄ࡞࡟⣬ࡀࡶ࡝Ꮚࡢṓ㸱ࡓࡲࠋࡔࡢ
ࡘᣢࢆ᪉࠸࡞࠸࡚ࡗᑤࡢ➹㖄࡚ࡋࢆࡡࡲࡃᥥࡣ∗఑ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡅᥥࡃᡭୖ࡟࡞ࢇࡇࡣ⚾ࠋࡔࢇ࡞㤿
᫬㸪ࡾࡓࡋࣛ࢖ࣛ࢖ࡾࡓࡋ᫂ㄝ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡁ࡜࠺࠸࠺ࡇࠋࡿࡕⴠ࡟ᗋࡣ⣬㸪ࡕⴠࡾ⁥ࡽ࠿ᡭࡢᙼࡣ➹㖄㸪ࡀ
࡚ࡋዧ⯆࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿࢃ⤊࡛ࢫ࢟ࡸࡇࡗᢪࡸࡾࡪࡉᦂࡀࡧ㐟ࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࠋࡿࡍࡾࡓ࠸྇ࡣ࡟
఑࡞Ẽ㝧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ❧ⱔࡾᛣ࡟ࡵࡓࡀࡿ࠶࡛࠺ࡑ࡟ࡉࡲࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡢูࡓࡲ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ➗
࠸ࡶᆓࢇ㉥ࡿࢀࡃ࡚ࡗ➗࡟Ẽ㑧↓ࡏ࠿㍤ࡽࡁࡽࡁ࡛ࡉẼ㝧ࢆ୰ࡢ▖㸪ࡓࡲࠋࡀࡔࡢ࠸࠸ࡤࢀ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ∗
ࡋᕪ║ࡢࡾᛣࡤ༙ࡁ㦫ࡤ༙㸪ࡋฟ࠸ᛮࢆᢠ᢬ࡢ࡛࣒࣮ࣝࢻࢵ࣋ࡸᗘែ࠸ࡋࡲ࠿ࡘ࠶ࡢ࡛ᐊᐹデ࡛᪉௚㸪ࡤࢀ
࡞࡟㔜ៅࡾࡼࡣ∗఑ࡢࡇ᮶ᑗࡤࢀࡍ࠺ࡑࠋࡀࡔࡢ࠸࠸ࡤࡅ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿ࠸ࡶᆓࢇ㉥ࡿࡃ࡚ࡅྥࢆ
⥅ࡅཷࡽ࠿ࡇ࡝࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿∗఑࡞Ẽ㝧㸪ࡽ࡞ࡓࡗ⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡇࡀᏲᏊࡋࡶࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ
ࠋࡔࡽ࠿࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶࡔ࠸⥅ࡅཷࡽ࠿ᐙ㎰ࡶ࡛ࡢࡶࡔ࠸⥅ࡅཷࡽ࠿ᮧ㸪࡟࠿ࡽ᫂ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃ࡟ㄡ㸪࠿ࡔ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡕ‶࡟ࡾ㄂࡛๢┿㸪ࡣᗘែࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᐙ㎰㸪ࡾ㝈ࡿ▱ࡢ⚾㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜
㸫27 㸫
࠿ࡆᢞ࡛᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿࡂࡍࡉᑠࡣྩ㸧㸪࠸࠸ࡀࡢࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡑ㸦ࠕࡓࢀࡽࡅ࠿ࡆᢞ࡟ࣕࢳࣝ࣊
ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡓࡗ࠶࡛ࡾᛣࡓࢀࡽࡅྥ࡚ࡋᑐ࡟㸧ẕ఑ࡸ㸦∗఑࡞Ẽ㝧ࡣ࡟㝿ᐇࡣࢀࡇ㸪ⴥゝࡢ㎯౲ࡓࢀࡽࡅ
ࡢࢇ࡯ࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟㛫ேࡓࡋ࡜ࢵࣜࣆ࠿ࡘ࠸㸪࡛ࡾ࠿ࡤࡿࡵࡘぢࢆࡶ࡝Ꮚ࠸ࡋࡽ࠸ࢃ࠿ࡢṓ㸰ࡣࡽᙼ
࡟ᒇ㒊ࡶ࡝Ꮚࡣ⑓ᰁఏ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪࠺ࡑࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࡶ࡛࡟㆑ព↓ࡓࡲ㸪ࡶ࡛࠿ࡎࢃ
࠸࡚ࡋ࡟ࡄ┤ࡗ┿ࢆ㨦ࡔࢇṍࡽࡀ࡞ࡳࡋⱞ࡛ᅬ⛶ᗂ㸪ᚋࡢࡑࡣࡽᏊࡢࡑࠋࡿࡅࡘയࢆࡢࡶ࠸ᗂ␒୍㸪ࡋධ౵
ࠋࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗኻࢆ╔ឡࡢ࡬ᗞᐙ࡜㢗ಙࡿࡍᑐ࡟ே኱࡟᫬ྠࡋ࠿ࡋ㸪ࡃ
఑࡞Ẽ㝧ࡓࡲࡶࡽࢀࡇࠖࡼࡿࡁ࡛㸪ࢇࢁࡕࡶࠖࠕ ࡼࡿ࠸࡚ࡗ▱㸪ࢇࢁࡕࡶࠖࠕ ࡔ࣓ࢲ㸪ࡃࡓࡗࡲࠖࠕ ࠺㐪ࠕ
࡚ࡋࢆ┠࡞࠺ࡑ᎘㸪ࡸ࠾ࠕ㸪ࠖࠋ࠺࠾㈙ࢆ๓࠾ࡽ࠿ࢇࡉẕ࠾㸪ࡷࡌࠕࡀ∗఑ࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡢ∗
ࡼࡔࢯ࢘㸪ࢇࡉẕ࠾㸪ࡼ࠺㐪ᑐ⤯㸪ࡔࢯ࢘ࠕࡀࡶ࡝Ꮚ㸟ࡔࡢ࡞኱೧࡜ఱࡣ᝿Ⓨࡢࡽᙼࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡡࡿ࠸
ࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࠋ࠺ࡰ࿧࡜࠸࠿ࡽ࠿ࢆࢀࡇ ࠖࠋࡔࡸ࠸ࠕࠋࡿ࠼⟅࡜ ࠖࠋࡼᙜᮏࢇࢁࡕࡶ㸪࠼࠸࠸ࠕ㸪࡜࠺ゝ࡜ࠖ㸽ࡡ
ࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀࣥࣙࢩ࣮ࢭࣥࢭ࠸ᙉ࡚ࡗࡼ࡟ឤᛧᜍࡸឤᝏ᎘ࡸࡾᛣ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡓࡲ㸪࠸᎘ࡃ࡝ࡦࢆࢀࡇࡣ
ࠋࡴዲࢆㄯ෕࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࢀ
ࡑ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟ᮏᡭ࠾㸪ࡀࡿࡍ᮰⣙࡜ࡃᥥࢆ⤮ࡢ᳐࠾ࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡿࡌಙࡶ࡛ࢇ࠿ࡶ࡛ఱ࡟┤ṇ࠿ࡤࡣே኱ࠋ࠺ࢁࡔ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟⤮ࡢࠖᏊࡢዪࡓࡗᣢࢆࡈ࠿ࠕ࡜ࡗࡁࡣࢀ
ࡃᡭୖࡀ᪉ࡢࡈ࠿ࡓ࠸ᥥࡀ⚾ࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࡿ࠼ኚᗘ஧ࢆ࣐࣮ࢸࡢヰ఍࠸࡞ࡃⓑ㠃࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼ㸪ࡣࣕࢳࣝ࣊
࠸㐪຺ࡀࣛࣛ࡜ࡔࡢࡶࡓ࠸ᥥࡀࣕࢳࣝ࣊ࢆ⤮ࡢᐙࡓ࠸ᥥ࡟ᯈ㯮ࡀ⚾㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡵㄆ࡟┤⣲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅ࠿
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀẼຬࡃゎࢆゎㄗࡢࡑࡣ࡟ࣕࢳࣝ࣊㸪᫬ࡓࡋ
࠿࡞࠸࡚ࡋᮇணࢆ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᢡ࡚ࡕⴠࡀࢡ࣮ࣙࢳࡣࣕࢳࣝ࡬ࠋࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠸῝࿡⯆ࡿࡍ㛵࡟ࢡ࣮ࣙࢳ
ࡋ࡚ࢀᢡࡀࢡ࣮ࣙࢳࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡅ᭩࡜ࡿࢀᢡࡀ➹㖄㸪࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡃ࡞࠼౑࡜ࡿࡕⴠࡀࣉࢵࢥࡢࢫࣛ࢞ࠋࡓࡗ
ࢁࡔࡿ࡞࠺࡝ࠋࡿࡆᢞᗘ୍࠺ࡶࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡳ࡚ࡋヨ࡟㔜ៅ࡜࠺ࡇ᭩࡟࠺ࡼࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡓࡗࡲ
࣮ࣙࢳࡀࣛࢗࢻࢪࣈ㸪๓᪥ᩘࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡢࡑ⏕୍࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿ࢃ࠺ࡶࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋ࡜㸪࠺
ࡇ࡝ࡣ⢾◁ࡓࢀධ࡟Ⲕ⣚㸪࡟ཤ㐣㸪ࡀࡶㄡࡢෆࡢࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋ࡜࠺ࡇ᭩࡛ࢀࡑࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡋᾐ࡟୰ࡢỈࢆࢡ
ᑐ࡟㇟⌧࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼ㸪ࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋࡼࡔࢇࡿࡅ⁐ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀ㛫▐ࡓࡋၥ⮬࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠼ᾘ࡟
෌ࡀሷࡓ࠸஝ࠋࡔࡢࡓࡋゎ⌮ࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡋࢆ㦂ᐇ࡛ሷࡸ⢾◁ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅࡘࢆ᫂ㄝ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼ㸪ࡋ
ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࡣ⚾ࢆ࡜ࡇࡢ᫬ࡓࡋࡽࡉ࡟ග᪥ࢆỈሷ㸪࡟ࡵࡓࡿぢ࠿࠺࡝࠿ࡿࡃ࡚ฟ࡟୰ࡢ⎼ࢫࣛ࢞ࡧ
࣮ࣉࢫࢆ⢾◁ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟୰ࡢⲔ⣚ࡣࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗࢃ⤊࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡋỴゎࡣ㢟ၥ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓࡀሷ
᎘ࢆࢀࡇࡣぶẕ㸪࡛ࡢࡿ㏉ࡾࡃࡗࡦࡀࣉࢵࢥࡢࢫࣛ࢞㸪ྜሙࡢ᢬኱ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡁዲࡀࡢࡿࡐΰࡁ࠿࡛ࣥ
ࠋ࠺
㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࡃࡼࡣࢬࣥࣞ㸪ࡣ࡛ࡇࡇࠋヰ఍ࡿࡍ㛵࡟㙾║
ᡴ࡛㔥ࡽ࡞࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᨭࢆࢬࣥࣞࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ヰࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡵࡓࡢఱࡣ࣒࣮ࣞࣇ
ࡿ࠼ぢࡃࡼࠋ࠸࡞ࡋࡣ࠸➗㸪ࡀࡿ࠼⟅࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣࢀࡑ㸪ࡣ⚾ࠋ࠺ゝࡣࣕࢳࣝ࣊࡜㸪࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡤࢀࡅ௜ࡕ
ࡢ㙾║཮㸦㙾║ࡸ㙾║㰯ࡸ㙾║∦ࠋࡓࢀࡉ᱌⪃ࡀ⟇Ỵゎ࡞ࠎᵝ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍᐃᅛࢆࢬࣥࣞࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ
ࡕࡓᐙ㛛ᑓ㸪ࡅ࠿⣖ୡ୍ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟࠺ࡼࡿࡅ᥃࡟⪥ࢆ㔠㔪࡟⣧༢ࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ࡝࡞㸧㢮
ࣝ࣊ࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋ➗ྍࡣࡢ࠸࡞ࡽ▱ࡀࣕࢳࣝ࡬ࡢṓ㸱㸪ࢆ࡜ࡇࡓࡋ᱌⪃ࡏࡉ㞟⤖ࢆຊດࡀ
ࡶ࡝Ꮚࠋࡔ࡜ࡇࡁ࡭ࡎ᜝ࡣࢀࡇࠋࡓ࠼⪃ࡾࡃࡗࡌ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑ࡚ࡵጞ࡚ࡋ࡟ṓ04㸪࡛࡜ࡶࡀၥ㉁ࡢࣕࢳ
ࢇㄞࢆࢺࢫ࢘࢓ࣇࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋࡪࡘࢆᚰወዲࡿ࠶࡟୰ࡢࡽᙼࡣࡓ࡞࠶㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ➗ლࢆ▱↓ࡢ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ≧ⓑࡀㄡయ୍࡜㸪࠸࡞ࡽ▱࠿⪅ఱࡀࢳࢵࣟࢱࢫ࣌㸪࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆ⤮ࡢࢫ࣮ࣥ࣋ࣝ㸪࠸࡞࠸࡛
ࡃࡘࢆ᫂ᩥࡀேࠎಶࠋࡿ▱࡟ῶຍ࠸࠸ࢆ࡚඲㸪࡚ࡋࡾࡓぢࡾࡔࢇㄞࡣࡕࡓ⚾࡟ࡵࡓࡿࡏࡲ῭ࡲࡲ࡞ࡸࡴࡸ࠺
Ṛ㸪ࡣ఍♫⯡୍࡞࠿ហࡿ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡟ࡾ㏻࠸ᛮࢀࡽࡅࡘࡋᢲࢆᚿពࡢศ⮬㸪࡛᪉୍ࡿࡃࡘࢆ἞ᨻࡀඪᚐ㸪ࡾ
ࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ▱ࢆࢀࡑ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡓࢀࢃ➗ࡊ࠶㸪ࡀࡔࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࠼ࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟
ࠋࡿ࠶࡛⪅ⴠለ࠿⪅ࡾษ⿬㸪ࡣࡢ࠺➗ࡊ࠶ࢆࡶ࡝Ꮚࡢṓ㸱ࡿࡀࡓࡋᐃᅛࢆࢬ࡛ࣥࣞ㔥ࠋࡔࡢࡿࡀࡋ࠿ࡎ᜝ࢆࡢ
ࡇ㸪ࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆࢫ࣮ࣆࣥ࣡࠸ࡋ᪂ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㙾║ࡣࣕࢳࣝ࣊
ࠋࡓࡗྜࡌ㏻ࡀヰ࡜ࡗࡸࡣࡕࡓ⚾ࡾࡼ࡟ࢀ
ࡗᚑ࡟♧ᣦࡢࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿ࠶࡛㒊୍ࡃࡈࡢヰ఍ࡓࡁ࡚࠼ࡇ⪺࡟㝿ᐇࡣࢀࡇࠋヰ఍ࡿࡍ㛵࡟㸧⣬࡜㔠㸦㔠࠾
㸫37 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
࡝Ꮚࡀ∗఑࠸ࡋඃࡀࢀษ⣬ࡢࡑ㸪ࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡃᢤࡾษࢆ㸧ࡢࡶࡿ࡞࡟㔠࠾㸦✰ࡢࡘ஧࡟⣬ࡢᯛ୍ࡣ⚾㸪࡚
㸪ࡣࣕࢳࣝ࣊ࡓࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟ヰ఍ࡿࡍ㛵࡟㔠࠾ࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ఝ࡟㠃࠾ࡿ࠸⏝࡟ࡁ࡜ࡿࡏࡽࡀᛧࢆࡶ
࡜⚾㸪ࡏ⿕࡟㢦ࢆ㠃࠾ࡣࣕࢳࣝ࣊ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡋฟࡅᢤࡽ࠿ࡇࡑ㸪ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏぢࢆ▱↓ࡢศ⮬
ࢀࡅ࡞ࡋࢆ㠃ࡗࡵ࠿ࡋ㸪࠸࡞࠸㐪࡟࠸ᝏࡀ㠃࠾ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡽࡀᛧࢆࣕࢩ࣮ࣜࢡ
ࠋ࠸࡞ࡣᯝຠࡶ࡛ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮࡣዪᙼ࡜㸪࠸࡞ࡅ࠸ࡤ
࡚ࡗᛮࡀዪᙼࡓࡲ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ࡘࢆࢯ࢘㸪ࢀࢃ⧋ࡾྲྀ㸪ࢀࡤ㐟࡚ࡶ㸪ࢀࢃゝࢆㄯ෕ࡣ࡛ᗞᐙ
ࡢ࠸㜚࡜ຊດ㸪ࡶࡘࡘࢀᜍࡣዪᙼࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡵጞࡋゎ⌮ࡣࣕࢳࣝ࣊㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㐪ࡃ඲ࡣ࡜ࡢࡓ࠸
ࡲࠋࡿ࠶࡛⦼ຌࡸ⩏ព㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ຊ㨩ࡣࡢࡿ࠶࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ចᚰ࡟ά⏕ࡢ㝿ᐇ࠸ࡋ᪂ࡢࡇࡿ࠶࡛⥆㐃
ጉࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍຓ᥼ࢆዪᙼࡣᗞᐙࠋࡿ࠶ࡀ⨜ࡢࡃከࡶࡾࡼᡭࡢຓ᥼㸪ࡀ⥺ど࠸ࡓ෭ࡢࡃከࡶࡾࡼࡳ➗ᚤࡓ
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋᐖ
⿵ࡢࢺ࣓ࣥࢥࡸ᪉ࡾ࡜ࡢ㘓グᐹほ㸪࡟⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ⩏ㅮࡣ⚾ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡣ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡛ࢇᮃࡀ⚾
࠸ࡉࡉࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࡩࡣࢀࡑࠋࡓ࠸᭩ࢆࣝࢹࣔ࡟ࡵࡓࡢ㌟⮬ศ⮬ࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ࡓࡋ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࡢ᪉࠸
㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࣝࢹࣔࡓࡋ♧ࢆ᪉ࡁᑟࡢ࡬㢟ၥ࡞ⓗ⯡୍ࡸ㢟ၥ࡞ࠎᵝ㸪ࡽ࠿ၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚࡤ࠼౛㸪㛫▐࡞
ࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᐖጉࡀ࠼⪃ࡢ⮬⊂㸪࡚ࡗࡼ࡟ᶆ㐨ࡸ⏬ィࡸࡳ⤌ᯟࡿࡺࡽ࠶
ࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉぬ⮬࡟ᖖࡣᐖ㞀࡞ࡁ኱ࡢ࡛ୖࡿࡍ⫱ᩍ࡟ⓗ⌮ྜࢆࡶ࡝Ꮚࡢࠎಶ㸪ࡀࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮࡶࡘ࠸
ࡶே༑ఱࠋࡿ࠶࡛࠼⪃ࡢᅾ⌧ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡣ್౯ࡿࡍ࠺ࡑࠕࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
㸪ࡋฟぢࢆ㡪཯࡟୰ࡢᛶ▱ࡢࡶ࡝Ꮚࡢேⓒࡶⴥゝࡢ࡝ࡢ⚾ࠋࡓࡗࡲᙉࡀឤ௵㈐ࡣ⚾㸪࡚ࡋ࡜⪅⫱ᩍࡢࡶ࡝Ꮚࡢ
ࡉືឤࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ⚾ࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㊧㏣࡛୰ࡢ▖ࡢࡘ஧࠸῝ពὀࡢࡶ࡝Ꮚࡢேⓒࡶ࠸⯙ࡿ᣺ࡢ࡝ࡓࡲ
ࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃᙉಸⓒࡣ࠸⯙ࡿ᣺ࡸ㢗ಙࡸ╔ឡࡢ࡬⚾㸪ࡽ࡞ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ่⃭ࢆື⾜㸪ࡏࡉᚓ⣡㸪ࡏ
ࡀࢀࡑ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡢே஧࠿ே୍㸪ࡶ࠼ࡉ࡛᫬ࡿ࠸࡚ࡗษ⿬ࢆ⚾ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ࡚඲࡝ࢇ࡜࡯㸪࡟ᖖࡤࢀࡍ࠺
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ඹ࡜⚾࡚ࡋࡑ㸪࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡌឤࡋࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿᪥᫂ࡃ࡞ࡣ࡛᪥௒
ࠋ࠸࡞ࡋࡶࢀᜍࢆ໭ᩋ࡞඲᏶㸪ࡋ࠸࡞ࡽ▱ࢆ⊂Ꮩࡣ⚾㸪ࡽࡀ࡞ࡋ⫱ᩍࢆࡶ࡝Ꮚࡢேⓒࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍᚓ⣡࡟࡜
࠸࡚ࡋࢆఱࡣ⚾㸪ࡽࡀ࡞ࡡጤ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡔࡓࡔࡓࢆ᭶୍᭶୍㸪ࢆ᪥୍᪥୍㸪ࢆ㛫᫬୍㛫᫬୍ࡢ⏕ேࡢศ⮬
ࠋࡿ࠸ࡶ࡚ࡗసࢆ⏕ேࡢࡘ୍ࡓࡗࡓࡣ⚾㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟≅≛ࢆ⏕ேࡢศ⮬ࡢࡾࡁᗘ୍ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ
⚾ࡣศẼ࡞᎘ࡸឤປ⑂ࡸឤᝏ᎘ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗᇵࢆ⏕ேࡢࡘ୍ࡓࡗࡓ㸪࡛࡜ࡇࡿࡵㅉࢆ࡜ࡇࡢࢀࡒࢀࡑࡀ⚾
ࠋࡔࡢࡿࡵጞࡋヰࡣ⚾㸪࡟᫬ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅഴࢆ⪥࡟ヰࡢ⚾ࡀேⓒࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࠿㈇ࡕᡴ࡟༢⡆ࢆ
㸪ࡾ⛣࡟఩ᆅ࡞ⓗேಶࡘ❧࡟ୖࡢ㸧㸴ᡤㆤಖࡾࡲࡘ㸪ࡓࢀ㞳ࡽ࠿ᅋ㞟ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚࡢே஧࠿ே୍
ࡼࡸ┈฼㸪ࡔࡢ࠸࡞ࡀ╔ឡࡿࡍᑐ࡟஦௙ࡢศ⮬ࡣ࡟ዪᙼࡢࡑ㸪᫬ࡓࡗ఍ฟ࡟⪅⫱ᩍ࠺࠸࡜ࡓࢀ㞳ࢆᰯᏛᐟᐤ
ࠋࡓࡗᛮࡣ⚾࡜㸪ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿㨩࡟஦௙࠸࡞ᑡࡾࡼ࡚ࡋࡑቃ⎔࠸Ⰻࡾ
ࡢࢇࡉࡃࡓ㸪࡟ඹ࡜ᩱ㈨࡞ᐩ㇏ࡀᐹほࡢࡶ࡝Ꮚࡢே୍㸪࡚ࡋࡈ㐣࡛ࡅࡔ࡜ࣥ࢓ࣇࢸࢫࡢᖺᑡࡢṓ11㛫㐌஧
Ꮚࡢே୍ࡢࡇࠋࡓࡋゎ⌮ࡣ⚾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶࡿ࠼୚ࢆឤ㊊‶࡜ປᚰࡢ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜ࡢࡿࡍᐹほࢆࡶ࡝Ꮚ
࡟࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࡃ῝ࡾࡼࢆ㇟⌧ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡾྲྀࡌឤ࡟ឤᩄࡾࡼ㸪ࡁ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡢࡃከࡾࡼ㸪࡛ᐹほࡢࡶ࡝
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀົ⩏ࡣࡃࡋࡶ฼ᶒࡿࡍ⏝฼ࢆᮇ᥮㌿ࡢ஦௙㸪ࡣ⪅⫱ᩍࡓࢀ⑂࡚࠸⋡ࢆᅋ㞟ࡢࡶ࡝Ꮚ
࡟஦௙ࡿࢃ㛵࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࢇࡉࡃࡓࡧ෌㸪ࡾࡀୗࡁᘬ࡟ᡤሙ࡞࠿㟼ࡽ࠿ᅋ㞟ࡢࡶ࡝Ꮚ㛫ᮇᐃ୍ࡿ࠶ࡣࢀࡑ
ࡀᐙ㛛ᑓࡿࡍ⫱ᩍ࣭ᤵᩍࢆయ඲࡜ᐙ㛛ᑓࡿࡍ⫱ᩍ࣭ᤵᩍ࡟ูಶ㸪ࡣ࡛ࡾ㝈ࡿ▱ࡢ⚾ࠋࡿ࠶࡛᥮㌿࠺࠸࡜ࡿᡠ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࡛ࡲࢀࡇࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓ࠸
ࡓࡗ࠸࡜ᇦ㡿ࡸ㛫᫬࠺㐪ࡣ࡜ẁᬑࠋࡿ࠸࡚ࡋṧ࡛ᙧࡢࡲࡲࡢࡑࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑ㸪ࡋࢆ࣓࡛ࣔᘧᙧ㘓᝿ᅇࡣ⚾
ࠋࡿ࠺ࡕᣢࢆ್౯࡞࠿☜࡚ࡋ࡜᭩ᩥࡣ࣓ࣔ㸪ࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ቃ⎔
㸫47 㸫
ࡢே⫋ࡣᙼࠋࡓࡗྲྀࡁᘬࢆᖺᑡࡢே୍ࡽ࠿タ᪋ࡣ⚾㸪᫬ࡢែ≧ᡓఇࠋ㸧㸵ࡓࡗ࠶࡛㛗་ࡢ㝔⑓ᡓ㔝ࡣ⚾㸸㏣
㸪ࡀࡓࡋࡈ㐣㛫㐌஧࡛ே஧࡜ᙼࠋࡓࡗ࠶ࡀሙ஦௙ࡢே⫋ᕤ኱࣭ලᐙࡣ࡟㝔⑓ᡓ㔝ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ஦௙
タ᪋ࢆᙼࡣරㆤ┳㸪ࡾࡲጞࡀ㌷㐍㸪ࡀࡓ࠸࡟ࡇࡑ㛫ࡢࡋᑡࡽ࠿ࢀࡑࡣᖺᑡࠋࡓࢀ㞳ࢆࡇࡑࡾ࠿࠿࡟Ẽ⑓ࡣ⚾
ࠋࡓࡋᡠ࡟
᪥᭙ᮌ㸪᪥8᭶3ᖺ7191
᫬㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡃ᭩ࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡾྲྀࢆ࣓ࣔࡽ࠿┠᪥㸯➨ࠋ᪥ࡢ┠᪥㸲࡚ࡁ࡟࡜ࡶࡢ⚾
ᛮ୙ࠋࡔࡢࡶࡿࡍࡾࡊࢇ࠺࡟ᖖ㠀ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡓࡋ࣓ࣔࡶࡘ࠸࡟࠺ࡼࡢࡇࡽࡀ࡞ᛕṧࡣࡁ࡜࠸࡞ࡢ㛫
ࢀ័࡟࡜ࡇࡿ࠸ࡀᙼ࡟᪤࠺ࡶࡣ⚾ࠋࡔᛕṧ࠸ࡲࡋ࡚ࡗཤࡂ㐣ࡀࡽࢀࡑ㸪ࡀࡔࡎࡣࡓࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀぬឤ࡞㆟
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚
࠸࡚࠼ぬࢆ๓ྡࡢぶẕࡣᙼࠋࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚ࡟ࡁ࡜ࡢṓ㸵ࡀᙼࡣぶẕࠋࡿ࠶࡛๓ྡ࠺࠸࡜ࣥ࢓ࣇࢸࢫࡣᙼ
ఫ࡟㸧㸶࣏ࣝࣀࣝࢱࡣ࡟ᙼࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡢࡿ࠸࡛ࢇṚ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃᅃ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ⾜࡟தᡓࡣぶ∗ࠋ࠸࡞
⏕࡛タ᪋ࡽ࠿๓ᖺ༙㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡍࡽᬽ࡜ே㌷ᚋࡢࡑ㸪ࡀࡓ࠸࡛ࢇఫ࡟⥴୍࡜඗ࠋࡿ࠸ࡀ඗ࡢṓ71ࡿ࠸࡛ࢇ
ࢆࡢࡿ࠼ᩍ࡛タ᪋ࡣᗓᨻࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃᦠࡀ࠿ᙼ࠿ㄡࡣ࡟Ⴀ㐠ࡢࡑ㸪ࡋタ㛤ࢆタ᪋ࡀྜ⤌ࡢᕷࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆά
ࢳ⑈Ⓨࡸ⑩㉥ࡀぶẕࡸ࠸㸪ぶ୧ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠿ࢇ࡞ᰯᏛᐟᐤࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡌ⚗㸪ࡤࢀ࠶ࡶ࡜ࡇࡍチ
࣑ࢦࡓࢀࡲ㎸ࡆᢞࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡉṧࡾྲྀ࡚ࡋ࡜≀Რᗫࡢதᡓ࡟࠺ࡑ࠸ࢃ࠿㸪ࡾ࡞࡜≅≛ࡢࣛࣞࢥࡸࢫࣇ
࠸࡞࡛⨥≢ࡀࢀࡇ㸪தᡓࠋࡽ࠿ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ㜚࡚ࡵồࢆᅵ㡿࠸ࡋ᪂㸪ࡤ࠼࠸࡜ࡣぶ∗ࠋࡓࡗࡔ࠺ࡼࡢሙ࡚ᤞ
ࠋࡿ࠶࡛఍ᐗࡾ࠶࡛㐍⾜ࡢ฼຾ࡢࡕࡓ㨱ᝏࡓࡗ≬ࡓࡁ࡚ฟࡽ࠿ᐗ㟢ᢨ፧⤖ࡢࢀ࡝࠸㓉㸪ࡽ࡞ࡿࡍ࡜
ࠋࡓࡋ᜼ᚋࡣ⚾㸪ࡸ࡞࠸ࡸࡿࡡᑜ࡟ᙼ࡜࠿࠸ࡓ᮶࡟࡜ࡶࡢ⚾
㸪࡚ࡋㄯ┦ࠋࢇࡽࡈ࡚࠸⪺࠿࠺࡝࠿࠸࠸㸪࡟ࢇࡉ඗࠾᪥᫂ࠋࡼࡿ᮶࡟࠼㏄ࢆྩ࡟᪥᭙᭶㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛௒ࠕ
ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࡳ࡚࠼⪃ࡾࡃࡗࡌ
࡟࠺ࡑ῝࿡⯆ࢆ࡝࡞ᶫ㸪୧㌴㸪㥐㸪఍ᩍࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆఱࡣᙼࠋ㞷࡚ࡋࡑ㸪᭶ࠋࡔⓎฟ㸪࠵ࡉ
ࡓࡢᙉຮࠋࡿ࠶ࡀሙ஦௙ࡢே⫋ᕤ኱ࡣ࡟㝔⑓ࠋࡔࡉࢃ࠺࠺࠸࡜ࡔ⪅ࡁാࡣᙼࠋ㢦ࡓࢀࡩࡾ࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡋᅇぢ
ࠋ࠺ࡑΏࡁᘬ࡟ࢡࢗࢻࢗࢻࢆᙼ㸪࡟ࡵ
ࠋ࠿ṓఱ㸪ᅾ⌧㸸㢟ၥࡢᩘ⟬ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀᛀࡣ࡜ࡇࡴㄞ㸸㦂ヨ
ࠋࡿࡌឤࡣ⚾࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࡀᙼ㸪࠿ࡢࡿࡍ࿡ពࢆఱࡀࡢ࠺࠸࡜ᅾ⌧
㸧㸷 ࠖࠋ࡞࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡍ᮰⣙ࢆ࠿ఱ࡟࠿ㄡ㸪ࡣࢀࡇ 㸽ᅾ⌧ࠕ
ࠋ࠸࡞ࡋṇゞࡣ⚾
෭ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࡕࡓ⚾࡚ࡋࡑ㸪࠸㈙ࢆ࣮࢕ࢹࣥࣕ࢟࡜࣮࢟ࢣࡢ௜࣒ࣕࢪ㸪࠸ࡽࡶ㸧01࢝࢖࣌࢝05ࡽ࠿඗ࡣᙼ
⭠┣ࡣࡳ③ࡢࡑࠋࡓࡋฟࡳ③ࡀ⭡࠾ࡢᙼ㸪᪉ኤࠋࡓ࡭㣗ࢆ㸧ࡿ࠶࡛సഔࡢ࢟ࢫ࣡ࣉࡣࢀࡇ㸦ࢪ࣮ࢭ࣮ࢯ࠸ࡓ
࡚ࡗධ࡟㘠኱ࡢே㌷㸪ࡣ㛫࠸࡞࠿ࡘࡀỴゎ࠿࠺࡝࠿ࡿࡲ␃࡟ࡇࡇࠋࡔ࡜ࡇ࠸ࡎࡲࡣࢀࡇࠋࡓࡗࡇ㉳࡛ࡾ㎶ࡢ
㸪ࢆ࡜ࡇࡘᣢࢆᐃணࡢ᪥୍ࡓࢀࡽࡵỴ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡀᙼࡃ᪩ࡶ୍้㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࡭㣗ࢆࡢࡶࡿ࠸
ࠋࡃࡘࢆᜥࡵࡓࡀ㸧11࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࠋࡔࢇᮃࡣ⚾
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡋ࠿࠺࡝㸪࡚࠸ࡘ࠿ࢇ࡞ᜥࡵࡓࠕ
ࢡࣥ࢖ࢆࣥ࣌㸪࠸ࡲࡋ࡟ࡁࢃࡢᮘࢆᮏࡣᙼ㸪ࡽࡓࡗࢃ⤊ࡀᴗᤵࠋࡿ࠶࡛ࡁዲ㡻ᩚࡁࡘࢀࡲ⏕ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࢆࢀࡑࡣᙼ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠶࡟⨨఩࠸పࡶࡾࡼ➃ࡢ᪉୍࠺ࡶࡀ➃ࡢ᪉∦㸪ࡁ࡜ࡓࡅ᥃ࢆࣝ࢜ࢱࠋࡃ⨨࡟ࡤࡑࡢኑ
ࠋࡓࡋ┤
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ㈙ࢆᏊⳫ࠾࡛࢝࢖࣌࢝05ࡣᙼ࡚ࡋ࠺࡝
ࠖ㸽ࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍ᜼ᚋࡀ൅ࢀࡎ࠸㸪࡟࡜ࡇࡓࡗ౑ࢆ㔠࠾ࠕ
ࣦࣔࣜࢡ㸦ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ぢពࡢࢳ࢕ࣦࣔࣜࢡࡣ࠸ࡿ࠶࢟ࣝࢨࢼࡿ࠶࡛⪅ጾᶒࡢᙼ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ぢពࡢᙼࡣࢀࡇ
㸧ࠋ࠸ᡭୖࡀࡢࡃᥥࢆ⤮ࡣࢳ࢕
㸪ࡣᙼ㸪࡜࠺ゝࡀ⚾࡜ ࠖࠋࡼࡿࡃ࡚ࡗᖐࡣࢇࡉ∗࠾ࠕ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼ࠸࠸࡛ࢀࡑࡣࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ࡇ࡚ࡗᖐ࡝ࡅࡔࠋ࠵࡞࠸࠸࡜ࡿࡃ࡚ࡗᖐࠕ
࠸࡞ࡽࡔࡃ࡟ᙼࡣ⚾㸪࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡢぶ∗ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗ▱࡚࠸⪺ࡣᙼ㸪ࡓࡲࡶ࡜ࡇࡢࡇ
㸫57 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
㸪࠺ࡶࡣ௒ ࠖࠋ࡝࡞࡝࡞͐ࡀࡔ࡜ࡇࡢぶ∗͐࠿࠸࠸ࡽࡓࡗ࠸࠺࡝㸪࠵࠶ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࠿ࡋ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟஦ࡢูࡣᙼ
ࠖ㸽ࡢ࠺౑࡟ఱࡣࣉ࣮ࢸࡢࡇࡿ࠶࡟ࡤࡑࡢ㙾ࠕ
ࠖࠋࡼࡔࢇࡿ㈞࡟ࢩࣛࣈṑࡣࢀࡇ㸪࡟ࡋࡃࡣࢀࡇ㸪࡟㮯▼ࡣࣉ࣮ࢸࡢࡇࠕ
ࠖ㸽ࡢࡓ࡚ࡗධࡀࡧࡦ࡟⓶ࡶࡁ࡜ࡢရ᪂㸪ࡣࢫ࣮ࢣࢺࢵࣞ࢞ࢩࡢࡇࠕ
ࠖࠋࡡࡔ࠺ࡼࡢ⓶ࡢ࡟ࢃ࡛ࡿࡲࠋࡼࡔ࠺ࡑࠕ
ࡋࡑࠋࡼࢀධ࡟ᒇ㒊ࡢࡓ࡞࠶ࢆࡶ࡝Ꮚࡎࡲ㸪ࡽࡓࡋ╔฿࡟ᐙ࡚ࡋ࡜⪅⫱ᩍࡀࡓ࡞࠶ࠋ┠ὀ㸪ࡼࡕࡓ⪅⫱ᩍ
ࡍࡾࡓࡋ⨨㓄ࡋฟࡾྲྀࢆ㈌㞧ࡽ࠿୰ࡢࡑ㸪ࡾࡓ࠸࡝࡯ࢆ⣣ࡢࢡࣥࣛࢺࡸࡈ࠿㸪ࡣ࡟᫬ࡍฟࢆ≀Ⲵࡀࡓ࡞࠶࡚
ࡿࡍ㛵࡟ࢀධල㐨⢝໬ࡢ⏝⾜᪑ࡸࣇ࢖ࢼ୰᠜ࡸィ᫬ࡢࡓ࡞࠶㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋ࠺ࡼࡏࢃఏᡭ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆࡢࡿ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃⰋ௰࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟↛⮬࡚ࡋࡑ㸪࡟ࡄࡍࡣࡓ࡞࠶㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡜ࡿࡍࢆヰ఍
ᅬබ㸦ࠋ࠸࠸࡜ࡿ࠼⪃ࡾࡃࡗࡌ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢḟࠋࡿ࡞ࡃⰋ௰࡜ࡕࡓᏊࡢ㱋ᖺྠ࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࡶ࡝Ꮚ
࠾ࡢヰ఍ࡿࡍ㛵࡟ࡶ࡝Ꮚࡓࡲ㸪࡚ࡋ㏻ࢆࡶ࡝Ꮚ࡟⦾㢖࡝࡯ࢀ࡝ࡣࡕࡓே኱࠸ࡓࡗ࠸㸧࡛࠸ࡲఫࡍࡈ㐣࡟ኟࡸ
ዪ㸪ࡾ࡞ࡃⰋ௰࡛ࡆ࠿࠾ࡢࡧ㐟࣮ࣝ࣎ࡣࡕࡓᏊࡢ⏨ࠋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ྜࡾ▱࠸஫࠾࡛ࡆ࠿
ࠖࠋࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡀ㒊඲ࡔࡲࡣᏊࡢࡕ࠺ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗྜࡋ௓⤂ࢆ࡜ࡇࡢ࠸஫࠾࡚ࡋ㏻ࢆࡧ㐟ᙧேࡣࡕࡓᏊࡢ
࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛Ẽࡾ஌࡟ヰ఍㸪ࡋᝨᅔࡣࡕࡓዪᙼࡵࡌࡣ㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋࡼࡢࡿࡃ࡚࠸⪺ࡶ࡛ఱࠕ
ࢀࡑࡧ෌㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟࠿ㄡࡢ௚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡓ࡞࠶ࡣࢀࡑ㸪ᚋ᭶ࣧ㸱ࡣࡃࡋࡶᚋ᭶ࣧ㸯㸪ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠸ྜࡾ▱࠺ࡶࡣࡕࡓࡓ࡞࠶㸪ࡽ࡯ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀヰࡿࡍ㛵࡟
ࠖ㸽ࡽࡃ࠸ࡣࢫ࣮ࢣࢺࢵࣞ࢞ࢩࡢࡇࠕ
࡞࠸࡚࠼ぬࠋ࠵࡞࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡽ࠿๓࡜ࡗࡎࠋ࠺ࢁࡔࣝࣈ࣮ࣝ㸱࠿ࣝࣈ࣮ࣝ㸰ࡃࡽࡑ࠾ࠕ
ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡽࡲ㛢࡜ࣥࢳࣃ ࠖࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࢀቯࡀ㘄㸪ࢇࡽࡈ࡚ぢ㸪ࡽ࡯ࠋࡼ࠸
ࠖ㸽࣓ࢲࡽࡓࡋ┤㸪࠻ࡡࠕ
ࠖࠋࡡ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟Ẽ㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡇ࡚ࡕⴠ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀࢥࣂࢱ࡝ࡅࡔࠋࡼ࠸࠸ࢇࢁࡕࡶࠕ
㸪࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇ࠺ᡶ࠸㏣࡚ࡏࡽࡀᛧࢆᙼ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡎࡲ࡜ࡦ㸪ࡎࡏࡣ࡜ࡇࡴ㎸࠼ᩍࡔࡲࡣ⚾
ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡏ࠿⪺࡚࠼ᩍ࡟ᙼ㸪࡟㛫ࡢ㛫᪥ᅄࡢࡇ㸪ࡢࡢࡶ࠺ゝࡣ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ࿌ᛅࡶࡘ୍
ࠋࡓࡗ࠶ᗘ஧ࡀ࡜ࡇ࠸࡞
ࡕࡓ⪅ᝈࠋࡓࡗ࠶࡛┤ᙜࡣ⚾ࠋࡿࡃ࡚ࡗධࡀᡭຓࡢ⪅་㸪᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵ࡜ࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋ࿌ᛅࡢ┠ࡘ୍
ࠋࡔࡢࡓࡁ࡚ࢀࡤ㐠ࡀ
ࠋ࠺ゝ࡛ኌࡓࡋዧ⯆ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࡓࡋࣛ࢖ࣛ࢖㸪࡜ ࠖࠋࡔࡾࡓ᮶ࡾࡓࡗ⾜୰᪥୍࡚ࡵồࢆࡓ࡞࠶ࠕ
ேࡢಀ⌮ㄪࡣ࠸ࡿ࠶Ꮉ࢔ࢽࣟࡣ࡛タ᪋ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞࡛ぢពࡢᙼࡀࢀࡑ㸪ࡽ࠿᝟⾲ࡢ㢦ࡸ࣮ࣥࢺࡢኌ
ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡓ࠸࡚ࡗゝ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ࡀ
ࠋ࠺ゝ࡟࠿ࡸ✜ࡣ⚾㸪ᚋࡓࡗ⾜࡚ฟࡀᡭຓ㸪࡜ ࠖࠋࡼࡔ࣓ࢲࡣ࡚ࡗゝ࡟࠺ࡼࡢࡑࠕ
ࠖࠋࢇࡶࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗᅇࡁṌࢁࡢࢁࡢࡣᙼ㸪࡟ࡢࡿ࠸࡛ࢇㄞࡀ൅㸪࡚ࡗࡔࠕ
ࠋࡔࡢ࡞࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫࡚ࡗ࡜࡟ᙼ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀேࡀࡅ࡜ே⑓ࡢே712ࡣ࡟㝔⑓
ࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞デࢆ⪅ᝈࡢ࡚඲㸪ࡣ᫬ࡢ┤ᙜࠕ
ࡓேࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟Ẽ⑓࠸ࡍࡸࡋᰁឤ㸪࡟ࡤࡑࡢ⪅ᝈࡢᖖ㏻ࠋࡼࡔࢇࡿࡍᐹデࢆࡅࡔ⪅ᝈ࠸ࡋ᪂㸪ࡸ࠸ࠕ
ࠖࠋࡡ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿ᐷࢆࡕ
࠾ࠋࡼࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰࡶఱ࠺ࡶ㸪࡚ࡗࡲࡘࡀᜥ㸪᫬ࡓࡗ࠿࠿࡟࢝ࢩࣁࠋࡡࡼࡔ⑓ᰁఏࡣ࢝ࢩࣁࠕ
ࡇࡓࡗ⾜࡟ࢇࡉ⪅་࠾ࡶᗘ୍ࡣࢇࡉ∗࠾ࠋࡔࢇࡓࡗ࡞ࡃⰋ࡛ࢀࡑ㸪ࡡ࡚ࢀࡃ࡚ࡏࡲ㣧ࢆࢧࣇࢼ࡟൅ࡀࢇࡉ∗
ࠖࠋࡼࡔࢇࡓ࡚ࡗ▱㒊඲࠿ࡿ἞ࡽࡓࡋ࠺࡝㸪ࡔࡓࠋࡔࢇ࠸࡞ࡀ࡜
㸪࡜࠺ゝ࡚ࡗᣢࢆಙ☜ࡀ⚾㸪࡜ ࠖࠋࡡࡔࢇࡓࡗ࠿㈼ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩࠕ
ࠋࡿ࠼⟅࡚࠸ࡎ࡞࠺㸪࡜ ࠖࠋࡼ࠸㈼㸪ࢇࢁࡕࡶࠕ
ࡋ࡟࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋၥ㉁ࡣ⚾㸪᫬ࡓࡗゝ࡜ ࠖࠋࡼ࠸࠸ࡓࡲࡶࢀࡑ㸪ࡽ࡞࠸࡞ࡇ࡚ࡗᖐࡀࢇࡉ∗࠾ࠕࡀᙼ
ࠋࡿࡂࡍ᪩ࡀᮇ᫬ࡔࡲࡣ࡟ࡿࡍ࠺ࡑ㸪ࡸ࠸ࠋࡿࢀࡽࡅࡘࡵ
㸫67 㸫
ࠋ࿌ᛅࡢ┠ࡘ஧
ࠋࡼ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋ࡟࡚ᤞࡧ࿧࡜࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࠋ࠸ࡉ࡞ࡁ⪺㸪ࣥ࢓ࣇࢸࢫࠕ
ࠖࠋ࠸ࡉ࡞࠸ゝ࡜ࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ
ࠋヂ࠸ゝࠋࡿ࠶࡛ṧྡࡢタ᪋ࡣࢀࡇ ࠖࠋࡼࡿ࡛ࢇ࿧㸪࡚ࡗࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸪൅ࠕ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ࡟ᖖࡣ᫬ࡿ࠸࡚ࡋヰ࡟⥴୍࡜ࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪ࡣ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛࠸ࡏࡢ⚾ࡣࢀࡇ
࡝Ꮚ㸪ࡣேࡢಀ℆Ὑࡸேࡢ࠸Ὑ─ࡸ␒㛛ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࡞せ㔜࡟≉ࡣࢀࡇ㸪ࡣ࡛ᰯᏛᐟᐤࡢࡵࡓࡢࡕࡓඣᏙ
ࡉࣇ࢙ࢳ࢕࢛ࣦ㸪ࡶࡘ࠸ࡣ᫬ࡍヰ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡃᢪࢆ᝟ឤ࡞᎘࡟ࡽᙼ㸪࡜ࡿࢀࡤ࿧࡛࡚ᤞࡧ࿧ࡽ࠿ࡕࡓࡶ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡪ࿧࡜ࢇࡉ࢝ࢫࣉࣝࢥࢫ㸪ࢇࡉࣕࢪ࣮ࣝ㸪ࢇ
ಀ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡛ࡆ࠿࠾ࡢẼ⑓㸪ࡣ࡛ᗞᐙࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ド㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗゝ࡚ࡋ㛵࡟ᰯᏛᐟᐤࡀ⚾
࡞ᑡ㸪࠿ࡍฟ࠸ᛮ࡛ࢇ႐ࡣࡶ࡝Ꮚࡸぶ୧㸪ࢆ࡜ࡇࡢ᫬ࡓࡋ᭹ඞࢆẼ⑓㸪࡚ࡗ࠶ࡀ⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࠋࡿ࡞ࡃ㏆ࡀ
ࡅࡊ㐲ࡧࡓࡧࡓࢆࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣಽ㠃࡞ィవࡾࡲࡘẼ⑓㸪ࡣ࡛ᰯᏛᐟᐤ᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼ぬࡃࡼࡶ࡜ࡃ
ࠋࡔࡢࡶࡿ
ࡶࡢ࡚඲ࡽ࠿ࢫ࣮ࢣࠋ࠿࡜ࡇࡓ࠸↝ࢆᡭ࡝࡯ࢀ࡝㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡛ୖࡢࢻࢵ࣋ࡀᙼ
࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࡣ⨁ࡢࡑࠋࡓࢀධ࡟୰ࡢ⨁ࡁ✵ࡢワ⨁ࢆ⎼ࢡࣥ࢖࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉฟࡾྲྀࢆࡢ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿⨨ࢆᮏࡣ࡟᪉௚㸪ࢆᯖࡣ࡟᪉୍ࡢୗࡢࢫ࣮ࢣࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡃ࡚ࡗస࡜㸪࡟─⅊ࡢ⚾ࡀ
ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡣ⿱వࡿࡍࢆἑ㉕ࡢᵝྠࡣ࡛ᰯᏛᐟᐤࠋࡓࡗゝࢆ♩࠾ࡢࡑ࡟⚾㸪࡛ࢇ➗ᚤࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋࡓࡗ࠿
ࠖ㸽࠸࠿㐺ᛌࠕ
ࠋࡴ➗ᚤ࡚ࡗゝ࠺ࡑࡣᙼ ࠖࠋࢇ࠺ࠕ
࡚ࢀධࢆ➹㖄࡜ᮏ࡟㡰ࡽ࠿ࡁࢃ㸪࡟୰ࡢࡳࡰࡃࡢ㛫ࡢᯈࡢ➃୧ࡢ⟽ࠋࡓࡋ㡻ᩚࢆୖࡢᮘࡢࡑࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ศ⮬㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿఝ┿ࢆࣝࢹࣔ㸪࡛ࡢ࡞ἣ≧࠸ࡋ᪂ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟㉁Ẽࡁዲ㡻ᩚࡢᙼࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠸
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡢ
ࠋࡃࡸࡪࡘ࡜ ࠖࠋ͐࠸ⓑ㸪࠸ⓑ㸪࠸ⓑࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ෗ࡁ᭩ࢆリ࠸▷ࡢᮏㄞ➼ึ㸪࡚ࡗᗙࡣᗘ௒
㸪ᯝ⤖ࡓ࠼⪃࿨ᠱ⏕୍࡚ࡋࡑ
ࠋࡃࡘࢆᜥࡵࡓ㸪࠸ゝ࡜ ࠖࠋࢶࣕࢩ࠸ⓑ͐ࣕࢩ࠸ⓑ͐ࢩ࠸ⓑࠕ
ࠖࠋ࠺ࡼ࠼୚ࢆࢶࣕࢩ࠸ⓑ࡟ዪᙼ㸪࡟ព⏝ࡢ୰㐨͐ࢆࢶࣕࢩ࠸ⓑࠕ
࠸᭩࡚࠼㐪㛫ࢆࡾ⥛࡜ࣥ࢜࢘ࣛࣈࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࣥ࢜࢘ࣕࣅࠋࡓࡗ㐪㛫࡛ࡇࡇࡣᙼ㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑ
ࠋࡔࡢࡓ
ࠖࠋࡡࡓ࠸᭩࡜ࣥ࢜࢘ࣛࣈ࡟ࡾࢃ௦ࡃ᭩࡜ࣥ࢜࢘ࣕࣅ㸪ࢇࡽࡈࠕ
ࠋࡳ➗ᚤࡓࡋᝨᅔ
ࠖࠋࡡࡍ෗ࡁ᭩ᗘ୍࠺ࡶࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࠸࡜ࡍ෗ࡁ᭩ࡽ࠿࡛ࢇ㣧ࢆⲔ⣚ࠋ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠸╔ࡕⴠࡣ௒ࠕ
ࠖࠋࡼࡿࡍ௒㸪ࡸ࠸ࠕ
⾲࠸࡞ࡋ࡜ࡗࡥࡣᙼ㸪࡜࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࠋࡿࢀษ㏵ࠎ᫬㸪࡚ࡗࡼ࡟ࡁࡸࡪࡘࡓࡋ୰㞟ࡢᙼࡣࢀࡑࠋᐢ㟼ࡧ෌
㐪㛫ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟ࡵࡓࡢࡋࡲບ㸪ࡣ࡛෗᭩ࡢ┠ᗘ୍ࠋࡿ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡀ࠸㐪㛫㸪ࡣ࡛෗᭩ࡢ┠ᗘ஧ࠋࡿぢ࡛᝟
ࡣ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࡀࢀࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡵㄞࡃᡭୖࡣᙼ㸪᪉ኤࡢ᪥᫖୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ࠺ࡑࡣᅇ௒㸪ࡀࡓࡋ㏨ぢࢆ࠸
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ
࠸࡚࠼ぬࢆ᦬ᣦࡢࡇࡀᙼࡣ⚾ࠋࡓࡗゝࡣ⚾࡜ ࠖࠋࡼࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸✵ࡀ⭡࠾ࡣྩ㸪ࡡ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡐ࡞ࠕ
ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱࠿࠺࡝࠿ࡿ
ࠖ㸽࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓࡗ࠿ᝏࡀ᪉ࡢᅇ௒࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠖࠋ࡞࠿ࡽ࠿࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺࡚ࡗ࡞ࡃᝏ࡜ࡗࡶࡣᚋࡢࡑ㸪࡜࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ᗘ୍ࠕ
㸪࡚ࡋᮃ⤯࡚ࡋࡑ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼࡃ᭩ᗘ୍࠺ࡶࠕ
࡟ᶓ࡟࠿ࡍ࠿ࡣᙼࠋࡔࡅཱྀ࡙ࡓࡆ࠿ࡤࠋࡓࡋࢆࢫ࢟࡟㢌ࡢᙼࡣ⚾ࠋࡓࡵࡋࡾᥱࢆࡋࡪࡇ㸪࡝࡯ࡴࡽ㉥ࡀ㢦
㸫77 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠋࡓࡅࡼ
ࠖࠋ࠸ࡋ㈋㸪ඣᏙ㸪͐Ꮩࠕ
ࠋࡿ᮶࡚ࡗࡸ࡚ࡗᣢࢆⲔ⣚ࡀ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸪࡬ࢁࡇ࡜࡞㝤༴ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡓࡋ㏨ࡁ᭩⾜୍ࡿࡲࡿࡲࡀᙼ
ࠖࠋ࠺ࡼ࠼୚࡟ព⏝ࡢ୰㐨࡟ዪᙼ㸪࠺ࡼ࠼୚࡟ዪᙼ࡟ព⏝ࡢ୰㐨㸪࡟ព⏝ࡢ୰㐨ࠕ
ࠋࡃ᭩࡚ࡅ⥆㸪ᚋࡓぢ࡜ࢵࣛࢳࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋࡿࢀධࢆ⢾◁࡟ࣉࢵ࢝ࡀ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ
ࠋ࠺ゝࡀ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸪࡜ ࠖࠋࡼࡓࡗ࠿ࡘぢࡀࣇ࢖ࢼࠕ
࡟ࡕ࠺ࡢ▐୍㸪ࡀၥ␲࠺࠸࡜ࠖ㸽ࣇ࢖ࢼ࡞ࢇ࡝㸪ࣇ࢖ࢼࠕࠋࡓ࠸ࡘࢆ᮫㢋㸪ࡵࡘぢࡃ῝ពὀࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
⚾㸪ࡳ➗ᚤࡣ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࠋࡿࡍ୰㞟ࡧ෌㸪ࡕ຾ࡕᡴ࡟ᝨㄏࡣᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡡᑜ㸪ࡀࡔࢇ࠿ᾋ࡟୰ࡢ㢌ࡢᙼ
႐Ḽࡢ฼຾ࡓࡕ‶࡟ᚅᮇ㸪ᚋࡓࡋࡋᑡࠋ࠸࡞࠸࡚࠸࡙Ẽࡶఱࡣᙼࠋࡿࡍ࣓ࣔࢆせᴫࡢ㛫▐࠸῝࿡⯆࡛࠸ᛴࡣ
ࠋࡿࡇ㉳ࡀ
ࠋࡴ➗ᚤ࡚ࡗゝࡣᙼ㸪࡜ ࠖࠋࡼࡓࡁ࡛㸪⏕ඛ㸪࠻ࡡࠕ
ࠖ㸽࠸࠿ࡿࡳ࡚ࡋ᥈࠿ࡇ࡝ࠋࡡࡔࡅࡔࡓࡋ࠿ᢤ㸪Ꮠᩥ୍ࡓࡗࡓࠋ࠸ࡋࢁࡼࠕ
ࠋࡍ᥈ࢆᏐᩥࡓࡋ࠿ᢤࡁ᭩࡚ࡋࡑࠋࡓࡏᐤࢆࢃࡋ࡟㛫┱㸪ࡳ㣧ࢆⲔ⣚ࡣᙼ
ࠋࡿࢀࡲࡸ᜼ࡀࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗィ࡚ぢࢆィ᫬⭎㸪࠿ࡓ࠸࡚࠸᭩ࡀᙼ㛫ࡢ࠸ࡽࡃࡢ࡝
ࠋࡿ࠸࡚ࢀᛀࡶࡘ࠸࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡟ศ⮬ࡶᗘఱࡣ⚾࠺ࡑࠖ㸟ࡔィ᫬⭎㸪ィ᫬⭎ࠕ
ࠋᐹ⪃ࡢࡘ஧
லࡾ࡞࠿㸪࡛ጁᚤࡾ࡞࠿ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋ┠ὀ࡟ࡳ➗ᚤࡶᗘ୍㸪ࡀࡓ࠸࡟୰ࡢᅋ㞟ࡶ࡝Ꮚࡣ⚾㸪㛫࠸㛗
ೃ඙ࡿ࠶ࡢ್౯ࡿࡍ✲◊㸪ࡾ࠶࡛せ㔜ࡀࢀࡇ㸪ࡣ⚾ࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࡞࡟௒ࠋࡿ࠶࡛ೃ඙࠸ࡃ࡟ࢀࡉ㆑ព㸪࡞⣽
ࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
⁥ࡣ௒ࠕࠋࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࡳ➗ᚤ࡞ⓗຊ㨩㸪ࡓࡲࡶ᫬ࡢࡇࠋࡓࡡᑜ࡟⚾ࡃ࡞Ẽఱࡣᙼ㸪࡜ࠖ㸽ࡿࢀ஌࡟㤿ࠕ
࠼⟅࡟࠸ࡲ࠸࠶ࡣ⚾㸪࡜ ࠖࠋࡡࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀ஌ࡣ࡟ኟࠋࡋ࠸࡞ࢀࡽࡅ௜ࡾྲྀࡃࡲ࠺ࢆ㕲㋟࡟㤿ࠋࡼࡿ
ࠋࡔࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆຊไᙉࡀࡳ➗ᚤࡢࡕࡓศ⮬㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓ
㸸ᐹ⪃ࡢ┠ࡘ஧
ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡍ࡜ⴠࡁ᭩ࢆᩥ୍ࡸⴥゝࡸᏐᩥ㸪࡟㏫ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ືά࡞せ୙ࡀពὀ㸪ࡣ෗᭩࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ
࡟⾜ࡢḟࡀⴥゝ㸪࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ㐪㛫㸪࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡍ෗ࡁ᭩࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ᅇ㸰ࢆᩥࡸⴥゝࡌྠࡓࡲ㸪࡟࠺
㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࡞ࡃࡋṇ๎つ࡛ᵝ୍ࡀ㝸㛫ࡢᏐᩥ࡜Ꮠ 㸪ᩥ࡟࠺ࡼࡿࡲ཰ࡃࡲ࠺࡟⾜㸯ࡃ࡞࡜ࡇࡍ㉺ࡾ⧞
࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟඲᏶ࢆᩥゎㄞࡣࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡚ࡋ㏻ࢆ෗᭩ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍせࢆຊດ࡞኱ከࢁࡋࡴ
᫂ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋᒅ㏥࡟ࡄࡍࡀຊ㐀๰㸪ࡣ࡚ࡗࡼ࡟෗᭩࡞ⓗ㌟ཷࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃ࡟ㄡయ୍㸪࡚ࢇ࡞
ᩍࡋࡶࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡢࡁᥥ⤮ࡿ࠸࡚ࡋೌᶍࢆసഔࡢ໶ᕧ࡛ࡿࡲࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆ෗᭩ࠋࡔ࠿ࡽ
ࡢࢺ࣮ࣀࡢ෉04㸪ࡎࡽ࠾࡚࠸࡙Ẽ࡟ຊດࡢ㢟ㄢⓗྜ㞟ࡢࡇ㸪ࡾࡲࡘࡣࡢ࠺࠸࡜㸪ࡽ࡞ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᝅࡀᖌ
ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡞ࡵ᝺࡚ࢇ࡞㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࢀࡉไᙉࢆ࡜ࡇࡿࡍṇゞࢆࡁ᭩ࡾࡄ࡞
ࡀ࠸ᛮࡸⴥゝ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡢࢇࡉࡃࡓ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡉࡋ㞴ࡿࡅ࠾࡟ᡂᵓࡢᏐᩥ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡴㄞࡣࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡴㄞ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺఍ฟ࡟ࠎᩘࡢἲㄒ࠸࡞ࡅ
ࡇ㸪࡜ࣛࢫࣛࢫࡃ᪩⣲࡚ࡋࡑ㸧᩿୰ࡢ㛫ࡿ࠸࡚ࡋ ᥎ࢆ࿡ពࡢⴥゝ㸦ࠖࠋࢦ࣭࣭ࣥࣜ㸪ࢦ࣭࣭࣭ࣥࣜࣥࣜࠕ
ࠋ࡜ ࠖࠋࢦࣥࣜࠕࠋࡴㄞ࡚ࡋฟ࡟ኌࢆⴥゝࡌྠࡢ
ࠋࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇࡌྠ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟❶ᩥ
㸪࡚ࡗ࠿ྥ࡟ศ⮬㸦ࡔ࠺㸪ࡔ࣭࠺㸪㸧࡟࠺ࡑಙ୙㸦ࡔ࣭࠺࣭࠺࣭࠺ࡢࢻ࣮࣏ࣥࣛࡢ൅࣭ࡢ൅㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠕ
ࠋ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡓ࠼ᩍࡀࡾࡤࡦࢆḷࡢࢻ࣮࣏ࣥࣛ㸧࡛ኌ࡞ࡁ኱࡟⤊࡚ࡋࡑ㸦ࡔఱ࡚ࡗࡔ࠺㸪ࡔ࠺㸪㸧࡛ኌ࡞ࡉᑠ
ࡍ ᥎ࢆ࡚඲ᩥ୍ࡽ࠿ⴥゝࡢࡘ஧㸪ࡋ ᥎ࢆⴥゝࡢࡘ୍ࡽ࠿Ꮠᩥ㸰㸪ࡣࡕࡓ⚾ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴㄞࣛࢫࣛࢫ
᪉ࡾࡸࡿ࠸࡚࠸⏝ࡀࡶ࡝Ꮚ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡋᴗస㸪ࡶࡽ࠿ࡉ㞴ᅔࡿࡍ㜚ⱞᡓᝏࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡾ࠶࡛ᖌⱁ᭤ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮㸪ࡶࡽ࠿
ࠋࡔࢇㄞ࡜ࢡࢵࢿࣛࣇࢆ࡜ࡇࡢࢡࢵ࢙ࣞࣇࡿࡍሙⓏ࡟୰ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡔࢇㄞᅇ㸲ࢆ⦅▷ࡢᚨ㐨ࡣᙼ㸪᪥᫖୍
㸫87 㸫
ࠋࡿࡡᑜ࡟࠺ࡼࡢḟ࡟ᙼࡣ⚾㸪᫬ࡓ࠼⤊ࡳㄞࡀᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋṇゞࢆࢀࡑࡣ⚾ࡋ࠿ࡋ
ࠖ㸽ࡓࡗࡔ๓ྡ࠺࠸࡜ఱࡣᖺᑡࡢࡇࠕ
ࠖࠋࢡࢵࢿࣛࣇࠕ
ࠖࠋࡼ࠺㐪ࡣࡢ᪥௒㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡑࡣࡢ᪥᫂ࠕ
ࠖࠋࡼࡔࢡࢵࢿࣛࣇ㸪ࡸ࠸ࠕ
ࠖࠋ࠺ࡼࡋࢆࡅ㉃࡜⚾㸪࠿࠺࡝࠿ࢡࢵࢿࣛࣇࠕ
ࠋࡴㄞ࡚ࡋࡑ
ࠖࠋࢡࢵ࢙ࣞࣇ㸪࢙ࣇ㸪ࣞࣇ㸪ࣛࣇࠕ
ࠖࠋࡡࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡃ࡞ࡋࢆࡅ㉃࡜⚾ࠋࡡࡽ࡯ࠕ
ࠖࠋࡓࡗ࠿Ⰻࠕ
ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆᏊ࠺࠸࡜ࢡࢵࢿࣛࣇ࡚ࡋ࠿ࡋࡶࠕ
ࠖࠋࡿ࡚ࡗ▱ࠕ
ࠖ㸽ࡣᏊ࠺࠸࡜ࢡࢵ࢙ࣞࣇ㸪ࡷࡌࢀࡑࠕ
ࠖࠋ࠸࡞ࡽ▱ࠕ
ࠋࡔࡢࡔࢇㄞ࡚ࡗ㐪㛫ᗘ㸰࡜ࠖࡾ࠺ࡁࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖࡾ࠺ࡹࡁࠕࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡟᫬ࡢᩘ⟬㸪ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ
ࠋࡿࡆ࿌ࢆ࠼⟅ࡢ㢟ၥ࡟⚾ࡣᙼ㸪࡜ ࠖࠋࡘ㸳ࡀࡾ࠺ࡁࠕ
ࠖࠋࡡ࠸࡞࠸ࡽࡍ࡚ࡵጞࡁゎࢆ㢟ၥࡔࡲࠕ
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ࡜ᅛ᩿㸪࡟࿡Ẽࡾᛣ㸪ࡽ࠿࡚ࡋࡋᑡࠋࡴ㎸ࡾ㯲ࡣᙼ
ࠖࠋࡼࡔࡘ㸳࡟ᑐ⤯㸪࡝ࡅࡔࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡣ࡛ࡾ࠺ࡁ࡝ࡅࡔ㸪ࡼࡔࡘ㸳ࢇࢁࡕࡶࠕ
ࠖ㸽ࡢ࡞ఱ㸪ࡷࡌࢀࡑࠕ
ࠖࠋࡼࡿ࠿ࢃࡤࢀࡍ࠺ࡑ㸪ࢇࡽࡈ࡚ぢࠕ
ࠖࠋࡾ࠺ࡹࡁ͐࠺ࡹࡁ͐ࡾ࠺ࡁ͐࠺ࡁ͐ࠕ
࠺ࡁࢆࡾ࠺ࡹࡁ㸪࡟ࢡࢵࢿࣛࣇࢆࢡࢵ࢙ࣞࣇࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࡣྩ㸪ࣥ࢓ࣇࢸࢫ࠻ࡡࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿ࢃ㸪ࡡࠕ
ࠖࠋࡡ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞࠿ఱ࠿࠸౑ἲ㨱࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࡾ
ࡢ࠺࠸࡜ࡁ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࡇ㉳ࡓࡲࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡓࡗࡇ㉳๓௨㸪ࡾࡓࡗࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡅࡀ࠸ᛮ㸪ࡾࡓ࠸㦫
ࡿࡵࡸࢆ័⩦ࡢࡇࡣ⚾ࡘ࠸ࠋࡔ࡜ࡇ࡞ィవࡃ඲㸦ࠋࡿࡍࢆࢫ࢟࡟ᙼࡣ⚾ࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡋࡽឡ࡚ఱ㸪ࡣ
㸧ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ
ࠋࡿࡍࣛ࢖ࣛ࢖ࡣᙼ㸪࡟ἲㄒ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮
ࠋࡴㄞࢆ㢟ၥࡀᙼ
ࣥࣜ࡟࡜ࡶࡢዪᙼ㸪࡜ࡿྲྀࡘࡎಶ2ࢀࡒࢀࡑࡀᖺᑡࡢே㸲ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆࢦࣥࣜࡢಶ㸷ࡀዪࡢᏊࡾ኎ࠕ
ࠖࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿṧࡘࡃ࠸ࡣࢦ
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡛ኌᑠ࡚ࡗ࠿ྥ࡟㌟⮬ศ⮬࡚ࡋࡑ
ࠖࠋࡔࢦࣥࣜࡢಶ1㸧ࠋ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡚ࡋࡑ㸦ࠋࡽ࠿ࡿྲྀࢀࡒࢀࡑࠕ
ࠖࠋ࠵࡞ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀ࡝ࡅࡔࠋࡼࡿ࠸࡚ࡗ▱࠿ఱࡀࢀࡑ㸪ࣥ࢖ࢥ͐ࣥ࢖ࢥࡢࡘ஧ࠕ
ࡑ㸪ࡽ࡞࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀᛀࡋࡶࠋࡿ࠶ࡀᣐ᰿ࡓࡗ࡞࠿࡟⌮㸪ࡶ࡟ぢព࡞࠺ࡼ࠸࡞࡛ⓗ⌮ㄽ㸪ぢ୍
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡍฟ࠸ᛮᚋࡢ
ࠋࡿࡍ᱌ᥦ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼ㸪࡟᫬ࡢ㢟ၥࡿ࠶ࡢ┠␒02
ࠖࠋࡡࡃ᭩࠿ࡿ࡞࡟ࡘࡃ࠸ᚋࡢࡑ㸪࡛ࢇㄞ࡟࠿㟼ࠕ
ࠖࠋ࠺ࡼ࠼⟅࡚ࡗ᣺ࢆ㢌㸪࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠶ࡀࢀࡑ㸪ࡣ⚾ࡷࡌࢀࡑࠋ࠸ࡋࢁࡼࠕ
࠶࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪㝿ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡚ࡵึࡀᙼ㸪ࡣࡢࡓࡋ࡟⚾ࢆ᱌ᥦ࡞࠺ࡼࡓఝ
ࡵࡓࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢ࡚ࡋ୰㞟㸪ࡣ࡟ෆࡢ࡜ࡇࡴ㢗࡟࠺ࡼࡢࡇࡓࡲ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡅࡘࢆ࣮࢕ࢸ࢚ࣛࣂࡿ
㸫97 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡟⚾㸪ࡣ࠿ࡢࡿ࠶ࡀᗏᇶ࠸῝ࡾࡼ࠺࠸࡜ࡔࡢ࡞せᚲࡀࡉࡅ㟼ࡣ࡟
᪉ኤ
ࡕ࠺ࡢ㌺༓ᩘ㸪༓࠿㌺ⓒ㸪ࡓࢀࡉ࡟ࡽࡤࡽࡤ࡛தᡓࡣࢀࡇ㸦ࡓࡋࢆࢫ࢟࡟ᡭ㸪࠼ၐࢆࡾ♳࠾ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶓ࡟࠿㟼㸪ࡲࡲࡓࡅ㛤ࢆ┠ࡣᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ≀ࡁ᭩ࡣ⚾ࠋ㸧ࡿ࠶࡛ṧྡࡢᗞᐙࡢࡘ୍ࡿ࠶㸪ࡢ
ࠖ㸽ᙜᮏ࡚ࡗ࠸࡞ࡇ࡚࠼⏕࠺ࡶࡽࡓࡗ๋ࢆẟ㸪⏕ඛ࠻ࡡࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃࡧࡃࡧ࡜࠿࠸࡞ࡋࡣࡋᐖࢆ᝟ឤࡢ⚾㸪ࡋࢆ᪉࠸ゝ࡞㦵㟢࡚ࡋ㛵࡟㢌ࡆࡣࡢ⚾
ࠖࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚࠼⏕ࡓࡲ㸪ࡶ࡚ࡗ๋ࢆࡆࡦࡈ࠶࡚ࡗࡔࠋࡼ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠕ
ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑ㸪࡝ࡅࡿ࠸ࡶኈරࡿ࠸࡚ࡋࡸ⏕ࢆࡆࡦ࡛ࡲ⭜㸪࡟࠺ࡼࡢேࣖࢲࣘࠕ
ࠖࠋࡼࡿ๋ࢆࡆࡦࡣேࢫࣜࢠ࢖㸪࡝ࡅࡔࠋࡼࡔࢇ࡞័⩦࠺࠸࠺ࡑࠕ
ࠖ㸽ᙜᮏ࡚ࡗࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀேࣖࢲࣘࡣ࡟୰ࡢேࢶ࢖ࢻࠕ
ࠖࠋࡼࡿ࠸ࡶேࣖࢲࣘ⣔ࢻ࣮࣏ࣥࣛ㸪ࡋࡿ࠸ࡶேࣖࢲࣘ⣔࢔ࢩࣟ㸪ࡋࡿ࠸ࡶ࡟୰ࡢேࢶ࢖ࢻࠕ
ࠖ㸽ࡢ࡞ᚐᩍࣖࢲࣘࡣேࢻ࣮࣏ࣥࣛ㸪࡝ࡅࡓࡗゝ࡚ࡗேࣖࢲࣘ⣔ࢻ࣮࣏ࣥࣛࡣ⏕ඛࠕ
ࡓேࢻ࣮࣏ࣥࣛ㸪ࡋヰࢆㄒࢻ࣮࣏ࣥࣛ㸪ࡡ࡟እ௨ࢀࡑࡶ࡛ࠋࡼࡔᚐᩍࢡࢵࣜࢺ࢝ࡣேࢻ࣮࣏ࣥࣛ㸪ࡸ࠸ࠕ
ேࢻ࣮࣏ࣥࣛࡶே࠺࠸࠺ࡇ㸪ேࡿ࠸࡚ࡗ㢪࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋά⏕ࡃⰋࡾࡼ㸪࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ࡞ࡃⰋࡾࡼࡀࡕ
ࠖࠋࡼࡔࢇ࡞
ࠋࡼࡿࡃ࡚ఝ࡟ぶ∗ࡣࡕࡓᏊࡢ⏨࡝ࡅࡔࠋࡔࢇ࡞ேࢻ࣮࣏ࣥࣛࡣࢇࡉ∗࠾㸪࡛㸧21ேࣥࢩࣝࡣࢇࡉẕ࠾ࡢ൅ࠕ
ࠖࠋࡔࢇ࡞㌟ฟࡢࡇࡑࡣࢇࡉ∗࠾ࡢ൅ 㸽ࡿ࡚ࡗ▱࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀ㸧31࢙ࢶ࢖࢞ࢺࢵ࣏ࡣ⏕ඛ㸪࠻ࡡ
ࠖ㸽ࡢ࡞ࡘࡃ࠸ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢྩࠕ
ࠖࠋࡼࡔṓ54ࡣ௒㸪ࡽ࠿ࡓࡗࡔṓ24ࠕ
ࠖࠋࡡ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢྩࡣࢇࡉ∗࠾㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃࡁ኱ࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪࠿࠺࡝࠿ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢࢇࡉ∗࠾ࡶ൅ࠕ
ࠖ㸽࠸࠿ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡣ┿෗ࠕ
ࠖࠋࡼࡿ࠸ࡀࡕࡓኈරࡓఝ࡟ࢇࡉ∗࠾ࡢ൅㸪࡝ࡅࡔ 㸽࡞࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࠕ
ࢃ⾜࡟⦾㢖ࡶ࡜ࡗࡶ࡟ᖏ㛫᫬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᖏ㛫᫬࡞せ㔜࠺㐪ࡣ࡜ẁᬑ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡣࢀࡇ㸪᪉ኤࠋᐢ㟼
ࢻࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡃࡼࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋヰ఍࡚࠸ࡸࡉࡉ࡟࠿ࡸ✜㸪ࡾࡓ࠼⪃࡟࠿㟼㸪ࡀࡿ࠶࡛᝿ᅇࡣࡢࡿࢀ
ࠋࡔ࡜ࡇࡿ࠼࠸࡟ᵝྠࡶ࡛ᰯᏛ㛫ᯘᏘኟ㸪ࡶ࡛㸧ᐙࡢඣᏙ㸦ࢺࢵ࢙ࣟࢩ࣭࣒
ࠖ㸽ࡢࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆᮏࡣ⏕ඛࠕ
ࠖࠋࡼࡿ࠸࡚࠸᭩㸪ࢇ࠺ࠕ
ࠖ㸽ࡢࡓ࠸᭩ࢆᮏㄞ➼ึࡢ൅ࡀ⏕ඛࠕ
ࠖࠋࡼ࠺㐪ࡣࢀࡑ㸪ࡸ࠸ࠕ
ࠖ㸽ࡢࡓࡗ㈙ࡀ⏕ඛ㸪ࡷࡌࢀࡑࠕ
ࠖࠋࡼࡔ࠺ࡑࠕ
ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡋࣝࣈ࣮ࣝ5.0㸪࡜ࡗࡁࠕ
ࠖࠋࡼࡓࡗࡔ࢝࢖࣌࢝52ࡢࡓࡗࡓ㸪ࡸ࠸ࠕ
ࠋࡿࡅࡘࢆⅆ࡟ࢥࣂࢱࡣ⚾ࠋᐢ㟼ࡧ෌
ࠖ㸽ᙜᮏ࡚ࡗࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍṚẘ୰࡛㯤◲ࠕ
ࠖ㸽࠸ࡔࢇࡃ⪺ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࡚ࡋ࠺࡝࡝ࡅࡔࠋࡼࡔ⬟ྍࠕ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀᅗពࡢၥ㉁ࡣ⚾
ࠖࠋ͐࡝ࡅࡔࢇ࡞᫬ࡓ࡚ࡗ⾜࡟⩦₇ࡀࡽᙼࡣࢀࡑ㸪ࡡ࡚࠸࡚ࡗᣢࢆࢳࢵ࣐ࡣࡽᙼ㸪ࡡ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠿࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ᙼ࡟๓ᖺᩘࢆヰࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢀᛀ㸪ࡀぶ∗ࡓ࠸࡟఩࠸㧗࡛ࡾಀࡿ࠶ࡿࡅࡘࢆࢳࢵ࣐㸪ࡣࢀࡇ
ර㸪ࡾ࠾࡚ࡗධࡀ㯤◲࡟୰ࡢࣉ࣮ࢫ㸪᫬ࡓ࠸࡟㝲㌷࡛㌟⊂ࡔࡲࡀぶ∗ࡢᙼࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆࢀࡑ㸪ࡾ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋṚẘ୰ࡀࡕࡓኈ
ࠋࡿ࠸࡚ᐷ࠺ࡶ࡟࡛ࡍ㸪ࡋ࡜࠺࡜࠺㸪ࡋヰ࡛ኌ࡞࠺ࡑ╀ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ⚾
㸫08 㸫
⚾㸪࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ㢪ࡃᙉ࡜࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ㸧㟋ㆤᏲ㸦౑ኳࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᏲぢࢆศ⮬ࡣ⚾㸪᫬ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞㆟ᛮ୙ࡶఱ㸪ࡣࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ㞃ࡀᙼࠋࡓࡳ࡚ࡅ㛤ࢆ┠↛✺ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡋࢆࡾࡩࡿ࠸࡚ᐷࡣ
ࡋࠋࡓࡗࡀୖࡅ㥑࡟Ⱚ࡚ࡅ࠿࠸㏣ࢆ࣮ࣝ࣎ࡔࡓ㸪࠸ᛮ࡜࠸࡞࠸ࡀேࡾᙇぢ࡟ࡃ㏆ࠋ࡜ࡇࡢ࡛ᅬබ࢟ࢫࢧ࡟ḟ
ࡶ࡟ࡿࡍᄐጾࢆ⚾㸦ேࡾᙇぢࡀ๓ྡࡢ㟋ㆤᏲࡢ⚾ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᄐጾࡽ࠿ࡃ㐲㸪࡚࠸ࡀᙼ࡟࡛ࡍ᫬ࡢࡑࡋ࠿
ࠋࡓࡗࡔᛕṧࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㸧㟋ㆤᏲࡎࡽࢃ࠿࠿
┠᪥㸳
ࠋࡓ࠸࡚ࡗษࢆᮌ࡛ࡾࡂࡇࡢࡣᙼ㸪᫬ࡓࡗ⾜࡟ሙ஦௙ࡀ⚾ࠋࡿࡵ〔࡜ࡔ⪅ࡁാࢆࣥ࢓ࣇࢸࢫࡀࢡࢗࢻࢗࢻ
ࢇࡑ㸪࡞࠺ࡑ࠸ࡲࡋ࡚ࡗษࢆᣦࡶ࡟௒㸪ࡋࢻࣥ࢘ࣂ࡛ୖࡢᯈࡀࡾࡂࡇࡢ࠸ᝏࡢ࿡ࢀษ㸪ࡁື࡟᪉ඵ᪉ᅄࡀᯈ
࠺ゝ࡜ࠖ࡟㔜ៅࠕࠋࡃ࠾࡛࠸࡞ࢃゝࡶఱࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ぢ࡚࠸╔ࡕⴠࡣ⚾ࢆᏊᵝ࡞
③ࡣ⭡࠾ 㸽࠸࡞ࡃᐮࠖࠕ ࣓ࢲࡣ࡛ࢇ㣧ࢆỈ⏕ࠖࠕ ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ฟ࡟እ࡛㊊〄ࠕࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡞࿡ព↓㸪ࡣࡢ
ࠋ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠸࡞ࡃ
ࡶࡿࡏࢃᝨ㸪ࡏࡉⴠለ㸪࠸ᢅ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡢศ⮬ࢆࡽᙼ㸪࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡶ࡝Ꮚ͇ࡢࡕࡓ⚾ 㸪͆࡟ࡉࡲࡣࢀࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗᖐࡽ࠿ሙ஦௙࡟᫬㸴ࡣᙼ
ࠋ࠸࡞ࡽࡀࡓࡁ⾜࡟࣏ࣝࣀࣝࢱࡣᙼ㸪᪥᭙᪥
࠸㛗 㸽ࡢࡃ⾜࡟⥴୍࡜ࡕࡓ൅ࡶࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࠋ࡚ࡗࡃ⾜࠺ࡶ㸪࡚࠸㛫㐌㸯 㸽ࡢࡃ⾜࡟ࡵࡓࡢఱࠕ
ࠖ㸽㛫
ࠋ࠸࡞ࡽࡀࡓࡁ᭩ࢆ⣬ᡭ࡟඗
ࠖࠋࡢࡶ࠺఍࡟ᙼ࡚ࡗࡔࠕ
ࠖ㸽ࡽࡓࡗ࠿࡞࠸࡟ᐙࡀᙼࡋࡶࠕ
ࠖࠋࡼࡔࡎࡣࡿ࠸࠺ࡶ࡜ࡗࡁࠕ
ࠖ㸽ࡢࡃ᭩࡚ఱ࡟ึ᭱㸪࡛ࠕ
ࠖࠋࢀ࠶࠸ᩆࡢࢺࢫ࣭ࣜ࢟ࢫ࢚࢖ࠕ
ࠖ㸽ࡣᚋࡢࡑࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ
ࠖ㸽ࡢ࠸࡞࠿᭩ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡗᙅࡀྩࠕ
ࠖ㸟࠸࡞࠿᭩ࠕ
࡞⫗⓶࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢪ࣮ࢭ࣮ࢯࡸ࣮࢟ࢣࡢࡁ௜࣒ࣕࢪ㸪ࡷࡌࢀࡑࠕࡣ⚾㸪ࡸ࡞࠸ࡸ࠺ゝ࠺ࡑࡀᙼ
ࠋࡓ࠼᥍ࢆࡢࡿࡍࢆၥ㉁
࡚࠼ᩍࢆ⟬ィࡸࡳㄞ࡟⚾ࡣ⏕ඛࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධ࡟Ẽࡣ஦௙ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ാ࡛ሙ஦௙ࡢᕤ኱ࡣ൅㸸⣬ᡭ࠸▷
ࠋࡍ࡛ኵ୔኱ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ㓄ᚰࡣ࡜ࡇࡢ൅ࠋࡍࡲࢀࡃ
ࠖ㸽ࡢࡿࡍࣥ࢖ࢧ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠕ
ࠖࠋࡼࡿࡍ࡚ࡗࢡࢽࢻࣟࢢࢨ࣭ࣥ࢓ࣇࢸࢫࠕ
ࠖࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤࡅ᭩࡚ࡗ㸪ࡍࡲࡋࢆࢫ࢟࡟ࡓ࡞࠶࡚ࡵࡇࢆᚰࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࡞せᚲ㸪࣮࠼ࠕ
ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
㸪࡛ኌࡁࡸࡉࡉ
ࠖࠋࢇࡶ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡚ࡗࡔࠕ
ࠋࡿࡍ᱌ᥦ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⚾
࣓ࣔࡢࡑ㸪࡚࠸᭩࡟⣬⏝࣓ࣔࡀ⚾ࡶ࡜ࢀࡑ 㸽࠸࠿࠸ࡓࡋ᭩Ύࡽ࠿ࡢࡶࡓ࠸᭩ࡀศ⮬㸪ࡀࡔḟࡷࡌࢀࡑࠕ
ࠖ㸽࠸࠿ࡿࡍ᭩Ύࡽ࠿⣬⏝
㸪᪥᫂ࠋࡓࡗ࡞࡟㥏↓ࡀ⣬ࡢࡾ࡞࠿ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺㸪ࡀࡓࡋᡓᣮᗘ஧ࡣᙼࠋࡍΏࢆ⟄ᑒ࡜⟢౽ࡣ⚾
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀࡢࡿࡍ᭩Ύ࡚ぢࢆࡢࡓ࠸᭩࡟⣬⏝࣓ࣔࡀ⚾
㸫18 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠋࡓࡋࢆ㢟ၥࡢᩘ⟬㸪༙㛫᫬㸯㸪࡟ࡎࡲᣳࢆ᠁ఇ
ࠖ㸽࠸࠿ࡾࡊࢇ࠺㸪࠺ࡶࠕ
ࠖࠋࡼࡿࡍ࡛ࡲᚋ᭱ࡢࢪ࣮࣌㸪ࢇ࠺࠺ࠕ
࢖ࢡ࣭㢟ၥࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࢃࡀㄡయ୍㸪࡚ࢇ࡞࠸࡞ࡣ࡛᭩⛉ᩍࡢⰋ᭱ࡿࡍࢆ⩦⦎ࡢࡳㄞࡣ㞟㢟ၥ㸧ࡢᩘ⟬㸦
ࡢᒁ⤖ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡓࡋゎ⌮㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿ゎࡣࡶ࡝Ꮚ㸪ࢆࡒ࡞ࡒ࡞࣭ࢬ࢖ࢡ࡚ᙜ㡩࣭ࢬ
ᴗᤵࡢᅾ⌧㸪ࡔࡓࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࡃࡋࡲᮃࡣࡢࡿࡍศ஧ࡀពὀ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶ㸪ࡀ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࢁࡇ࡜
ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡗゝࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪ࡓࡗࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡟ࢀࡑ㸪ࡾࡸࡋᢲ࡟ᶓࢆ⩦Ꮫࡳㄞࡣ㢟ၥࡢᩘ⟬㸪ࡣ࡛
ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞࠸ࡽࡄᮏ05㸪࡜ࡗࡁ 㸽ࡢࡿ࡚ࡗ྾ᮏఱࢆࢥࣂࢱࡣ⏕ඛࠕ
ࠖࠋࡼࡔᮏ02ࡸ࠸ࠕ
ࠋࡔࢇࡓࡗ࡞࡟Ⰽ㯤ࡀ㠃୍⣬㸪ࡽࡓࡅ࠿ࡁ྿ࢆᜥ࡟⣬ࡀᖺᑡࡿ࠶ࠋࡼ࠸࡞ࡃⰋ࡟ᗣ೺ࡣࡢ࠺྾ࢆࢥࣂࢱࠕ
ࠖࠋࡼࡔࢇࡿ࠸࡚ࡵ㎸ࡌ㛢ࢆ↮ࡀࢀࡑ㸪ࡡ࡚ࡗ࠶ࡀ⥥ࡣ࡟୰ࡢࢥࣂࢱ
ࠖ㸽ࡢࡓࡗ྾ࢆࢥࣂࢱ࠿ࡘ࠸ࡣྩࠕ
ࠖࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡀࡅࢃ࠸࡞ࠕ
ࠖ㸽࠸࠿࡛タ᪋ࠕ
ࠖࠋࡼࡔ࡟᫬ࡓ࠸࡜ࢇࡷࡕ඗࠾㸪࠺㐪ࠕ
ࠖ㸽ࡢࡓࢀධ࡟ᡭ࡛ࡇ࡝ࠕ
ࠖ㸽ࡿᅇࡿࡄࡿࡄࡀ୰ࡢ㢌㸪᫬ࡓࡗ྾ࢆࢥࣂࢱࡣ⏕ඛࠋ͐ࡔࢇࡓࡗ࠶࡟ୖࡢᲴ࠿ࣝࣈ࣮ࢸࠕ
ࠖࠋࡡࡿᅇࡿࡄࡿࡄࡋᑡ㸪࡟࠿☜ࠕ
ࠖࠋࡼࡔࢇ࠸࡞ࡃࡓࡅࡘࢆ័⩦࠺྾ࢆࢥࣂࢱࡣ൅ࡽ࠿ࡔࠋࡔࢇࡓࡋࡿࡄࡿࡄࡀ୰ࡢ㢌ࡶ൅ࠕ
ࠋ㛫
㸧ࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ᮰⣙ࠋࡔࡢ࡞࡜ࡇ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟ᙼࡣࢀࡇ㸦ࠖ 㸽ᙜᮏ࡚ࡗࡿ஌࡟㤿ࡽࡓࡗ࡞ࡃ࠿ᬮࠕ
ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡀ᪉ࡿ࠸࡚ࡗࡲ೵࡟ᡤሙࡢࡑ㸪࡛࠸࡞࠿⾜࡚ࡗ஌࡟㤿ࠕ
ࠖࠋࡔࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡇ⾜࡟࣏ࣝࣀࣝࢱ࡚ࡗ஌࡟㤿ࡣ൅㸪ࡔ᎘ࠕ
ࠖࠋࡼࡿ࠸࡚ࢀᜍࢆ㌴ࡣ㤿ࠕ
ࠖ͐ࡤࡅṌ࡚ࢀ㐃ࡋᑡ㸪ࡉ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ఱࠕ
ࠖ㸽ࡽࡓࡡ㊴ࡧ㣕࡛ࡤࡑ㸪ࡷࡌࢀࡑࠕ
ࠋࡍヰࡋᑡࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡕⴠࡾࡀ㌿ࡀ㤿ࡽ࠿ᒣ࠸㧗㸪࡛㑹㏆㸧41ࣕࢪ࣒࢛࢘
ࠋࡃᕳࢆࡌࡡࡢィ᫬⭎ࡣ⚾ࠋࡿ࡞࡟ᶓ࡟ࢻࢵ࣋ࡣᙼ
ࠖ㸽ᙜᮏ࡚ࡗࡿ࠶ࡀィ᫬⭎ࡿᅇ࡟ྥ᪉୧ࠕ
ࠋࡿࡏぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗᅇ࡟͇ྥ᪉୧͆ࡀィ᫬⭎ࡢ⚾
ࠋ⌮ᩚࡢ࣓ࣔࠋࡿ࠿᥃ࡾྲྀ࡟≀ࡁ᭩ࡣ⚾
ࠖࠋࡢࡶࡔࢇࡓࡅࡘയࢆ⣬㸪ࡘࡸࡢ๓࡚ࡗࡔࠋࡼࡓࢀධࢆඛࣥ࣌࠸ࡋ᪂㸪൅㸪⏕ඛ࠻ࡡࠕ
࡚ࡗ࡞ࡃ㕌ࡀඛ࡛࠸ࡏࡢᮌࠋࡼࡔࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟┠㥏࡟ࡄࡍ㸪ࡽ࠿ࡓ࠸᭩࡟୰ࣝࣈ࣮ࢸ࡛ࢀࡑࡀྩࠕ
ࠖࠋࡔࢇ࠺ࡲࡋ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅྥࢆᚰ㛵࡟࡜ࡇ࡞ษ㐺୙ࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࡞࡟௒㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡑࡽࡉ࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡ࡶᗘఱ㸪࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆ್౯࡞ࡁ኱ᙜ┦ࡣᚰ㛵ࡓఝ࡟ࢀࡇ㸪࡚ࡋࡑ
ࠋᐢ㟼
ࠖ㸽ࡢࡓ࠸◚ࢆࢀษ⣬ࡢࢇࡉࡃࡓࡶ࡟࡞ࢇࡇࡣ⏕ඛ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ࠿ࡢ࡞ఱࡣရసࡢ࣓ࣔࡸ࿡ពࡢ࡜ࡇࡿࡍ࣓ࣔࡃ᪩⣲㸪ࡣ⚾
ࡀ㛫᫬㸪ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡼࡔࢇࡃ᭩ࡅࡔ࡜͇⇕Ⓨ͆ࡸ͇တ 㸪͆ࡡࡽࡓࡋ࡜ࡃ᭩࠿ఱ࡚࠸ࡘ࡟Ẽ⑓ࡤ࠼౛ࠕ
ࠖࠋࡼࡔࡢࡍ┤ࡁ᭩࡜ࢇࡕࡁ࡟᫬ࡿ࠶
ࠋࡔࢇࡓࡗゝ࡚ࡗࡼ࠸࡞ࡶ࡜ఱࡣேࡢࡑ㸪ࡡ࡚࠸ࡀᡭຓࡢᖌ་ࠋࡔࢇࡓ࠸ྤࢆ⾑㸪࡛ࢇ㎸ࡁတࡀࢇࡉẕ࠾ࠕ
ࠖࠋࡼࡔࢇࡓࡗ㏻࡟㝔⑓࡛ࡲࡠṚࡣࢇࡉẕ࠾ࡽ࠿ࢀࡑ࡝ࡅࡔ
ࢆᜥࡵࡓࡶࡘ࠸ࡀࠎே㸪᫬ࡍヰ࡚࠸ࡘ࡟ேࡔࢇṚ㸪ࡣᜥࡵࡓࠋࡿࡍࢆࡧࡃ࠶ᚋࡢࡑ㸪ࡁࡘࢆᜥࡵࡓࡣᙼ㸦
㸫28 㸫
㸧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓఝ┿ࢆࢀࡑ㸪࡚ぢࢆࡢࡃࡘ
┠᪥㸴
ࡽࡕ▐୍ࢆ᪉ࡢ⚾㸪㛫ࡿ࠸࡚࡭㣗ࢆ㣗᫨ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ㉮࡟ሙ஦௙㸪ࡸ࡞࠸ࡸࡍᖸࡳ㣧ࢆⲔ⣚ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗᖐࡽ࠿ሙ஦௙࡟᫬㸴࡚ࡋࡑࠋࡓぢ࡜ࡗ
᫬࠿ࡴㄞ࡛࠸ࡽࡃࡢ࡝ࢆ⦅▷ࡓࢀࡽ࠼୚ࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪ࡣ࡜ࡳヨࡢࡑࠋࡓࡵጞࢆࡳヨ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࡣ⚾
࠼⤊ࡳㄞ㸪ࡎࡏṇゞࢆ࠸㐪㛫ࡣ㛫ࡿ࠸࡛ࢇㄞࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩘ࠿ࡓࡗ㐪㛫ࡘࡃ࠸࡚ࡋࡑ㸪ࡾィ࡛ィ
ࡅࡔಶ6ࡣ࠸㐪㛫࡛⛊05ศ㸱ࡣ┠ᅇ㸰㸪࠸㐪㛫ࡢಶ㸶࡛⛊53ศ㸲ࡣ┠ᅇ㸯㸪ࢁࡇ࡜ࡔࢇㄞᅇ㸰ࠋࡿࡍࡽ࠿࡚
ࠋࡓࡗࡔ
ࢫࡣࡽᙼ㸪ࡀࡓ࠸ࡀࡕࡓᖺᑡ࡞ᡭୖࡢ࣮࢝ࢵ࢙ࢳࡣ࡟タ᪋ࠋࡿࡍࢆ࣮࢝ࢵ࢙ࢳࡣࡕࡓ⚾ࠋதㄽࡿࡍ㛵࡟㤿
ࡋ࠿ࡋ ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡽࡀࡓࡧ㐟ࡶㄡ㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࣮࢝ࢵ࢙ࢳࡣ൅ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀࡓࡾࡸ࡟⥴୍࡜ࣥ࢓ࣇࢸ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢḟࡣࢀࡑࠋࡓࡋᚓ⩦ࡽ࠿ࡽᙼࢆసື࡞࠺ࡼࡿࡍࡀே࠸ᡭୖࡢ࣮࢝ࢵ࢙ࢳ㸪ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࡽࡀ࡞
ࠋࡿࡏࡽ㉮ࢆᣦ࡛ୖࡢ┙࡟๓ࡘᡴᡭ 㸪୍࡟ࡵࡓࡿྲྀࢆ㥖ࡢᡭ┦࡛࠸ໃ࡞ࢇࡑ㸪࡞࠺ࡼࡿࡕⴠ࡟࣮࣏ࣥࡢᩛࡀ㮚
᝟⾲࡞࠺ࡼࡓࡋୗぢࢆᡭ┦㸪࡜ࡿࡵ㐍ࢆ㥖࡟ࡾࡸࡆᢞ࡚ࡋࡤ࡜ࡁᙎ࡛∎㸪࡚ࡓࢆ㡢࠺࠸࡜ࢵࣗࢳ࡛၁࡚ࡋࡑ
ᝏ㸪࡜ࡿࡍࢆᗘែ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࠼ࡉ࡛ே࠸ᡭୖࡢ࣮࢝ࢵ࢙ࢳࠋࡿࡏࡲࡽ⭾࡜ࡗ࣮ࣉࢆཱྀ࡟࠺ࡼࡓࡋ࡟㮵㤿࡛
ୖᡭ࠾ࠎ᫬ࡣ⚾㸪࡟ࡵࡓࡍࡲບࢆே࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽࡉ࠾࡞࡜ࡿࡍࡀே࡞ᡭୗ㸪࡟ࡢࡿࢀࢃᛮ࡜࣮ࢼ࣐࠸
ࠋࡿࡍࢆࡆ
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫ↛✺㸪᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆ࣮࢝ࢵ࢙ࢳ
ࠖࠋࡼࡃ⾜࡚ࡗ஌࡟㤿࡜ࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࡣ൅ࠋࡼ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜࡛㌴ิࡣ⏕ඛ᪥᫂㸪⏕ඛ࠻ࡡࠕ
ࠖࠋ࠸ࡉ࡞ࡳ࡚ࡋ࠸㢪࠾࡟బ኱㌷㝣㸪ࡃ࠿࡟࡜ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡇ⾜࡛㤿ࠋ࡞㮵㤿ࠕ
ࠖ㸽࡞࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡋチࠕ
ࠖࠋࡼ࠺ࢁࡔࡿࢀࡉ࡟㮵㤿ࠕ
ࠖࠋࡼ࡚ࡋ࠿ືࢆ㥖㸪⏕ඛ࠵ࡉࠕ
ࠋㆶ᚟ࠋࡿࡵጞࡋࢆࡿࡎ㸪ࡵỴ࡟ᚰ࡜࠺࡜຾ࡶ࡛࡚ࡋ࡜ఱࡣᙼࠋ࠺ゝ࡛ኌࡓࡋࣛ࢖ࣛ࢖
ࠖࠋࡽ࠿ࡔࢇ࠸㈼ࡣ⏕ඛࡶ࡟࡞ࢇࡇ͐ࡃ᪩㸪࠻ࡡ͐ࡼࡔ␒ࡢ⏕ඛ㸪࣮࢖ࠕ
ࠋࡿࡍ࣮ࣞࣉ࡟㔜ៅ㸪ࡵࡓࡿࡵࡋࡽᠬࢆᙼ࡚ࡗ຾㸪ࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑ㸪ࡀࡿࡍࢆࡾࡩ࠸࡞࠿࡙Ẽࡣ⚾
ࠖࠋࡼࡔࡅ㈇ࡢ⏕ඛ㸪࡚ぢ⏕ඛࠕ
ࠖࠋࡿ࡚ࡋࢆࡿࡎࡣྩ࡚ࡗࡔ㸪ࡼࡔࡅ㈇ࡢྩࠕ
ࠋ࠺ゝ࡛ኌࡓࡋ࡜ᅛ᩿ࡋ࠿ࡋ࡞㟼෭㸪ࡣ⚾
㸪࡟ࡎࢃゝࡘࡪࡘࡪࠋࡔࡎࡣࡴ㎸ࡾධࡀࡋᕪ║ࡢ⶜㍍㸪᫬ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࢃᚑ࡟ᛮពࡢศ⮬ࢆᛮពࡢࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡴ⮫࡛ᗘែࡿ࠶ጾᶒ㸪ࡅࡘࡁࡘࢆᐇ஦
ࠋࡿྲྀࢆ࣮ࣥ࢕ࢡ㸪ࡕᡴࢆᡭ୍࠸③ᡭ࡟ᙼࡣ⚾ࠋࡓࡗ࠶࡛࠿ࡎࢃࡣ㥖ࡿ࠸࡚ࡗṧ
ࠋ࠺ゝ࡚ࡵㅉࡣᙼ㸪࡜ ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡁ࡛࣮ࣞࣉࡷࡌࡋ࡞࣮ࣥ࢕ࢡࠕ
ࠖࠋࢇࡽࡈ࡚ࡗࡸ㸪࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡁ࡛࣮ࣞࣉࡃᡭୖ࡛࣮࣏ࣥࡔࡲࡣྩࠕ
ࡽ࠿࠺ࡲࡋ࡚ࡵ෭ࡀⲔ⣚࡚ࡋࡑࠋࡍΏᡭࢆࣝ࢜ࢱ㸪ࡂὀࢆỈࡽ࠿ࣉࢵࢥ࡟⚾ࡣᙼ㸪᫬ࡓ࠸࡚ࡗὙࢆᡭࡀ⚾
ࠋࡓࡗㅰ࡟࠿ᚤࢆ⨥ࡓࡌឤ࡚ࡋᑐ࡟⚾ࡣᙼ㸪࡜ࡍ♧ࢆࡕᣢẼࡢࡳᜟࡀ⚾࡟ࡎࢃゝࡶゝ ୍ࠋ࠺ゝ࡜㸪࡟࠺ࡼࡴ㣧
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡕᣢẼࡢ⶜㍍࡟௚ࡢࡾᛣ࡟⚾㸪࡚࠸࠾࡟தㄽࡿࡍ㛵࡟㤿ࡢࡇ
ࡋ⟬ィࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡀἨ※ࡢࡑ࡟ࡇ࡝ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡽ࠿ࡇ࡝ࡣࢀࡇ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡏࡓ❧ⱔࢆᙼࡀⴥゝࡢ⚾ࡓࡗ࠸࡜ࠖ㸽࠸ࡓࡁ᭩ࠖࠕ 㸽࠸ࡓࡳㄞࠖࠕ 㸽࠸ࡓ
ࢀࡃ࡚࠸┬ࢆಽ㠃ࡿࡍᢥ㑅㸪ࡾࡓ࠼ᢚࢆ⸨ⴱࡢ࡜ᚰᢠ཯ࡿ࠶࡟㠃ෆࡢࡽᙼࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡴዲࢆไᙉࡣ
࡛ᴗస࡞࠸࠿ࡗࡸࡿࡍせࢆ࡜ࡇࡿࡵㅉ࡟ⓗⓎ⮬㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡲᙉࡀ௵㈐ࡿࡍᑐ࡟ᯝ⤖㸪ࡣ࡜᩿Ỵࠋࡿࡍࡾࡓ
ࡶࠋࡔࡢࡘᣢࢆຊไᙉ࡚ࡋᑐ࡟㠃ෆࡣᢥ㑅࡞⏤⮬㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡘᣢࢆຊไᙉࡳࡢ࡟ⓗ㠃⾲ࡔࡓࡀᅗᣦࠋࡿ࠶
ࢃࡶఱࡣ࡛ࡾ࡜ࡦศ⮬㸪ࡣே࠺࠸࡜ࡓ࡞࠶㸪ࡽ࡞ࡿཤ࡚ࡗᨺ࠸ゝ࡛࠸࠸ࡢࡶ࡞ⓗᐃỴ࡟⚾ࡀࡓ࡞࠶࡟ࡾ࠿ࡋ
ࠋࡿ࠶࡛⪅ࡅᛰ࠸࡞ࡲᮃࡶఱࡣࡓࡲ࠿⪅࠿ហ࠸࡞ࡽ࠿
㸫38 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
࢙ࢶࢵࣞࣉ࡟ᙼࡣ⚾ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ᮶ࡽ࠿ࡇ࡝ࡣࡕᣢẼࡢ⶜㍍ࡢࡇ㸪ࡀࡔ࡝࡯㞼࠸ⷧࡓࡋ࡜ࡽࡍࡗ࠺ࡔࡲ
࠸࠾࡚ࡅ↝ࡃࡼࡣ࡟ศ⮬㸪ࡵ່ࢆ࢙ࣝࢶࢵࣞࣉ࡟⚾ࡶᅇ㸰࡟࡛ࡍࡣᙼࠋࡿ࡭㣗ࢆࣥࣃ㯮ࡣศ⮬㸪࠼୚ࢆ㸧51ࣝ
⾲࠺࠸࡜ࡿࡍᚅᮇࢆࡋ᪋࡞ࡁ኱࡛ⓗ㉁ᮏ㸪࡚ࡗࡼ࡟ࡋ᪋࡞࠿ࡸࡉࡉ࡛ⓗ஺♫ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗྲྀࢆ᪉࡞࠺ࡑࡋ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ᩍ࡟ᙼࡶㄡ㸪ࢆᗘែࡿ࠶⿬
㸪ࡂ㐣ࡣᮇ᫬ࡿࡅ௜Ẽຬࢆᙼ࡟࡛ࡍ㸪ࡣ஦᮶ฟ࡞⣽ல࠸࡞࡜ࡇ࡚ఱࡢࡇ㸪ࡓࡅ௜ྡ࡜தㄽࡿࡍ㛵࡟㤿ࡀ⚾
ࠋ͐ࡿࡵ㞟ࢆᩱ㈨࡟ࡵࡓࡢヰ఍ࡢࡇࡣ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡋド❧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵጞ࡚⫱ࢆᙼࡶ࡛ࡘ࠸
ࠋࡿ࠸ࡀࡳࡽࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࠋࡍ㏻ࢆ┠࡟ࢶࣕࢩ࠸ởࡢᙼࡣ⚾㸪᪉ኤ
㸧ࠋ࡛ኌ࡞࠺ࡑ㓄ᚰ㸦ࠖ 㸽ࡢࡓࡗ࠶࠿ఱࠕ
ࠖࠋࡼࡔࡳࡽࡋࠕ
ࠖࠋࡔࢇ࠸ở࡟࡞ࢇࡇࡶᕸẟࠋࡼࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡚࠼᥮ࢆࢶ࣮ࢩࡣ࡛タ᪋ࠕ
࠼᥮ࡾྲྀࢆࢶ࣮ࢩ࡚ࡋ࠺࡝㸪࡝ࡅࡔࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ࠺ࡶ࡜ࡗࡁࡣࡽ࠿ࢀࡇ㸪࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ఱࠕ
ࠖ㸽࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࠿࡞
ࠖࠋ࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡋ℆Ὑࢆࢶ࣮ࢩࡣࡽᙼ࡜ࡗࡁ㸪࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ
ࠋヰ఍ࡢ┠ࡘ୍ࡿࡍ㛵࡟タ᪋
㸪ࡼ࠸࡞ࡽẀࡶேど┘㸪ࡔࢇ࠺㐪ࠋࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡀᛧࡽ࠿࡞ࢇࡳࡣேど┘㸪࡝ࡅ࠸࡞ࡃᛧࡣேࡢಀ⏕⾨ࠕ
ྏ࡛ኌ኱ࡀேど┘㸪ࠎ᫬ࡔࡓࠋࡼ࠺ࢁࡔࡿᛣࢆᙼࡣ⏕ඛ㸪ࡽࡓࡗẀࡋࡶࠋࡢࡶࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗẀ࡚ࡗࡔ
ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡽẀࡣᙼ㸪ࡡ࡜࠺࠸࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿẀ࡝ࡅࡔࠋࡼࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡘᡴ࡛ࢺࣝ࣋㸪ࡡ࡟᫬ࡿࡅࡘࡾ
ࠖ㸽࠸࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡅཷ࠿ࡋࡘ࠸ࡶྩࠕ
ࠖࠋࡼࡿ࡚ࡗࡲỴ࡟ࡿ࠶㸽࡚ࡗ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡅཷࢆఱࠕ
ࡽᙼࠋࡿ࠶⌮୍ࡣ࡟࡜ࡇ࠺ゝࡢࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡔ࠺ࡼ࠺࠸࡜㸪ࡿẀࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽẀࡣࡽᙼ
ࢀࡲࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡢࡍ⬣ࡃࡽࡑ࠾㸪ࡅࡘࡾྏ࡛ኌ኱ࡣேど┘ࡽ࠿ࡔࠋࡔࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗẀ㸪࠸࡞ࡽẀࡣ
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡘᡴ࡛ࢺ࡚ࣝ࣋ࢀ㞃㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ⓗእ౛㸪࡟
࡟࠺ࡼࡢḟࡀࢩࣈ࢖ࣞ㸪࡟๓࡝࡯ᖺ㸱ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ➗ࡊ࠶ࢆヰ࡞࠺ࡼࡢࡇ࠸࡞࡛ⓗ⌮ㄽぢ୍㸪᫇ࡣ⚾
ࠋࡓࡵࡸࢆࡢ࠺➗ࡊ࠶ࡣ⚾㸪᮶௨ࡁ࡜ࡓࡗゝ
ࠖࠋࡼࡔࢇ࡞ࡁዲࡶ࡚࡜ࡀࡢࡃ⾜࡛ࢺ࣮࣎ࡣ൅ࠕ
ࠖ㸽ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡛ࢺ࣮࣎࠿ࡋࡘ࠸ࡣྩࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡶᗘ୍࡛⏕ேࡢ࡛ࡲ௒㸪ࡸ࠸ࠕ
ࡢࡶ࠸ࡋᴦࡀࢀࡑࡣᙼࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡀ⌮ㄽ㸪࡚ࡗ࠶࡛࠸㐪㛫ࡢ࡛ୖࡿࡍ⌧⾲࡛ⴥゝ࠸ࡐ࠸ࡏࡣࢀࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋಙ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ
┠᪥㸵
␒ᙜ஦㣗ࡣ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࠋࡓࡗ࡞ࡃ㐜ࡀ㣤ኤࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆࡧ㐟ࣉࣥࣛࢺ㸪࡚࠸ࡀேᐈ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࣇࢡ࢙ࢳ
ࠋ࠸࡞࠸ࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋࡍࡶ࡜ࢆࡾⅉ㸪ࡾᡠ࡟ᐙࡽࡤ࠶ࠋࡿฟࢆࡇࡑ࡛ศẼ࡞᎘ࡣ⚾㸪ࢁࡈ᫬21ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࠋࡍࢃࡃฟ࡜ࣥ࢓ࣇࢸࢫ࡛๓ࡢ࢔ࢻ㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼฟ࡟እࠋ࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺࡝య୍ࡣࢀࡇ
ࠖ㸽ࡔࢇࡓ࠸࡟ࡇ࡝ࠕ
࠸ࡀ⏕ඛ㸪࡜ࡿぢࡓࡲࡽ࠿ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡓ࡚ࡗᗙࡣ⏕ඛࡶ࡛㸪ࡔࢇࡓ࡚ぢࡽ࠿❆㸪ࡡ࡚ฟ࡟እᅇẖࠋᡤྎࠕ
ࠖࠋࡔࢇࡓࡁ࡛ࢇ㣕࡟ࡵࡓࡃࡘ࠸㏣࡟⏕ඛ࡛ࢀࡑࠋ࡚ࡃ࡞
ࠖ㸽࠸࠿ࡢࡓࡗ࠿ᛧࠕ
ࠖࠋࡻࡋ࡛࠸࡞ࡅࢃ࡞ࢇࡑ㸽࡚ࡗࡓࡗ࠿ᛧࠕ
㸪㛫ᖺ㸰ࠋࡔࡢࡓ᮶࡚ࡗ㉮࡚ࡋࡑ㸪ࡁࡒࡢ㸪ࡕᚅ㸪࡟ࡵࡓࡿ࠸࡟⥴୍࡜⚾ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡀᛧࡣᙼ࡟࠿☜
ど┘ࡸ๢㖠㸪ࡀ⣬ᡭ࠸▷ࡓࡗ࡞࡟ࡷࡕࡃࢃࡋ㸪๓ᖺ༙ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃ఍ฟ࡟࠸ྜࡾ▱ࡢศ⮬ࡶᗘ୍ࡣ⚾
ࠋࡔࡢࡿࡌឤ࡜࠸࡞ࡣ࡛ே 㸪୍ࡣ⚾ࡧ෌࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸ࡘࡾ㎺࡟࡜ࡶࡢ⚾↛അ࡚ࡅᢤࡾ㏻ࢆ⥺රာࡢ࢖ࣃࢫࡸᐁ
㨩ࢆே㸪ࡃ࡞ࡶࡘ୍ࡀࢁࡇ࡜ࡓࡋฟഔࡣ࡟ᙼࠋࡓࡌឤࢆࡕᣢẼࡢㅰឤ࠸࡞ୖࡢࡇࡣ⚾㸪ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢࡇ
ᖹ㸪ጼᐜ࠸࡞ࡢຊ㨩㸪㢦ࡓࢀࡩࡾ࠶ࠋ࠸࡞ࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡉ㞳࡚ࡅࡘࡁᘬ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡶࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿࡍ஢
㸫48 㸫
㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࡘ୍ఱࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ㣭ࢆࡶ࡝Ꮚ㸪ዴḞࡢᛶཷឤ㸪ຊീ᝿࠸ࡋஈ㸪⬟▱࡞ⓗᆒ
࠿᫇࠸㐲ࡣ↛⮬㸪࡚ࡌ㏻ࢆࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡋ࡜ࡗࡥࡢࡇ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲࡚ࡌ㏻ࢆࢀࡑ㸪ࢀ࠶࡛ᮌ℺࡞ࢇ࡝
ࠋ͐ࡔࡆ࠿࠾ࡢࡓ࡞࠶࡟ࡉࡲ㸪ࡣࡢࡿ࠶࡛ࡲࡲࡢࡾ࠶࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡼ⚄ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲ࢆ๎ἲࡢ↛⮬ࡿ࠶ࡽ
ࠋࡓࡗᛮ࡟ⓗയឤࡣ⚾㸪࡜͇ࡼᏊᜥࡢ⚾͆
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍㅰឤ࠺࡝࡟ᙼ
ࠖࠋࡼࡔࢇ࠺ゝ࡟⚾㸪ࡣ᫬ࡿ࠶ࡀ≀࠸ࡋḧࡸ஦㓄ᚰࡸ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ⪺࠿ఱ㸪ࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪࠻ࡡࠕ
ࠖࠋࡔࢇ࡞᎘ࡣࡢࡿࡏࡽᅔࢆே㸪൅࡝ࡅࡔࠕ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝࡣ⚾࡜㸪࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
㤿㸪ࡡ࡜ࡔ௳࠺࠸࡚ࡗࡃ⾜࡛㤿ࡤ࠼౛ࠋࡼࡿࡍ᫂ㄝ࠿ࡢ࡞┠㥏࡚ࡋ࠺࡝㸪࡚ࡗゝ࡚ࡗ┠㥏ࡣࡁ࡜࡞┠㥏ࠕ
ࠖࠋ͐࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡤ㐠ࢆே⑓ࡸࣥࣃࡸᮌࡣ
ࠖࠋ࡞࠸ࡋḧ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆ࢙ࣝࢶࢵࣞࣉ㸪൅㸪ࡷࡌࢀࡑࠕ
ࠖࠋࡼࡿࡆ࠶ࢆ࢙ࣝࢶࢵࣞࣉࡷࡌࢀࡑ㸪ࡓࡗ࠿ࢃࠕ
ࠋࡓࡋᝅぬ࡜ࡿࡃࡀᮇ᫬ࡢ㣗⠇㸪࡛ࡢࡓࡁᑾࡀ࠼⵳ࡢᩱ㣗㸪᪥௒࡟ࡉࡲ
Ẽࡀࡕࡓ⚾㸪࡟ே኱ࡕࡓ⚾㸪ࡣᙼࠋࡔ࠺ࡑࡋᝒ࠿ࡔఱࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋࡓࡗ⾜࡟࣏ࣝࣀࣝࢱ࡛ࡾࡑࡣࡕࡓ⚾
ᚰ㛵ࡢ≉⊂ࡶ࡝Ꮚ㸪࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡏࡉฟ࠸ᛮࢆࡢࡶࡓぢ࡚ࡘ࠿㸪ࡾࡓࡏࡉࡅྥࢆ┠࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠿࡙
ࠋ࠸࡞ࡉ♧ࡶࡘ୍ࢆ
≀࠸㈙ࡣ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸪࡟࡜ࡶࡢ඗ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࡁ⾜࡟఍ᩍࡣ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ࡜ࣥ࢓ࣇࢸࢫࡎࡲ
ࡓ⚾ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ᥈ࢆ་⛉║ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓ࠸࡟㝔⑓ᡓ㔝ࡿ࠶㸪ࡣ⚾ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡎࡣࡃ⾜࡟
࠸㸪࠺ࡇ⾜࡟࡜ࡶࡢ඗࡟ึ᭱ࡸ࠸㸪࠿࠺ࡇ⾜࡟ᡤㆤಖ࡟ࡵጞࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍὶྜ࡛ᡤㆤಖࡣࡕ
ࠋࡿ࠼ኚࢆ᩿Ỵࡶᗘఱ㸪୰㐨ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜͐ࡽ࠿࠸ࡓࡁ⾜࡜࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࡾࡥࡗࡸࡸ
ࠋࡓࡅࡘࡧ࿧࡛ኌ኱ࡀᖌᩍᛶዪ㸪ࢆᙼࡓ࠸࡚ࡗ❧࡛Ꮚᵝ࠸࡞ࡋ࡜ࡗࡥ࡛ឤ㕌࡝࡯࡞ጁወ࠿ࡔఱ㸪࡛ᡤㆤಖ
ࡀࡓࡁ⾜࡟࣏ࣝࣀࣝࢱࡀᙼࡐ࡞㸪ࡣ⚾ࡃࡸ࠺ࡼ㸪࡟᫬ࡿཤࢆࡇࡑࠋࡿ࠼⟅࡟ၥ㉁࡛ኌ࡞ࡉᑠ࠸࡞ࡢ᝿ឡࡣᙼ
㸪࠶ࡉ࠻ࡡࠕࡐ࡞㸪࡟᫬ࡿฟࢆᒇ㒊ࡢᖌᩍᛶዪࡓࡲ㸪࠿ࡢࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝ࡞࠺ࡑࡋᝒ୰㐨ࡐ࡞㸪࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡓࡗゝࡃ᪩⣲࡜ ࠖࠋ࠺ࡇ⾜࠺ࡶ
ࠋࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀᜍ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࡟ࡾࡊࡁ⨨࡟ࡇࡑࡀ⚾㸪ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈙ࢆࢇ࠿ࡸ
ࠖࠋࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ▱൅࠿ࡿ࠼㈙࡛ࡇ࡝ࠋࡼࡿ᮶࡚ࡗ⾜࡟⥴୍࡜ࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࡀ൅ࠕ
ࠋࡍฟࡾྲྀࢆᕸ㈈ࡣ⚾
ࠖࠋࡼ࠺࠾㈙ࢆ࣮࢟ࢣ࡚ࡗࡽࡶࣝࣈ࣮ࣝ01㸪㸧࡟ࡎࡤ࿧࡜ࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸦࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ࠻ࡡࠕ
࠺࠸࡜࠸࡞࠿⾜࡚ࡗᨺ࡟ࡇࡇࢆ൅ࡀࡕࡓࡓ࡞࠶㸪ࡼ࠸࡞࠸࡚ࢀᜍࡃ඲ࠕ㸪ࡣ࣮ࣥࢺࡢኌ࡞ⓗᧁᨷࡢᙼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ᎘ࢆࡢ࠺఍࡜඗ࡀ⚾ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࠋࡔ࡜ࡇ࡞ጁወࡣࡢ࠸࡞ࡽࡀࡓࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟඗
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣࢀࡇ
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪ᚋࡓ࠼⤊ࡳㄞ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍㄞ㡢ࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࠖ㸽ࡓࡗ㐪㛫ࡘࡃ࠸㸪࠻ࡡࠕ
ࠖࠋࢇࡽࡈ࡚࡚ᙜࠕ
ࠖࠋ࡞࠿ಶ㸳ࠕ
ࠖࠋࡼࡔࡅࡔಶ㸲㸪ࡸ࠸ࠕ
ࠖࠋࡡ࠸࡞ᑡಶ㸰ࡶࡾࡼ┠ᅇ㸯㸪ࡣ࡜ࡇ࡚͐ࠕ
ࠋࡓࡋ┤ࡳㄞࡽ⮬࡟ࡄࡍ㸪࠸ࡲࡋ࡛ࢇㄞ࡚ࡗ㐪㛫
ࠖ㸽ࡿ࠼ᩘ࡟࠸㐪㛫ࢀࡇࠕ
ࠋࡴㄞ࡛⛊51ࡶ┠ᅇ㸱㸪⛊51ࡣ┠ᅇ㸰㸪⛊02ࡣ┠ᅇ㸯㸪ࢆリ࠸▷ࡌྠࡢࡇ
㸫58 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠖ㸽࠸࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡴㄞࡃ᪩࡜ࡗࡶࠕ
ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡶㄞࡃ㏿ࡣᙼ
ࠖ͐ࢇࡉ࠶ࡤ࠾͐࠾͐ࡑ࠾͐ࢀᜍࠕ
ࠋࡿࡃࡵࢆࢪ࣮࣌ࡃ᪩⣲㸪࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࢫࣟࢆ㛫᫬
ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࡽ࠿ࡇࡇࠋࡔࢇㄞᅇ㸲ࡣ᪥௒㸪ᅇ㸱ࡣ᪥᫖㸪ࢆリ࠺࠸࡜ࠖ㸧61࣡ࢫ࢕ࣦࠕ
ࠋ⛊11㸪⛊51㸪⛊02㸸᪥᫖
ࠋ⛊㸴㸪⛊㸵㸪⛊01㸪⛊11㸸᪥௒
㸪࡟ᵝྠࡶリ࠺࠸࡜ࠖඣᏙࠕ
ࠋ⛊51㸪⛊51㸪⛊02㸸᪥᫖
ࠋ⛊01㸪⛊21㸪⛊51㸸᪥௒
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡓಖ࡟඲᏶㸪ࡣ㐩⇍ࡓࡅࡘ࡟㌟࡛୰ࡢㄞ㡢ࡢᅇ㸱ࡢ᪥᫖
㛫ࡢಶ㸱ࡳㄞ࡛⛊42㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜3/42ࡾࡲࡘ㸪ᩘࡢ࠸㐪㛫ࡣẕศ㸪ᩘ⛊ࡣᏊศࠋࡿࡍ࣓࡛ࣔᙧࡢᩘศࡣ⚾
Ꮫࡳㄞ࡛ࢀࡇࠋࡿࡍ౯ホࢆ㉁࡜㛫᫬ືά㸪ࢀ㞳ࡽ࠿ᥦ๓ࡢ⩦Ꮫࡳㄞࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪ࡓࡗ࠶ࡀ࠸㐪
ࠋࡴࡍ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ౯ホࡢ⩦
ࠋࡓࡋ᠁ఇ㸪࡛ࡢࡓ࠸๭ࢆ㛫᫬ࡢࡃከ࡟ࢀࡇࠋࡓࡋ஘ΰ࡟⌧⾲ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖḷࠕࡣᙼ㸪㝿ࡿ࠸࡛ࢇㄞ
ࠖࠋࡔ࠺ࡑࡾ࠿࠿ࡃ㛗ࡣࢀࡇ㸪࠶࠶࠶ࠕ
ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡟࠺ࡼࡢḟࡀ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ
ࠖࠋ࡞ࡔ࠺ࡼࡢ㤿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᙇࡗᘬ࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬ࡟࠿ఱ㸪࡛ࡿࡲࡣࢀࡇࠕ
ࠋࡓࡗゝ࡟࠺ࡼࡿࡸࡽ࠿ࡵጞᗘ୍࠺ࡶ㸪࡟ᙼࡣ⚾
┠᪥㸶
ࠋࡓ࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟ᚰ㛵ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡿࡏࡉࡅྥࢆ┠ࡧ෌࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠿࡙Ẽ࠺ࡶࡀே኱ࡕࡓ⚾㸪ࡣ⚾᪥᫖
ࠋࡿ࠶ࡘ஧ࡀ౛ࡢࡑ࡟ࡇࡇ
㸧ࠋࡔࡢࡓࡁ࡛ࡀἻẼ࡟㠃⾲㸪᫬ࡓࢀධࢆ⢾◁㸦ࠖࠋ࡚ࡳ࡚ぢ࠿ࡿ࠶ࡀ༳࡞ࢇ࡝࡟㠃⾲ࡢⲔ⣚㸪⏕ඛ࠻ࡡࠕ
ࠖ㸽ࡢࡓࢀධࢆ⢾◁ࡘࡃ࠸㸪⏕ඛࠕ
ࠖࠋࡼࡔࡘ୍ࠕ
㸧ࠋ࡚͐࠸࡚ࢀ࠿☻ࡣࣉࢵࢥࡢࢫࣛ࢞㸦ࠖࠋࡼࡿ࠶ࡘ஧㸪࡚ぢ࡝ࡅࡔࠕ
㸸࡚࠸ࡘ࡟࢙ࣝࢶࢵࣞࣉ
ࠖ㸽ࡢࡿࡁ࡛ࡽ࠿ఱࡣᐇࡢࢩࢣࠕ
ࠖࠋࡼࡔ≀᳜ࠕ
ࠖ㸽ࡢ࠸㯮࡚ࡋ࠺࡝㸪࠵ࡷࡌࠕ
ࠖࠋࡼࡔࡽ࠿ࡓࡋ⇍ᡂࠕ
ࠖ㸽ᙜᮏ࡚ࡗࡿ࡚ࡗධࡘࡎࡋᑡࡀᐇࡢࢩࢣ࡟୰ࡢ⓶✀ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ⓶✀࡞ࢇࡇࡣ࡟୰ࡢࢩࢣࠕ
ࠖࠋ͐ࢇࢇࢇࠕ
ࠖ㸽ࡿࢀ᥇ࡀᐇࡢࢩࢣࡢ࠸ࡥࡗ࠸─ࡢࡇࡽ࠿ᅬ⳯ࠕ
ࢆ㆑ㄆࡢ༓ࡣ࠸ࡿ࠶ⓒࡣ⚾࡚࡭ẚ࡟ࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡗᡂࡽ࠿㆑ㄆࡢಶ㸳࠿ಶ㸲㸪ࡣᛕᴫࡿࡍ㛵࡟ᅬ⳯ࡢᙼ
ࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࡞࡟௒㸪࡛ࡆ࠿࠾ࡢၥ㉁ࡢࡇࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ㸪ࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠿ࡽ᫂ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢ
ࠋࡿ࠶ࡀ※ࡢ⮬⊂࡟୰ࡢࡑ㸪ࡣ࡟ࡃከࡢၥ㉁ࡢࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗ⌮ㄽ㠀ぢ ୍ࠋࡔࢇ㎸࠼⪃ࡾࡃࡗࡌ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࡣ⚾
ྠ࡜ࡕࡓ⚾㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡣࡢ࠺ྜࡋゎ⌮࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ࡗ࡜࡟ே኱ࡕࡓ⚾
࠸࡜Ṛ㸪ぶ∗㸪ᅬ⳯ࡿࡍ࿡ពࡢ⚾ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡏࡲྵࢆ࿡ព࠺㐪ࡃ඲࡟ࡽࢀࡑ㸪ࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆⴥゝࡌ
ࠋࡔࡢ࠺㐪ࡣ࡜Ṛ㸪ぶ∗㸪ᅬ⳯ࡿࡍ࿡ពࡢᙼ㸪ࡣⴥゝ࠺
ࠋࡿࡡᑜ࡟࠺ࡼࡢḟࡀፉࡢṓ8㸪࡜ࡿࡏぢࢆ୸ᙎࡓ࠸㝖ࡾྲྀࡽ࠿⪅യ㈇࡛⾡ᡭ㸪ࡀぶ∗ࡿ࠶࡛⪅་
ࠖ㸽ࡢ࠺ࡷࡕࢀࡉẅ࡛୸ᙎ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡇࡶࣃࣃ㸪ࣃࣃ࠻ࡡࠕ
⪁࡜⪅ⱝ㸪ࡶேࡢ⭡✵࡜ேࡢ⭡‶㸪ࡶᆓࢇ㉥࡜ே኱㸪ࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋゎ⌮ࡶேఫࡢ⏫࡜ேఫࡢᮧ
㸫68 㸫
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾࡩࡿ࠸࡚ࡗྜࡋゎ⌮ࡔࡓࡣࡕࡓ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡑࡶዪ࡜⏨ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪ࡶே
࡚ࡾ㝆ࡾ⁥࡛ࡾࡑࡽ࠿ୣࡸᒣᑠࡢࡕࡇࡕ࠶㸪࡞ࢇࡳࡀࡕࡓᏊࡢ㱋ᖺྠ࡛ࡾ࿘㸪࡜ࡗࡎ୰㛫㐌୍ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࡗ࡞࡟๓㣗᫨ࠋࡿ࠸࡚࠸ാ࡛࡜ࡶࡢᕤ኱ࡣᙼࡋ࠿ࡋࠋᝨㄏ࠸ᙉࡶ࡜ఱࠋࡓ࠸࡚ぢ࡟࠺ࡑᚰ㛵↓㸪ࢆᏊᵝࡿࡃ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡚ࡗᣢࢆࡾࡑ㸪᪉ኤ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗసࢆࢻࢵ࣋ࡢ⏝ே⑓࡟⥴୍࡜ࢡࢗࢻࢗࢻ㸪ࡔࡲࡶ࡚
ࠖࠋࡼࡿࡃ࡚ࡗ⁥ࡅࡔᅇ㸰㸪൅ࠕ
ࠋࡿࡡᑜ࡚ࡗ␲ࡣ⚾㸪࡜ࠖ㸽ࡡࡔᅇ㸰࡚ࡃ࡞ࡷࡌᅇ㸱ࠕ
࡟┈฼ࠋࡓࡗࡔ࠿㟼㸪࡛ࡱࡗ✵ࡣ୰ࡢᒇ㒊㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀᙼ㛫࠸㛗ࠋࡓࡗ⾜࡚ฟ࡛ࢇ㣕㸪ࡳ➗ᚤࡣᙼ
ᡠࡧ࿧࡟ᐙࢆᙼࡶᅇ㸰ࡐ࡞㸪ࡀ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࡿ࠸࡚ࡗゝࢆྃᩥࡘࡪࡘࡪࡶࡘ࠸࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࡞ಽ㠃࠸࡞ࡽ࡞
ᤵࡢࣥ࢓ࣇࢸࢫ࡜⚾ࡿࢀࢃ⾜࡟᪉ኤࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ⓗ⛎⚄࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡣࢀࡇ㸪࠿ࡢࡓࡗࡀࡓࡋ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞せᚲ࡚ࡗ࡜࡟ᙼ㸪ࡀᴗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅ࡚ࡗᗙࡣᙼࠋࡓ᮶࡚ࡗᖐ࡟ᐙࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࠖ㸽࠸࠿ࡓࡗ࠿ⓑ㠃ࡣࡧ㐟ࡾࡑࠕ
ࠖࠋࡔࢇ࠸࡞࡚ࡗ⾜ࡔࡲ㸪ࢇ࠺࠺ࠕ
࡚ࡋチࡾ࠿ࡗࡍࡣ௳ࡓࡁ࡚ࢀ㐜㸪ࡸ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛᪉࿡ࡢᙼࡽ࠿ᚰ㸪ࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁࡟࠺ࡑᚰ㛵↓ࡣ⚾
ࡋࠎΎࡸᏊᵝࡿ࠸࡚ࡏࡲࡎࡣࢆᜥ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋᑐ࡟ᙼࡣࢀࡑࡔࡓࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸
ࡃᡭୖ㸪ࡁ࡙Ẽ࡟ࢀࡑࡣᙼ࡜ࡿࡍࠋࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡚ࡋᑐ࡟ࡳࡽ㉥ࡢ㢋ࡢᙼࡢࡇ㸪ࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀືឤ࡞ⓗᗣ೺࠸
ࠋࡓࡋࡤఙࢆᡭ࡟┙࣮࢝ࢵ࢙ࢳ㸪ࡽࡀ࡞ࡵࡘぢࢆ⚾࡟࠺ࡑࡓࡁ⪺࠿ఱ㸪࠿ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⏝฼
ࠖࠋࡸᆓ㸪ࡼࡔ┠㥏ࠕ
࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡃⰋ࡚ࡗ࡜࡟ᙼ㸪ࡽ࡞ࡓ࠸࡚ࡋṌㆡࡀ⚾ࡋࡶࠋࡿྲྀࢆᮏ࡟࠺ࡑ㊊‶࡟㏫㸪ࡃ࡞ࡣᏊᵝࡿࡍᢠ཯
ࠋࡓࡋࡀẼ࡞ࢇࡑ࡜㸪࠺ࢁ࠶
ࠋ࠺ゝཱྀ࡛᪩㸪࡜ ࠖࠋࡡࡋ࡞ࡣィ᫬⭎㸪࡝ࡅࡔࠕ
ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠖࠋࢇࡶࡔࢇࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࠿ᛴ㸪࡚࠸࠿ㄡ࡟୰ࡢ㢌࡛ࡿࡲ㸪࡜ࡿ࠶ࡀィ᫬⭎࡚ࡗࡔࠕ
ᮏ㸪࡟ࡎࡲㄞࡣᙼࠋ࠺␲ࢆ⪥ࡢศ⮬㸪࡚࠸㦫ࡣ⚾ࠋࡓࡗࡔ⪥✵ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡛ࢇㄞࡔࡲ㸪࠵࠶ࠋࡴㄞࡣᙼ
ࡓࡋ࠿ືࢆయࠋ࠺ᡶࡾྲྀࢆᛕ㞧㸪ࡋຊດ࡜࠺ࡼࡋ୰㞟ࡶᗘఱࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾ⁥ࡾࡑࡣ࡛୰ࡢ㢌ࡽࡀ࡞ࡵ═ࢆ
࡜ࡇࡿࡍṇゞࢆ࠸㐪㛫࡟୰᭱ࡿ࠸࡛ࢇㄞࠋࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟⩦Ꮫ㸪࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡁࡋᩓⓎ࡚඲ࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸
ࠋ࠸࡞ࡶせᚲࡿぢ㸪ࡋ࠸࡞࠸࡚ぢࢆ⚾ࡣᙼࠋࡿ࠼࠸࡚ࡗᣢࢆಙ⮬࠺ࡶࡽ࡞௒㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࿡ព↓ࡣ
ࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗྜࡁྥ࡜࠸ᛮࡿࢀࡀ↔ࡃᙉࡢ㌟⮬ศ⮬
ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ࣓࡚ࣔࡋࡑ㸪࠺ࢁྲྀࢆࣥ࣌
ࠋ࠸㐪㛫ࡿࡌ⏕ࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋゎ⌮ࢆᐜෆ㸪࠸ࡓࡋ࣮ࢱࢫ࣐ࢆࢺࢫ࢟ࢸ
ࣉࣞࣇࠕࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࢴࣟࠉ࢙ࣥࢩࠉࣉࣞࣇࠕ㸪࡚ࡋࡑࠋࡴㄞ࡜㸧71 ࠖࠋࡓࡋヰ㸪ࡓࡗ⾜ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕ
࣮ࢾ࢔ࠕ㸪࡟ࡽࡉࠋࡴㄞ࡜㸧91ࠖࢡࢼࢬࠉ࢘ࢲࠕࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࢳࢼࢬࠉ࢘ࢲࠕࡓࡲ㸪࡜㸧81ࠖࣅࣟࠉ࢙ࣥࢩ
ࠋࡼࡏ㍑ẚ࡜ࡁ࡜ࡔࢇㄞ࡚ࡗ㐪㛫࡜ࢡࢵࢿࣛࣇࢆࢡࢵ࢙ࣞࣇࠋࡴㄞ࡜㸧02ࠖࣕࢩ࣮ࢾࣁࠕࢆࠖࣕࢩ
࢔ ,㹼ࠕ࡟ࡾࢃ௦࠺࠸࡜ࠖ࣡ࢴ࢓ࣦࣟࣉ࢕ࣦࠉ࢙࢖ ࢕ࣈ࢔㸪࢙ࢶࣉࣂࠉࢡࢼࢬࠉ࢘ࢲࠉࣗࢩ࢝ࣞࠕ㸪ࡓࡲ
ࠋ㸧12ࡴㄞ࡜ࠖ࣡ࢴ࢓ࣦࣟࣉ࢕ࣦࠉࣇ࢖࢕ࣈ
ࠋ㜚᱁ࡿࡍ㛵࡟ᐜෆ
࢕ࢹࢢࠕ㸪ࠖࠋ㸧22ࡔ࢙ࢶࣗࢩࣥࣙࢩࢡࠉ࢖࢙ࢪࢗࢻࠉࣦ㸪࠺㐪ࡸ࠸㸪࢙ࢶࣗࢩࣥࣙࢩࢡࠉ࢖࢙ࢪࢢࠉࣦࠕ
ࡔࣇࢡ࢕ࢩ࢙ࣝ࢕ࣦࠉ࢙ࣥࢩࠉ࢘ࢳ࢘ࢼࠉ࢕ࢹࢢ㸪࠶࠶࠶㸪࠸࡞ࡷࡌ㸪࢕ࢪ࢙࢕ࣦࠉ࢙ࣥࢩࠉ࢙ࣝࢳࢳ࢘ࢼ
ࠖࠋ㸧32
ࠋ࠸㐪㛫ࡓࡌ⏕ᯝ⤖ࡢࡑ㸪࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡉ஘ࡁ࠿ࡀ┠ࡿ࠸࡛ࢇㄞ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃
ࢇࡉẕ࠾࡞ࡁዲ኱ࠋᵝ⚄㸪ᵝ⚄ࠕ㸪ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡍ͐ࡓ࠸࡚ᐷ࡜ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸸ࢺࢫ࢟ࢸ
࡟ᗣ೺ࡀࢇࡉẕ࠾ࡢࡕࡓ⚾ 㸟ࡼᵝ࢔࣐ࣜࡿ࡞⪷ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠿࡜ఱ࡟ࡵࡓࡢࡕࡓ⚾ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᏲࢆ
ࠋ㸧42ࡓࡅࡘࡋ࠿ᐷ࡟ࢻࢵ࣋ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡔࢇྉࡁἽ࡜ ࠖࠋ࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࡞
㸫78 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࡲ㞟ࡀ࡞ࢇࡳ᪘ᐙ㸪ࡵࡓࡿ࡜ࢆ㣗᫨ࠋࡓ࠸࡚࠸ാࡕ❧ࡃࡋᛁࡶࡘ࠸ࡣぶẕ㸪ᖏ㛫᫬ࡢࡃ㏆㣗᫨㸸ࢺࢫ࢟ࢸ
ࡗᗙࡀࣕࢩࣖࡢࢇࡉ࠶ࡤ࠾࡜ࢇࡉ࠸ࡌ࠾㸪ࡾࡲࡘ㸪ẕ∗♽ࡓࡗࡀ᭤ࡢ୰⫼ࡾྲྀࢆᖺ㸪ࡣ࡟ᖍࡢ┠␒㸯ࠋࡓࡗ
ࠋ㸧52࡚͐ࡘ࠿ࡣࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࠋࡓ
,ainok s ࠿ࡐ࡞㸪࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ c´alezrts ,l͛aizw ,l͛góm ,okl͛baj ,l͛atsw ,ainok z㸸㇟⌧࡞ጁወࡢⴥゝࡁ᭩
ࠋࡿࢀࡉ㡢Ⓨ࡜㸧62 c´alezczs ,l͛oizw ,kum ,akpaj ,l͛atsf
㸪ࡽ࠿ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢᏐᩥ࡞ࡾࢃኚ㢼㸪㛫ࡢࡁ࡜ࡿ࠸࡛ࢇㄞ㸪᝟⾲ࡸኌ㸪ࡶ࡚ࡃ࡞ࢃゝ࡚ࡋฟ࡟ཱྀࡀࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࣛ࢖ࣛ࢖ࡣ࡟᫬ࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸㦫ࡀࡽᙼ
ࡁ࡛ࡀᐹほ࠸ࡋࡽᬕ⣲㸪ࡤࡵៅࢆࡢࡿࡍࡾࡓࡋ᫂ㄝࡾࡓࡋṇゞ࡟ࡋ࡞ࡾࡁࡗࡦ㸪୰᭱ࡿ࠸࡛ࢇㄞࡀࡶ࡝Ꮚ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ
ࡋࠋࡿࡍṇゞ࡜ࠖࢶ࢙ࣅ࢕ࣦࠕࡣ⚾㸪࡛ࡢࡴㄞ࡜ࠖࢶ࢙ࣆ࢕ࣦ㸪͐࢕ࣦ㸪ࢶ࣋࢕ࣦ㸪࢕ࣦࠕࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫ
㸪ࡳ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢ࡛࠸࡞࠿⪺ࢆ࡜ࡇࡓࡗゝࡢ⚾ࠋࡃ࠸࡛ࢇㄞࢆࡁ⥆㸪ࡋ㏉ࡾ⧞࡜ࠖࢶ࢙ࣆ࢕ࣦࠕࡓࡲࡣᙼࡋ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢌ἐ࡟࡜ࡇࡴㄞ
㸪ࡣᙼࠋࡴㄞ࡜ࠖ࡟࡞ࡔᒾࠕࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋ࠺᎘ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ᩿୰ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ࡢࡿࢀࡉᐖጉࡀືά
࡞ࡔᒾ㸪ࡼࡿ࡚ࡗ▱൅ࠕࡃ᪩⣲㸪ࡋࡾྲྀඛࡣᙼ࡛ࡇࡑࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀࡓࡋࢆ᫂ㄝࡢࡑࡀ⚾
ࠋࡃ࠸࡛ࢇㄞࢆࡁ⥆㸪࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࠿ఱࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ᘧᙧἲᩥ࠸࡞ࡽ▱㸪㇟⌧࡞ጁወࡢⴥゝࡁ᭩㸪ⴥゝ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡢ࿡ព㸪࡚❧ࡳ⤌ࡢⴥゝ㸪ࡣࡢ࠸ࡋ㞴
኱ࡧ෌࡚ࡋࡑࠋ࠺ゝ࡜㸧72ࠖ࡬ᖺᑡࠕ࡛ኌᑠ࡚ࡗ࠿ྥ࡟㌟⮬ศ⮬㸪࡜ࡴㄞ࡜ࠖࡓ࠼୚࡟ᖺᑡࠕࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࡓࡋゎ⌮ࢆࢀࡇࡀᙼࡣ⚾㸪᫬ࡓ࠼⤊ࡳㄞࠋࡴㄞࢆࡁ⥆࡟ࡎࢃ㐪㛫㸪࡜ ࠖࠋࡓ࠼୚ࢆᮌࡢᱜ࡟ᖺᑡࠕ࡛ኌ࡞ࡁ
ࠋࡿࡡᑜ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪࡚ࡃࡓࡋㄆ☜࠿࠺࡝࠿
ࠖ㸽࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚࠸ࡘ࡟ఱࡣ࡛ࡇࡇࠕ
㸧82 ࠖࠋ࡚࠸ࡘ࡟ᖺᑡࡢ⪅ࡅᛰࠕ
ࢀ࠸࡚ࡗゝࡃ࡞࠸㐪㛫࡜࡚ࠖ࠸ࡘ࡟ᖺᑡࠕࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚࠼⪃▐୍㸪࡚࠸ࡘ࡟ᘧᙧἲᩥ࠸ࡋ᪂
ࡇ࠺࠸࡜࠺㐪ࡃ࡞࡜ఱࡣ࡜ࡢࡓࡗᛮ࡜࠸࡞࠸㐪࡟࠺ࡇ㸪ࡣࡢࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡟୰ࡢᮏࡢࡑ㸪ࡣᙼࡀࡔࠋ࠵࡞ࡤ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚࠼ぬࡾࡸࢇࡰ㸪ࢆ࡜
ࡣ⚾ࠋࡔ࡜ࡇ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟Ⲵ㔜ࡀ࡜ࡇࡿィ࡛ィ᫬⭎㸪ᚋࡓࡋࢆࡾࡑ㸪᪥௒࡟ࡉࡲ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇࡢࡇࡵጞ
✺ࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᶓ࡟᪤㸪࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡾࡃࡗࡌ࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢ᪥௒㸪ࡕ❧࡟ࡤࡑࡢ࡝ࡲ࠿
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪↛
ࠖࠋࡡࡼࡓࡋ᮰⣙࡟൅㸪⏕ඛࡸ࠸࠺ࡑࠕ
ࠖ㸽ࢆఱࠕ
ࠖࠋࡉࢆヰ❺ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛࡚ࡵึࡣࡢࡿࡍồせࡽ⮬ࡀᙼ㸪࡜࡛ࢇㄞࢆヰ❺
ࠖ㸽࠿࠺ࡑヰࢆࡢ࠸ࡋ᪂࠿ఱࠕ
ࠖࠋࡼ࡚ࡗᗙ㸪⏕ඛ࠻ࡡ㸪࡝ࡅࡔࠋ࡚͐࠸ࡘ࡟ヰ࠾ࡢࣥࢪࣛ࢔㸪ࢇ࠺࠺ࠕ
ࠖ㸽ࡡ࠿࡟ࡇ࡝ࠕ
ࠖࠋ࡚ࡗᗙ࡟Ꮚ᳔㸪࡚᮶࡟ࡃ㏆࡜ࡗࡶ㸪ࡇࡇࠕ
ࠖ㸽࠸ࡔ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠖࠋ࡚ࡋヰ࠾࡛ࡤࡑࡢ࡝ࡲ࠿ࡷࡌࢀࡑ㸪ࡼࡓࡗ࠿ࢃࠕ
ࠋࡔ஦᮶ฟࡿ࠶ࡢ࿡ពࡾ࡞࠿ࡣࢀࡇ㸪ࡀࡔ࠺ࡼ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ఱ࡛ࡿࡲ
ࠋࡪ㑅ࢆࡢࡶࡿ࠶ࡢឤ㏆ぶࡶ᭱ࡣᙼ㸪ࡽ࠿୰ࡢヰ❺ࡢࡘ୕ࡢࠖࣥࢪࣛ࢔ࠖࠕ ⊧ࡓ࠸ࡣࢆ㠐㛗ࠖࠕ ࣛࣞࢹࣥࢩࠕ
ࡇ᪉୍ࠋࡃ࠸࡚࠼ኚࢆ࿨㐠࡛ࣉࣥࣛࡢἲ㨱㸪࡚᮶࡚ࡗࡸ࡟࡜ࡶࡢᖺᑡ࠸ࡋ㈋ࡀ࠸౑ἲ㨱㸪ࡣ࡛୰ࡢヰ❺ࡢࡑ
㯮㸪ࡣ࡛୰ࡢヰ❺ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢀ㐃ࢆᙼࡽ࠿タ᪋㸪ࢀ⌧↛✺ࡀ㸧ᰯᑗ㸦ᖌ་ࡠࡽ▱ぢ㸪ࡣ࡛⏺ୡᐇ⌧ࡢ
ࣞࣉࡀ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸪ࡣ࡛⏺ୡᐇ⌧ࡢࡇ᪉୍ࠋࡿࡃ࡚ࡗᣢࢆ࠺ࡑࡕࡈࡓࢀࡽ┒࡟─኱ࡓࡁ࡛࡛㔠⣧ࡀࡕࡓே
㸫88 㸫
ࠋࡿ࠼୚ࢆ࢙ࣝࢶࢵ
࡟ㄒ≀ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡐ࡞㸪࡟⚾ࡣࢀࡇ㸪ࡀࡓ࠸ࡸࡉࡉࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ࡜ ࠖࠋࡼ࡚ࡗᗙ㸪⏕ඛ࠻ࡡ㸪࡝ࡅࡔࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿᗙ࡟ࡃ㏆ࡢᙼࡣ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࠿ࡢࡿࡀࡓᒃ࡟ࡃ㏆ࡢᡭࡾㄒࡐ࡞ࡓࡲ㸪ࢆ࠿ࡢࡿࡍ୰㞟
ࡕᡴࢆෆࡢ⬚㸪ࡋᝨᅔࡣᙼࠋࡿ࠸࡚ࡏࡓ❧ⱔࢆᙼ㸪ࡣၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠸ࡔ࡚ࡋ࠺࡝ࠖࠕ 㸽ࡡ࠿࡟ࡇ࡝ࠕࡢ⚾
㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡀࡋ࠿ࡎ᜝ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛ࡆ࠿࠾ࡿ࠸࡚ࢀࡪࡕⴠࡀࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠸࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ᫂
࠸࡜ࠖࡢ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣྩ࡚ఱࠖࠕ ࠹ࡼ࠸ࡋࡳࡉࠖࠕ ࡼ࠸ࡓ࠸࡟ࡃ㏆ࠖࠕ ࡔࢇ࡞ࡁዲࡶ࡟࡞ࢇࡇࡀ࡜ࡇࡢྩࡣ൅ࠕ
ࢆⴥゝࡓࡗ࠸࡜ࠖ͐ࡿࡍឡࠕࡸ࡚ࠖࡵ㎸ࢆᚰࠕ㸪࡛୰ࡢ⣬ᡭࡢ࡬඗ࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡓࡗ
ࠋࡓࡗࡀࡋ࠿ࡎ᜝ࢆࡢࡿࡍࣥ࢖ࢧ࡚࠸⏝
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪᫬ࡢ㣗ᮅࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࠖࠋࡼ࠸ࡔ࠺ࡻࡕࡶ࡟൅㸪࡛࠸࡞࡭㣗ࢆ࢙ࣝࢶࢵࣞࣉ࡛ࡾ࡜ࡦ㸪⏕ඛࠕ
ࠋ࠸࡞ࢃゝࡶఱୖ௨ࢀࡑ࠺ࡶࡣᙼ㸪࡜ࡿ࠼⟅࡜ࠖ͐ࢇࢇࢇࠕࡀ⚾
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡟ᙼࡣ⚾㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡵࡓࡍ࠿ᛴࡣࡢࡿィ࡛ィ᫬࡟᫬ࡿ࠸࡛ࢇㄞ㸪ᚋࡔࢇㄞࢆヰ❺
㸪࡚ࡅ⥆࡚ࡋࡑ ࠖࠋࡼࡔ࡜ࡇ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣࢀࡇ㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡔࢇㄞ࡛⛊55ศ2ࢆ┠ᅇ㸰㸪ࡳㄞ࡛ศ3ࢆ┠ᅇ㸯ࠕ
ࠋࡼࡔࢇ࡞ࡅࡔ࠸࠸ࡤࢀ࠼⪃ࡃⰋࢆ࠿ࡢ࡞ࡐ࡞ࡀࢀࡑ㸪ࡽ࡞ࡓࡗ࠿࠿ࡃ㛗࡟ࡢࡴㄞࡶࡾࡼ᪥᫖ࡣ᪥௒ࡋࡶࠕ
࠸࡜㸪࠿ࡢࡓࡋࢆ㨱㑧ࡀࡾ⁥ࡾࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪࠿ࡢࡓࢀ⑂ࡾࡼࡶࡘ࠸࡛ሙ஦௙ࡶ࡜ࢀࡑ㸪࠿ࡢ࠸╀ࡣྩ㸪᪥௒
ࠖࠋࡡ࡟࠺ࡼ࠺
ࠖ㸽ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡵㄞࡃᡭୖࡣ᪥௒㸪൅㸪࠻ࡡࠕ
ࠖ㸽࠺ᛮ࠺࡝ࡣ࡛ศ⮬ࠕ
ࠖࠋࢇࡶࡔࢇࡿࡍࡀẼࡓࡵㄞࡃᡭୖࡣ൅㸪࡚ࡗࡔ㸧ࡽࡀ࡞࠸ࡽࡵࡓ㸪࡚ࡋࡋᑡ㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ
ࠖࠋࡼࡔࢇㄞ࡟ᡭୖࡣ᪥௒㸪ࡡࡔ࠺ࡑࠕ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩ࢆ࣓ࣔࠋࡤࢀࡅ࡞ࡲఇ㸪࠵࡞࠸ࡽࡘࡀࡢࡃ᭩ࠋࡿࡃ࡚ฟࡀᾦ㸪࡚ࡃ③ࡀ┠ࡢྑ࠺ࡶ㸪࠵࠶
ࠋ࡟ࡢ࡞ࡢࡶ࡞㔜㈗࡝࡯࠸࡞ࢀ▱ࡾ࠿ࡣࡣ࣓ࣔࠋࡔᛕṧ࡚ࡃ࡞
┠᪥㸷
἞࡛㛫㐌㸴ࡣ┠ᗘ஧㸪࡛㛫㐌㸱ࡣ┠ᗘ୍㸪ࡀࡓࡗ࠿࠿ᗘ஧ࡶ࡟᫬ࡿ࠸࡟タ᪋ࠋࡿ࠿࠿࡟Ⓞ␾ࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ᙼࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ↛ᙜࡣࡢࡓࡋࡋࡤᘏඛࢆ࡜ࡇ࡞᎘㸪ࢀᜍࢆࡢࡿࡵㄆࡀᙼ㸪࡟࠺ࡼࡿࡍࡃࡼࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ
せ㔜ࢆၥ㉁ࡢࡇࡣ⚾ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࡞࡟௒㸪ࡀ⏤⌮ࡓࡁ࡚࠸⪺ᅇᩘ࡜࠿ࡢࡿࢀධ࡟࿅㢼࠾ࡘ࠸㸪ࡀ
ࡣ࡟៖㓄ࡢ࡛ࡲ࡞ᖖ␗ࡢࡇࡿࡍᑐ࡟⏕⾨ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ୰ᡓࠋࡓࡗ࠶࡛࠸㐪㛫ࡣࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋど
࠸࡞ࡢࡳᰁ㥆࡚ࡗ࡜࡟ᙼࡣࢀࡇ㸪ࡎࡏ┠ὀ࡟ၥ㉁ࡢࡑࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡅཷࢆᧁ⾪㸪ࡁ௜Ẽ࡜ࡗ
࡜ࡿ࠶ࡀሙ࿅㢼ࡢ⏝ே⑓ࡣᙼ㸦ࡓࡋ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢࡑࡃࡽࡑ࠾㸪࡜ࡔ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋヨ㸪ࢀゼࢆሙᾎධ
ࠋ㸧ࡓ࠸࡚ࡗ▱࡚࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
࠸࠸ࡤࢀࡍ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸽ࡣ≀࡭㣗㸽ࡣ╔ୗࠋࡓ࠼୚ࢆᧁ⾪࠸ᙉ࡟ᖖ㠀࡟࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ㸪ࡣぬⓎࡢẼ⑓ࡢࡇ
ࠋ࡜㸽࠿࠺ࢁࡔࡢ
࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࠸࡚ࡋᰁឤ࡟᪤࠺ࡶࠋ࠺ゝ࡚ࡋ㞴㠀ࡣᙼ㸪࡜ ࠖࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࡶᗘ୍࡛ࡲ௒ࠕ
ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡟⚾㸪࠿ࡢࡓࡋᰁឤ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡀ࠺ࢁࡔ
ࠋࡓࡗ⾜㛫᪥㸱㸪ࢆ⩏ㅮ࠸▷ࡿࡍ㛵࡟⒪἞࣭㝵ẁࡃ࠸࡚ࡋᰁఏ࣭ᅉ⑓ࡢࡑ࡜Ⓞ␾
ࠖࠋࡼࡿࡆ࠶࡚ࡗࡠࢆ⸆࡟᫬ࡢ㣤ࡈ᫨࠾㸪࠸ࡉ࡞ࡁ⾜࡟ሙ஦௙㸪ࡼࡸᆓࠕ
ࠋࡓࡗࡔࡢ࡞せᚲࡀࢫ࢟ࡸⴥゝ࠸ࡋࡉࡸࡣ᫬࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡔ࠺ࡑ
ࠋࡃࡸࡪࡘ㸪࡜ ࠖࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡶᗘ୍࡚ࢇ࡞㸧࠺࡯࠺ࡢ㸦⑁⮋ࡣ᫬ࡓ࠸࡟ᐙ㸪൅ࠕ
ࡣ࠸ゝ࡟ࢡࢗࢻࢗࢻ㸪᫬ࡓࡗ࠸࡚ࡗධ࡟ሙ஦௙ࡀ⚾ࠋࡓࡗ⾜࡟ሙ஦௙ࡽ࠿࡚ࡗᅇ࡚࠸ᘬࢆࡾࡑ㛫࠸㛗ࡣᙼ
ࠋࡓ࠸࡚ぢࢆ⚾࡛Ꮚᵝ࠸࡞࠿╔ࡕⴠࡣᙼ㸪࡜࠿࠸࡞ࡋ
௒࡟ࡉࡲࠋ࠺ࢁࡔࢇࡿ࡞ࡃ࡞࠿࠸ࡃᡭୖࡀ࡚඲ࡶ࡟࡞ࢇࡇ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜᫬ࡿ࠸࡚ࡗኻࢆࡁ╔ࡕⴠ
㸫98 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࡽ࠿ࢺ࣮ࣀࡀᙼ㸪ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡔࡢࡓࡵ㞟ࢆᩱ㈨࡞ศ༑ࡣ⚾࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡓ࠸ྜࡋヰ࡜ᙼࡣ⚾㸪᪥
ࡀ⚾㸪࡜ࡇࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢࢆ⋢ࡢᙧ⌫࡟ሙ஦௙࡟ࡎ࠿⪺࡟⚾࠿࠺࡝࠿࠸࠸࡚ࡏぢ㸪࡜ࡇࡓࡗྲྀࡾࡋࡴࢪ࣮࣌㸯
㸪࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢᙜᮏ࡟⚾㸪࡜ࡇࡓࡋࢆࡾ⁥ࡾࡑࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍពྠ
ࡣ࡛ᡤㆤಖ㸪ࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㞃ࢆ࠿ఱࡃࡽࡑ࠾࡟࠼ࡺࢀࡑ㸪࡛᎘ࡀࡢ࠺఍࡜඗ࡢᙼࡀ⚾㸪ࡾࡲࡘࡣࡢ࠺࠸࡜
㊊‶ࡣ⚾࡛ࡆ࠿࠾ࡢᙼࠋࡿ࠶࡛࡝࡞㸪࡜ࡇࡓࡵㄆ࡜ࡓࢀࡓᡴ࡛ࢺࣝ࣋ࡃࡸ࠺ࡼ㸪࡟ᚋࡓࡗゝ࡜࠸࡞ࡓᡴࡶㄡ
࡚ࡗ㯲ࡣ⚾࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠿ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ▱࡟ᙼࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡟Ẽࡋᑡ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ
ࢀࡑࠋ࠺ࡑヰࢆ࡜ࡇࡢࡑ࡚ぢࢆ఍ᶵ㸪࡛ࡢ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟ᙼࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ㸪࡝ࢀࡅࡿ࠸
࡚࠼⒵ࡀࡳ③ࡢ┠ࡢ⚾࡜⭵⓶ࡢᙼ㸪ᚋ᪥ᩘࡣ࡚඲ࡋ࠿ࡋࠋ࠺࠾ゝ࡟࡛࠸ࡘࡶ࡜ࡇࡢⓄ␾ࡓ࠸࡚ࡋ㞃ࡀᙼࡽ࠿
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡝࡯࠸࡞ࡏ⾲࠸ゝࡣ࡛ⴥ 㸪ゝࡣ࡜ࡇࡿࡍ࿌ᛅ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࡲࡓ㸪࡛᪉ࡋヰ࡞ⓗពዲࠋ࠺ࡼࡋ࡟ࡽ࠿
ࡢࡿ࠸࡚࠼ぬࡃࡼࡣࡶ࡝Ꮚ㸪࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡸ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࢀᜍࡶࡘ࠸ࢆ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣࡕࡓ⚾
ࡍ㈐ྏ࡟ᭀ஘㸪᫬࠸ᝏࡢᢡࡾࡲࡘࠋࡴዲࢆ᪉ࡿࡅ௜∦ࡲࡉࡄࡍ㸪࡛ࡢࡿࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢࡑࡀࡕࡓ⚾ࢁࡋࡴࠋࡔ
ࠋࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࠋࡔࢇㄞ࡛ศ㸵ࢆ⾜61ࡣ᪥௒㸪࡛⛊03ศ㸴ࢆ⾜72ࡣ᪥᫖ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡵㄞࡃᡭୖࡣᙼ㸪᪉ኤ
ࡡࡣࢀࡇ㸪ࡡࡾࡲࡘࠕ㸪࡟࠺ࡼࡿࡍࡃࡼࡀࡶ࡝Ꮚࡣ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡋ♧ᣦࡣ⚾࡟࠺ࡼࡍヰ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡔࢇㄞ
㸪ࡶ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡔࡐ࡞㸪ࡣ᪥௒ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗㄒ࡟▷ᡭ࡛ⴥゝࡢศ⮬㸪ࡵጞࡋヰ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋ͐
ࠋࡓࡡᑜ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼ㸪ᚋࡓࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟⦅▷ࡢึ᭱
ࠖ㸽ࡡࡼࡓࡗ࠿࡞ࡏヰࡃᡭୖࠕ
≀࡛ᰯᏛ࡟ࡄࡍ࡜ࡿࡍࠋࡓࡵỴ࡜࠺ࡑヰ࡚࠸⏝ࢆⴥゝࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ᮏ㸪࡟࠺ࡼࡿࡍ࡛ᰯᏛ㸪ࡣᗘ௒࡛ࢀࡑ
㎸ࡁࡒࡢࢆᮏ࡜ࡗࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ㄪཱྀ࡞࠺ࡼࡿࡍ㢪᠓㸪࡛ពὀ୙㸪࡛ㄪ༢㸪ࡃ࡝ࡦࡢࡇ㸪࡞࠺ࡼࡿㄒ
ࠋࡓࡏࡉࢀࡘࡶࡃ࡞ࡶ࿡ពࢆࡽࢀࡑ㸪ࡣ࡚ࡁ࡚ࡋฟࡾᙇࡗᘬࢆ❶ᩥ࡟➨ḟࡾࡓᙜᡭࡽ࠿ࡇࡑ㸪ࡳ
ࣉ࡟┠㠃┿࡚ࡋࡑ࡟㔜ៅ㸪ࡾ࡞ࡃ࡞ࡣࡁື࡞࠺ࡼࡿࡍࡀࡁ྿ࡽ࡯㸪ࡾ࡞ࡃᡭୖࡾ࡞࠿ࡣ࣒࣮ࢤ࣮࢝ࢵ࢙ࢳ
௒㸪ࡀࡓ࠸࡚ఝ┿㸪࠼ࡽࡒ࡞࡟ࡎ࠼⪃ࡶఱࢆࡁືࡢே࠸ᡭୖ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࡟ᮏᡭࢆ⪅ຊᶒࡣ๓ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣞ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣞࣉ࡛᪉ࡾࡸࡢ㌟⮬ศ⮬࠺ࡶࡣ
ࠋࡿࡍࡅຓᡭࢆᙼ㸪ࡅྥࢆពὀ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ㐪㛫ࡣ⚾
ࠖࠋࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠿ࢃ࡟༢⡆㸪൅㸪࡜࠺ゝࡀ⏕ඛࠋ࡛࠸࡞ࢃゝ㸪⏕ඛࠕ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡳ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡀᚐ⏕ࡣࢀࡇ㸪࡜ࡇࡿࡍṇゞࢆ࠸㐪㛫ࡢࢀࡒࢀࡑ࡟୰᭱ࡢࡁ᭩ࡳㄞ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡉࡽࡓࡶࢆᯝຠ࡞
࡛ᣦ࡛ࡲ⦕ࡢࣝࣈ࣮ࢸࡀᙼࠋࡓࡋࡰࡇࡋᑡࢆⲔ⣚࡟ୖࡢࣝࣈ࣮ࢸࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫࠋࡿ࠸࡚ࢀᦂࡽࡄࡽࡄࡀᮘ
ࠋࡿࡕⴠࢀὶࡣⲔ⣚㸪࡜ࡿసࢆ㐨
ࠖࠋࡢࡿ࠸࡚ࡋὶ࡟ୗࢆⲔ⣚㸪࡚ぢ⏕ඛࠕ
ࠖࠋ͐ࢇࢇࢇࠕ
ࠖࠋࡼࡃ࡚ࡕⴠࢀὶ࡟࡛ࡾ࡜ࡦࡀⲔ⣚࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠕ
࠸࡚ࡗᣢ࠼ഛࡃ࡞࠸㐪㛫ࢆᛶឤ࡞ࢇࡑ㸪࠿࠺࠾ゝࡶ࡛࡜㸧ᚰⰋⓗἲ᭩ṇࡣࡃࡋࡶ㸦ᚰⰋⓗἲᩥ㸪ࡣࡶ࡝Ꮚ
ࡑ࡟ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡍ┤࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ᚋࡢࡑ࡚ࡋࡑ㸪ࡾධࡁ⪺࡟❶ᩥࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫࡟ⓗἲᩥࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡿ
࡛᫂୙࿡ពࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋࡣࡋࡪࡘࢆᚰⰋࡢࡇࡣၥᏛ࡞ⓗ⤫⣔ࠋࡓࡋᐹほࡶᗘఱࡣ⚾ࢆጼࡿ࠸࡚࠼ኚࢆࢀ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟㞴ᅔࢆᴗసࡢࡽᙼࢁࡋࡴࡣࡕࡓ⚾㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ᫂ㄝ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃ
࠶࡛࠺ࡼࡢᯘ࠺ྜࢀゐ࡜ࡽࡺࡽࡺࡀⴥ㸪࠸ྜࡳ⤡ࡣᯞ㸪ࡁືࢀᦂࡃ㍍ࡣ࡛᪉ࡢࢇ࡮ࡗ࡚㸪ࡣᛶ▱ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡢࡑࢆື㰘ࡢయ඲ᯘࡣ࡟࠸ࡲࡋ㸪ᮏ༓㸪ᮏⓒ㸪ࡀᮌࡢ㞄ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍゐ᥋࡟࠿ᚤ࡜ᮌࡢ㞄ࡀᮌࡿ࠶ࠋࡿ
ࢀࡒࢀࡑࡢࡕࡓ⚾ࡓࡗ࠸࡜ࠖᗘ୍࠺ࡶࠖࠕ ࡔࡲࠖࠕ ࡚ࡅࡘࢆẼࠖࠕ ┠㥏ࠖࠕ ࠸ࡋࢁࡼࠕࡽ࠿ࡔࠋࡿࡃ࡛ࢇ㐠࡟ᮌ
ࡘ࡟ᡣ࠸ⓑࡣࢀࡑ㸪✀ࡢࢩࢤࣀ㸪ᗘ୍ࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ㢼ᙉࡃᑟ࡜࡬ἁΰࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣⴥゝࡢ
ⲡࡽ࠿ⲡ㸪࡬ⱼࡽ࠿ⱼࡣࢀࡑࠋࡓࡅ࠿࠸㏣㛫࠸㛗ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡳ࡚ࡗ㏣ࢆᚋࡢࡑ㸪ࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀୗࡾ
㸪࡛ࡲࡿ࠼⏕ⱆ࡚ࡗࡲ␃࡟࠿ࡇ࡝ࡣ࡟࠸ࡘ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ⁫೵ࡃ▷ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡓࡲ㸪ࡃ㛗ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠶㸪࡬
㸫09 㸫
ษ࡜࠸ࡓࡾ▱ࠋ࠸࡞ࡽ▱ࢆ๎ἲࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫ࡀࢀࡑࡣࡕࡓ⚾ࠋ⪃ᛮࡢ㛫ேࠋࡃ࠸࡚ࡋື⛣ࡘࡎࡋᑡ
ࠋࡔࡢࡿࡍ⏝฼ࢆࢀࡇࡀศ㒊࡞㉁ᝏࡢᛶ㛫ேࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋᮃ
ࠋ㸧92ࡴㄞ࡜ࠖ࢕࢘ࢬࠕ࡟ࡾࢃ௦࠺࠸࡜ࠖ࢕ࢬ࢘ࠕ
ࠋࡿ࠼ぬࢆࡾᛣࡣᙼ㸪࡚ࡋᑐ࡟ㄒ༢࠺࠸࡜ࠖࡓࡗྲྀࡅཷࠕ㸪ࡓࡁ࡚ฟ࡟୰ࡢ㢟ၥ
ࡗࡁ㸧ࠋ࠺ゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟㌟⮬ศ⮬㸪࡜㸦ࠋࡻࡋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ㸪ࡓࢀධ࡟ᡭࡾࡲࡘ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜㸪ࡓࡗྲྀࡅཷࠕ
ࠖࠋࡔࢇࡓࢀධ࡟ᡭࢆࡶࡶࡍࡢࡘ㸴㸪͐ࡘ㸱㸪͐࡜
ࠋࡴㄞ࡟࠺ࡼࡢḟ
ࠖࠋ͐ࡃ῝࠸␲㸧࡚ࡵㅉ㸪ࡣ┠ᅇ㸱㸦㸪͐ࡃ῝࠸␲㸧࡟㔜ៅ㸪ᗘ୍࠺ࡶ㸦㸪͐ࡃ῝࠸␲ࠕ
ࠋࡃ࠸࡛ࢇㄞࢆࡁ⥆㸪࡚ࡋࡑ
ࠋࡴㄞ࡟࠺ࡼࡢḟ㸪ࡓࡲ
ࠖࠋ㸧03ࡔ࢕࢘ࢢ࢙ࣅ㸪ࡣ࡛ࡇࡇࡸ࠸͐㸽࡞࠿࢕ࢾࢻ࢙ࣅ͐࢕࢘ࢢ࢙ࣅ͐࢕࢘ࢢ࢙ࣅࠕ
ࡇ㸪ᚋࡓࡋಙ☜࡜ࡓࡵㄞࡃᡭୖ࡚ࡋࡑ㸪ࡳㄞ࡜ ࠖࠋ㸧13ࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡿᗙࠕࠋࡴ㎸࠼⪃ࡣᙼ࡚࠸ࡘ࡟ἲㄒࡢἲᩥ
ࠋࡿ࠼⪃ࢀࡇࢀ࠶࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢ
ࠖ㸽ࡢࡿ࡚ࡁ࡛࡛㔠ࡣ㔪ࡢィ᫬ࡢ⏕ඛ㸪⏕ඛ㸪࠻ࡡࠕ
ࠖࠋࡼࡔ㔪ࡢ㏻ᬑ㸪ࡸ࠸ࠕ
ࠖࠋࡼࡔⰍ㔠㸪࡝ࡅࡔࠕ
ࠖ㸽ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓぢࢆ㔠㸪ࡣྩࠕ
ࠖࠋࡢࡓ࡚ࡗᣢࡀࢇࡉ࢔ࢽࣟࠋࡼࡿ࠶ࠕ
㸪࡟᫬ࡢูࡓࡲ
ࠖࠋࡼ࡞࠸㈙ࢆࡾࡍࡸ∎㸪⏕ඛࠕ
ࠖ㸽࡟ࡵࡓࡢఱࠕ
ࠖࠋࡉ࡟࠺ࡼࡓ࡚ࡗᣢࡀࢇࡉ࢔ࢽࣟࠕ
ࢽࣟ㸪ࡃ࡞࡛⎍᏶࡚ࡋ㛵࡟ࡾࡍࡸ∎ࡸ㔪ᣦࡢ㔠㸪ࡀ⚾ࡢேヰୡࡢ௒ࡢᙼ㸪ࡿ࠶ࡶ࡛ᰯᑗࡾ࠶࡛⏨ࡃࡽࡑ࠾
ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࡞᎘ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᙼ㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗຎࡶࡾࡼࢇࡉ࢔
ࠋࡿሬࢆ⸆࡟ᙼ㸪࡟๓ࡿᐷ
ࠋࡿࡡᑜ࡟࠺ࡑಙ୙ࡣᙼ㸪࡜ࠖ㸽ࡿ࡞ࡃ࡞㒊඲ࡣ࡟ᚋ᪥㸱ࠕ
ࠖ㸽࠸ࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࡶఱ࡟⚾࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
㸧ࠋ࡛ኌᑠ㸦ࠖࠋࢇࡶࡔࢇࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎ᜝ࠕ
ࠖ㸽࡟ࡢ࡞Ẽ⑓㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
࡟Ⓞ␾ࡣ࡛タ᪋ࠋࡿ࠼⟅࡟࠺ࡼࡿࡍヂ࠸ゝ㸪࡜ ࠖࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠿࡞࡚ࢇ࡞⑁⮋ࡶࡘ୍㸪ࡣ᫬ࡓ࠸࡟ᐙ㸪൅ࠕ
ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡃࡓ࠸ゝࡣᙼ㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃ᎘ࡳ࠸㸪ࢀࢃ➗࡜ࡿ࠿࠿
ࠖࠋࡡࡓࡗࡷࡕࢀở࡟࡞ࢇࡇ㸪⏕ඛࠕ
ࠖࠋ࡞࠿࠺࠾Ὑࢆᡭ㸪ࡷࡌࢀࡑࠕ
ࠋࡿࡡᑜ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼ㸪ࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡟ᶓ࡟ࢻࢵ࣋
ࠖ㸽ࡻࡋ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠸ᘬࢆࡾࡑ㸪㛫᫬㛗ࠕ
࡛ࡿࡲ࠿ࡢࡓࡁࡽ࠿ࡇ࡝ࡣࢀࡇ㸪ၥ㉁ࡢࡇࠋࡿ࠿࠿࡟Ẽࡀ⨥ࡓࡋ≢ࡢศ⮬ࡣᙼ㸪࡚ࡋ࡟๓ࢆࡾࡸ࠸ᛮࡢ⚾
ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ఱࡣ⏕ඛࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࡤࢀࡍ㔘ゎ࠿࡟࠺ࡇ࠿࡟࠺࡝ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡢࡓ࠸࡛ࢇ㐟࡚࠸ᘬࢆࡾࡑࡣ൅ 㸽࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡽ▱࡚ࡋ࠿ࡋࡶ㸪࠺ࢁࡔࢇ࠸࡞ࡽᛣ࡚ࡋ࠺࡝ࠋ࠵࡞࠸࡞ࡽᛣ
࠿ࡋࡶ㸪࠵࡞࡝ࡅࡔࢇࡓ࠸࡚࠸ᘬࢆࡾࡑ㸪㛫࠸㛗ࠋ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋᙉຮ࡟൅ࡣ⏕ඛ࡝ࡅࡔࠋ࡟
ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡃ㛗࡟࡞ࢇࡑ࡚ࡋ
㸫19 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
┠᪥01
ࠋゎ࿴࡜தㄽ
ࠋࡄὀࢆⲔ⣚࡟ࣥ࢓ࣇࢸࢫࡣ⚾ࠋࡿ࠶࡛␒ᙜ┤ᐟࡣ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦ
ࠖ㸽ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡚ࢀධ࠿ࡋศ༙࡟ࣉࢵࢥ㸪࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡰࡇ࡟ୖࡢࣝࣈ࣮ࢸࠕ
ࠖࠋࢇࡶࡍ㊊ࡂὀ࡛ศ⮬㸪࣮࢖ࠕ
࡚ࡗ㏻ࡽࡀ࡞ࡅศࡋᢲࢆ㛫ࡢࣝࣈ࣮ࢸ࡜Ꮚ᳔㸪ࡀࡓ࠸⨨ࢆࣉࢵࢥࡋ㊊ࡂὀࢆⲔ⣚ࡣᙼࠋ࠸࡞ࡋࢆ஦㏉ࡣ⚾
ࡗᣢࢆᕵᕸ㸪ࡁ⾜࡚࠸Ṍ࡟࠺ࡇྥࡣᙼࡓ࠼ࡓࢁ࠺ࠋࡓࢀࡰࡇࡀⲔ⣚ࡢ㔞ࡢࡾ࡞࠿࡚ࢀᦂࡀࣝࣈ࣮ࢸ㸪᫬ࡓ࠸
ࠋࡿࡃ࡚
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡛ኌࡿࡓ↛ཝࡋ࠿ࡋ㸪࡞࠿ࡸ✜ࡣ⚾࡛ࡇࡑ
ࠖࠋࡔࢇࡿࡀ᎘ࢆࡢࡿࢀࡉ࠺ࡑࡣᙼࠋ࡛࠸࡞ࡇ࡚ࡗྲྀࢆ≀ࡢࢇࡉ࢕ࢸࣥࣞ࢓ࣦࡽ࠿ࡴ㢗㸪ࣥ࢓ࣇࢸࢫࠕ
ࠖࠋ࠵࡞࡟ࡢ࡞ࡅࡔࡓࡗ࠿ࡓࡁᣔ㸪൅ࠕ
ࠖ㸽࠸࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࡚ࡗࡔᕵᕸࡢࡵࡓࡃᣔࢆࣉࢵࢥࡣࢀࡇࠕ
ࢸࢫࠋࡿ࡜ࡁᣔࢆࡾṧ࡛⣬ࡾྲྀ࠸྾㸪ࡆୖࡕᣢࡋᑡࢆࣝࣈ࣮ࢸࡣ⚾ࠋࡃ⾜࡚ࡗᣢࢆᕵᕸ࡚ࡋࡾࡃࡗࡀࡣᙼ
ࠋࡿࡳ࡚ࡗゝ࡟ࡋヨ࡛ኌ࠸࡞࠿ࡘࡰ࠾㸪ࡁ㛤ࢆཱྀࡃࡸ࠺ࡼࡀࡓ࠸࡚ࡗ㯲ࡣࣥ࢓ࣇ
ࠖ㸽ࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡗ.S.H࡟ࢫࣛ࢞㸧ࡢࣉࣥࣛ㸦ࡢࡇ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠖࠋ࠺ࢁࡔࣝࣕࢩࢽ࢖ࡢ⪅㐀〇ࡣࢀࡇࡃࡽࡑ࠾ࠕ
࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆヰ࡟⥴୍ࠕࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟࡣࡢࡿࡍ࿡ពࡀࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆၥ㉁࡚ࡅ⥆ࡣᙼ
࡞࡚࠼ぬࡶㄡ㸪࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇ࡞⣽ல࡞ࢇ࠶ࡀㄡࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࢀࡽཤࢀᛀ࠺ࡶࡣ࡜ࡇࡢ࠶㸪ࡣ࡜ࡇ
ࠖࠋ࠸࡞࠸࠿ࢇ
ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼ㸪᪉ኤࠋࡓ࠸࡚࠼ぬࡣᙼࡃ࠿࡟࡜㸪ࡸ࠸
ࠖ㸽࠸࠸ࡶ࡛࠸ὀࢆⲔ⣚ࡀ൅ࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࠸ࠕ
ࠋࡄὀ࡟ࡵከࡋᑡࡾࡼศ༙ࡣ࡟ศ⮬࡚ࡋࡑ㸪࡟ᮼ୍ࣉࢵࢥࡣ࡟⚾
࡞ฟࢀ⁄࠺ࡶࡣᗘ௒ࠋࡃ⾜ࡽࡀ࡞ࡁࡢࡋᢲࢆࣝࣈ࣮ࢸ㸪࡜࠺ゝ࡜ ࠖࠋ࡚࡚࠼ࡉᢲ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀಽ㸪⏕ඛࠕ
ࠋࡓࡗ࠿
㸪ᮅࠋ࠵࡞࡟ࡢࡓࡁ࡛෗ᥥࡃࡋヲࡽࡓࡗ࠿࡞ࡃ③ࡀ┠ࡋࡶࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ㏨ぢࢇࡉࡃࡓࢆ࡜ࡇ࠸࠿⣽㸪࠵࠶
ㅰ࡛ື⾜㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࡛ⴥゝࠋࡓࡋΏᡭࢆࣝ࢜ࢱ࡟⚾࡚ࡋࡑ㸪࠸ゝ࡜ ࠖࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕࡣᙼ࡟ᚋࡔࢇ㣧ࢆⲔ⣚
ࠋࡔࡢࡓࡗ
ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡋ࠼ࡉࡁ࡙Ẽ࡟ᴗసࡢࡇࡣࡕࡓ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍᯒศࢆື⾜ࡢศ⮬㸪ࡋᐹほࢆ㌟⮬ศ⮬ࡣࡶ࡝Ꮚ
⚾ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ ᥎ࢆ࠸ᛮࡢࡽᙼ࠸࡞࡛ⓗ᥋┤㸪ࡓࢀࡓᨺ࠸ゝࡃ࡞Ẽఱ㸪ࡣࡕࡓ⚾ࡽ࡞
࠿ࡋࠋࡿ࠸࡛ࢇᮃ࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡅ᫂ࡕᡴ࡚඲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡣࡕࡓ
ࡉồ㏣ࡾࡸ⌮↓ࢆࡁືࡢᚰࡢศ⮬㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡓࡲࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡅ᫂ࡕᡴࡾࡲ࠶㸪࡜࠺࠸࡜ࡣ㌟⮬ࡕࡓ⚾ࡋ
࠸࡞ࡃࡓࡋゎ⌮ࡣࡕࡓ⚾㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ឤᩄ㸪ࡃࡋ㞴Ẽ㸪࡛ࡸࡾࡀࡋ࠿ࡎ᜝ࡾ࡞࠿࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࢀ
ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࠿
ࠋ࠺ゝࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪࡜ ࠖࠋࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋࡾ♳࠾㸪᪥௒㸪൅ࠕ
ࠖ㸽࠸ࡔ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࡍࡾ♳࠾㸪ࡡ࡜࠸࡞ࢃὙ㸪࡝ࡅࡔࢇࡿࡍࢆࡾ♳࠾࡟ࡄࡍ㸪ࡡࡽࡓࡗὙࢆ㢦㸪ᮅ㸧㛫㸦ࠋࡢࡓࡗࡷࡕࢀᛀࠕ
ࠖࠋࡢ࠺ࡷࡕࢀᛀࢆࡢࡿ
ࠋࡔࡢ࠸࡞ࢃὙࢆ㢦㸪௒ࡣᙼ㸪࡛ࡢ࡞Ⓞ␾
ࠋࡔ࠺ࡼ࠸ࡋ㞴ࡀᘧᙧࡢㄒࡍᣦࢆᛶ⏨ேᡂ
ࠋ㸧23ࡿ࠶࡚࠸᭩ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸ゎ㸪⏕ඛࠕ㸪࡟ࡤࡑ࠺࠸࡜ ࠖࠋ࡞࠺ゝ㸪⏕ඛࠋ࡚ᚅ㸪⏕ඛࠋࡅゎ㸪⏕ඛࠕ
㸪ࡧ෌
㸫29 㸫
ࠖࠋ㸧33ࡿࡍࢆ㨱㑧ࡢ⏕ඛ㸪࡚ࡋࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾ࡣ൅㸪ࡽࡓ࠸࡚࠸᭩ࡀ⏕ඛࠕ
ࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟௳ࡢࡾࡑ㸪࡛୰ࡢヰ఍࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ఱ࠺࠸࡜㸪࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃ࡞࡚ࡅ⁐ࡣ㞷ࠎ㏆ࡃࡽࡑ࠾
ࠋࡍ㞃ࢆ࡜ࡇࡓࡅᛰ㸪࠸ゝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿Ⰻ㸪ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡵ࿶ࢆ࡜ࡇࡢᙼࠋ࠺࠾ྜ
ࡶࡣ൅㸪ࡽࡓ࠸࡟ࡇࡇࡀᙼࡋࡶࠋࡼࡓࡋ࢟ࢻ࢟ࢻ㸪࡜࠿࠸࡞ࣞࣂࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗሬࢆ⭯㌾࡟᪉ぶ࡛ሙ஦௙ࠕ
ࠖࠋࡼࡔࢇࡓࡗࢃࡲ࡚࠸ᘬࢆࡾࡑ࡟ࡵࡓࡿࡓ࠶࡟㢼㸪ࡡᮅࡽ࠿ࡔࠋࡔࡾࢃ⤊࠺
ࠋ័⩦ࡢࡘ஧ࡓ࠸ࡘ࡟㌟࡛タ᪋
ࠋ࡜ࡇ࠺➗࡟࠿㟼㸪࡛࠸ࡉࡩࢆཱྀࡀࣥ࢓ࣇࢸࢫ
ࠖ㸽࠸ࡔࢇ࠸࡞ࡃࡓ࠸➗࡛ኌ࡞ࡁ኱࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠖࠋࡢࡶࡔࢇࡓࡗゝ࡚ࡗ࠸࡞ࡷࡌရୖ㸪ࡀ⏕ඛ࡚ࡗࡔࠕ
ࠖࠋ͐࠵࡞࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡿ࡞ࡃࡉࡿ࠺㸪࡚࠸ࡀࡶ࡝Ꮚࡢࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ࡇࡑࡃࡽࡑ࠾ࠕ
ࡇࡇࠋ࡜ࡇࡍṧ࡟ᗏࡢࣉࢵࢥࡋᑡࢆⲔ⣚࡚ࡋࡑ㸪࡟ୖࡢࣝࣈ࣮ࢸࢆ➃ࢀษࡢ࢙ࣝࢶࢵࣞࣉ㸪᪥ẖ㸸┠ࡘ஧
ࠋࡔ࠿ࡽ᫂ࡣࡢࡿ࠸࡛ࢇ₯ࡀ⏤⌮ࡢࡽࡋ࠿ఱ࡟
ࠖࠋࢇࡽࡈ࡚ࡗゝ 㸽࠸ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋṧࡶࡘ࠸࡚ࡋ࠺࡝㸪ࣥ࢓ࣇࢸࢫࠕ
ࠖࠋࡼࡿ࡚࡭㣗㒊඲㸪൅㸪ࡼ࠸࡞࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠕ
ࡗࡔ᫬࠸࡞ࡋࡀẼ࠺ゝࠋࡼࡔࢇ࠸࠸࡚ࡃ࡞ࢃゝࡽ࡞ࡢ࠸࡞ࡃࡓ࠸ゝࢆ⏤⌮ࡋࡶ㸪ࡸᆓ㸪࠸ࡉ࡞ࡁ⪺ࡃࡼࠕ
ࠖࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡋṧࡣྩ㸪࡝ࡅࡔ㸧㸟ࡿ࠶࡛฼ᶒࡿࡍ࡟ᐦ⛎ࡣࢀࡇ㸦ࠋࡡࡽ࠿ࡿ࠶࡚
ࡔࢇ࠺ゝࡀ࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡗࡔ࠺ࡼࡢேࡓࡗ࠿࡞࡚࡭㣗ࡶఱ㛫ᖺ୍ࠎ୸࡛ࡿࡲ㸪࡜ࡿ࡭㣗㒊඲࡚ࡗࡔ㸪࣮࢚ࠕ
ࠖࠋࢇࡶ
ࡋᐖࢆ᝟ឤࡢᙼࡣ⚾㸪࡟ࡕ࠺ࡢࡎࡽ▱ࡎࡽ▱ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡵワ࠸ၥୖ௨ࢀࡑ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡿ㝗࡟ቃⱞ
ࡣ࡛ㄪཱྀ࠸Ⰻࡃ඲ࡀࢀࡑ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋࢆ࠿ఱ࡟ࡵࡓࡿࡍ៏⮬ࢆᚓᚰࡢ᪉࠸⯙᣺࡞ⓗ஺♫ࡀ⚾ࡋࡶࠋࡓ࠸࡚
ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ヂࡋ⏦࡟ᙼ㸪ࡽࡓࡗࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋಙ☜ࡕࡲࡕࡓࢆ࡜ࡇ࠸࡞
ࠋೌᶍ
ࠖࠋ࡞࠸ࡓࡁ᭩ࢆ㹉ࡢᏐᩥ኱㸪࡟࠺ࡼࡃ᭩ࡀ⏕ඛ㸪൅㸪⏕ඛ࠻ࡡࠕ
ே኱ࡽࢀࡇࠋࡔ࠸⥅ࡅཷࢆ࠿ࡘࡃ࠸ࡢయᏐࡢ⚾㸪ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡃከࡣ࡛㸧ᐙࡢඣᏙ㸦ࢺࢵ࢙ࣟࢩ࣭࣒ࢻ
㹼ࠕࡓ࠸᭩࡟ḍᡤఫࡢ⟄ᑒࡀぶ∗㸪ࡶ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡀ್౯ࡾࡼ㸪ࡃࡋࡽᬕ⣲ࡾࡼ㸪ࡣᏐᩥࡿ࠸⏝ࡀ
ᚰឤࢆ⏕ඛࠋࡿ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓࡋ⩦⦎ࢇࡉࡃࡓ㸪࡟࠺ࡼࡿࡅ᭩ࡀWࡢᏐᩥ኱࡞࠺ࡼࡢ 㸧ࠖyn_omleiW㸦ᵝ
ࠋࡔࡢࡓࡗ࠶࡟く㏫࡞ᭀ⢒࡟ᑐ཯㸪ࡀࡓࡗᛮ࡜࠺ࢁࡸ࡚ࡏࡉ
ࠖࠋࡼࢃࡿࡅ᭩࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡁ᭩㸪ࡽࡓࡗ࡞࡟ࢇࡉ∗࠾ࡀྩࠕ
᎘㸪ࡁ㦫ࡣ⚾㸪࡜ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠸ࡎࡲ࠿ఱ㸽࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㞀࡟Ẽࡢ⏕ඛ࠿ఱ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠕ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ศẼ࡞
ࢫࢆࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࡟⣬⏝ࡢࡑࡀ⚾ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᣢࢆ⣬⏝ࡀᡭຓ㸪᫬ࡿ࠸࡚ࡋࢆ⩦⦎ࡢࡾྲྀࡁ᭩㸪᪥௒
࡚ฟࡀᡭຓࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓ࠸࡚ぢ࡜ࡗࡌࡣᙼ㸪ࡀࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶࡁ࡙Ẽ㸪࡚ࢇ࡞ࡿ࠸࡚ぢࡃ῝ពὀࡀࣥ࢓ࣇࢸ
ࡉ࡜ࡇࡿࡍീ᝿㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡆୖࡳㄞࢆࢀࡑ࡛ᚋࠋࡔࡽ࠿ࡓࡵጞࡁ᭩࡛ࡉ㏿࠸ࡈࡍࡢࡶࡣᙼ㸪ᚋࡓࡗ⾜
ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࠼
࡚ࡋ࡜⪅⫱ᩍ㸪ࡾྲྀࡅཷ࡜⾜㸱ࡓࡗࡓ㸪ࡓࢀ࠿᭩࡛㊧➹࡞☜ṇ୙ࡁ࡭ࡍ㞴㠀㸪ࡣ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ㸪ࢆࢀࡇࡣ⚾
ࡓࡁ᭩ࡃ㏿࡟࡞ࢇࡇ࡟࠺ࡼࡢࡓ࡞࠶ࠕࠋࡿྲྀࡅཷ࡜ື㐠ᢠ཯࡞⣽லࡢࢇ࡯ࡢᙼࡿࡍᑐ࡟ࡉ඲᏶୙ࡢศ⮬㸪ࡣ
ࠋ࡜ ࠖࠋࡢ࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡢࡓ࡞࠶㸪ࡢ࠸
ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋヨ㸪࡛ࡇࡑ
᭩ࡃࡲ࠺ࢆ⾜㸱ࡢࡇࠋ࡚ࡗ͐marb͐maizd͐malBࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗࡄ࡞ࡁ᭩࠿ఱ࡟ࡇࡇ㸪ࡸᆓ㸪ࢇࡽࡈ࡚ぢࠕ
ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ
㸧ࡳ➗ᚤࡓࡋࡂࡲࡂ࡝㸦ࠖࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ
ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀ⑂࠺ࡶ࡚ࡋ࠿ࡋࡶࠕ
ࠖࠋࡼ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀ⑂㸪ࢇ࠺࠺ࠕ
㸫39 㸫
࠘㛫▐ࡢ⫱ᩍࠗⴭࢡࢵࣕࢳࣝࢥ࣭ࣗࢩࢾࣖ
ࠋࡔ࠺ࡼ࠸࡞࠼ゝࢆ࡜ࡇࡢᙜᮏ㸪ࡀ࠸࡞ࡃࡓࡁࡘࢆბ
࡛ࢇㄞࢆᮏࡓࢀ࠿᭩࡛Ꮠᩥ࠸࠿⣽ࡾࡼࡣ௒ࠋࡓࡳ࡚࡭ㄪࢆ࠿ࡓࡋ㐩ୖ࠸ࡽࡃࡢ࡝㸪࡛⩦Ꮫࡳㄞࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ᩘࢆᩘᏐᩥ㸪࡛ࡢࡿ࠸
㸪ࡽ࠿ࡔࢇㄞ࡛⛊012ࡣྩࢆࢀࡑࠋࡔᏐᩥ926ࡾࡲࡘ㸪ࡡࡓࡗ࠶⾜73ࡀࡢࡶࡓࢀ࠿᭩ࡘࡎᏐᩥ71ࡣ࡟ࢀ࠶ࠕ
03ศ㸴ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶⾜56ࡀࡢࡶࡓࢀ࠿᭩ࡘࡎᏐᩥ72ࡣ࡟ࢀࡇ㸪࡛ࠋࡡࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡔࢇㄞᏐᩥ㸱࡛⛊㸯
ࠖࠋࡼࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡔࢇㄞᏐᩥ㸳⣙ࡁࡘ࡟⛊㸯㸪ࡽ࠿ࡓࡗࡁࡳㄞ࡛⛊
࡜ࡗࡌ࡟࠺ࡑ῝࿡⯆㸪ࢆࡢࡶࡓࡆୖ࠼ᩘࡀ⚾ࡶ࡛ࢀࡑ㸪ࡀࡔ࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠼୚ࢆ㇟༳ࡓࡋ኱࡟ᙼࡣ࡜ࡇࡢࡇ
ࠋࡓ࠸࡚ࡵ═
ࠋ๓ࡿධ࡟ࡾ╀
ࠖ㸽࠸࠿ࡿࡍࢆࢫ࢟ࡢࡳࡍࡸ࠾ࠕ
ࠖ㸽ࡽ࠿ࡔ⪷⚄ࡣ൅ࠕ
ࠖ͐ࡢࡔࡓ࠿ࢀࡑࠕ
ࠖ㸽࠺ࢁࡔఱ͐ࡣࡃࡋࡶ㸪ࢇࡉ∗⚄ࡣࡃࡋࡶࠕ
࠸࡜㸧43ࠖ࣡ࣜࣃࢨ㸪ࢼ࢛ࣦࣟࢻࢨ㸪࢛ࣦ࣡࣡ࢨࠕࠋ࠸ࡋᎰࡣ⚾㸪࡜ࡿࡃ࡚࡛ࡀⴥゝ࡞༢⡆࡟᫬ࡿ࠸࡛ࢇㄞ
ࠋ࡟࠺ࡼࡢⴥゝࡓࡗ
ࡓࡗ࠸࡜㸧53ࠖ͐ࣥ࢕࢙ࢴࠉ࢕ࢸࢫࢴࣗࢴ࢙͐ࣥࢩࠉࢶࣥࣙࢳࣗࢩࣟࢺࠕ㸪ࡣࡢࡿࡏࡉࣛ࢖ࣛ࢖ࢆ⚾㸪᪉୍
ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼ
࠺࡝య୍ࡣࢀࡇࠋ࠺㐪㛫㸪࠼ࡓࢁ࠺ࡣᙼ㸪ࡓࡲ௒ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸ゎ࡟᪤ࡶ㢟ၥ࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕ㸪㢟ၥ࡞༢⡆
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡋ
ࠖࠋࡼࡿ࠶ࡀ⑁⮋࡞ࡉᑠ࡟ࡇࡇ㸪⏕ඛ㸪࠶ࠕ
ࠖ㸽࠸ࡔࡇ࡝ࠕ
ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌⓄ␾ࢀࡇ㸧ࠋࡿࡏぢࢆࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡟㤳㸦ࠋࡇࡇ㸪ࡽ࡯ࠕ
ࠖࠋࡼࡿ἞࡟࠸ࢀࡁ㸪ࡽࡓࡗධ࡟࿅㢼࠾᪥᫂㸪ࡼ࠺㐪ࠕ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᩘ⟬㸪࡛࠺ࡼࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣࡢࡶࡿࡍ㨱㑧࠺ࡶ㸪࡜ࡿࡍ
┠᪥11
ࠋࡓࡡᑜ࡜ࡗࡑࡣࣥ࢓ࣇࢸࢫ㸪᫬ࡓࡅ࠿ࢆ㙾║࠸㟷ࡀ⚾
ࠖ㸽ࡢ࠸③ࡃࡈࡍࡀ┠㸪⏕ඛࠕ
ᐟᐤࠋࡿ࠸࡚࠺㈇࡚ࡋᑐ࡟ࣥ࢓ࣇࢸࢫࡣ⚾㸪ࢆ௵㈐ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡏᐤࢆᚰ㛵࡟ࡽࢀࡇ㸪ࡳ➗ᚤࡸࡁࡸࡉࡉ
ࠋࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡋ࠼ࡉࡁ࡙Ẽࡣ࡛ᰯᏛ
ࠋࡓࡗゝ᪉ኤࡣᙼ㸪࡜ ࠖࠋࡡࡔẼ⑓ࡣ⏕ඛ㸪࡟ࡢ࡞Ẽඖࡣ൅ࠕ
࡞ࢃྜࡌឤࡾࡲ࠶㸪ࡀࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍヰ࡟࠸ࢀࡁࡾࡼࡣࡕࡓ⚾ࠋ࠺ࢁ࠶࡛᪉࠸ゝ࡞┤⋡ࡍ♧ࢆ᝟ྠࡣࢀࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㅰឤ࡟ⴥゝࡢࡇࡢᙼࡣ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ
ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡟⚾㸪࠿ࡢࡓࡗゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ࠺࡝ࡀᙼ
ࠖࠋࡔࢇ࠸࡞࠸࡚࠼⪃࡜ࡇࡢࢇࡷࡕ඗࠾↛඲㸪࠺ࡶࡣ௒㸪൅ࠕ
ࠖࠋࡷࡁ࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࢇࡷࡕ඗࠾࡜ࢇࡉ∗࠾㸪ࡼ࠸࡞ࡅ࠸ࡣࢀࡑࠕ
ࠋࡔதᡓ࠸ࡋࢃࡲ࠸
ࢆ័⩦ࡢᗞᐙ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿Ἵࡣ᫬ࡠṚࡸ᫬ࡿࡍ㝔ධࡀ࠿ㄡࠋࡓ࠸Ἵࡣᙼ㸪᫬ࡃ⾜࡟㝔⑓ࡀ⚾
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋฟ࠸ᛮ
㸫 94㸫
ᙼࡀࣦ࢓ࣞࣥࢸ࢕࡜୍⥴࡟⚾ࡢぢ⯙࠸࡟ࡸࡗ࡚᮶ࡓࠋ
ࠕࡡ࠻㸪ඛ⏕㸪ࡇࡢᑗᰯࡉࢇࡓࡕࡶ⑓Ẽ࡞ࡢ㸽ࠖ
ࠕࡑ࠺ࡔࡼࠖࠋ
ࠕ┠ࡢ⑓Ẽ㸽ࠖ
ࠕ࠸࠸ࡸ㸪ᵝࠎࡔࡼࠖࠋ
ࠕࡌࡷ࠵㸪ᙼࡽࡣ࠾㔠ࢆ㉃ࡅ࡚࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆࡋ࡚ࡿ㸽ࠖ
㸯㸧」ᩘࡢ⏨ᛶே㛫ᙧ࡟㛵ࡍࡿᩥἲ㛫㐪࠸ࠋ
㸰㸧୍⯡࡟ᙜ᫬ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯయ⣔ࡣ」⥺ᆺࡢᏛᰯయ⣔࡛㸪ึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ࡢ୍㈏ᆺࡢᏛᰯ㸪ࡇࢀࡣ୰⏘㝵
⣭࣭≉ᶒ㝵⣭ࡢᐙᗞࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㏻Ꮫ࡞࠸ࡋࡣᐤᐟࡍࡿᏛᰯࡢ⣔ิ࡜୍⯡ࡢẸ⾗ࡀ㏻࠺ึ➼ᩍ⫱ࡢࡳࡢᏛᰯ࡜
࡟ูࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟Ⓩሙࡍࡿࠕᬑ㏻ዪᏊ୰➼Ꮫᰯࠖࡣࡑࡢ๓⪅ࡢୗ⣭ẁ㝵㸦ึ➼ẁ㝵㸧ࡢࢡࣛࢫࡢࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ
୍⯡ⓗ࡞Ꮫᰯయ⣔ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼㸪ࣟࢩ࢔ᖇᅜୗ᳜Ẹᆅࡢ࣏࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡣ㸪ᖇᅜ⟶⌮ࡢึ➼Ꮫᰯࡢᬑཬ
ࡣᴟ➃࡟೵⁫ࡉࡏࡽࢀ㸪19ୡ⣖ᮎ࠿ࡽࡴࡋࢁ⮬Ⓨⓗ࡞⛎ᐦࡢㄞࡳ᭩ࡁᏛᰯࡀᛴ㏿࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡢᩍ⫱≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࢆཧ↷ࠋᣋ✏ࠕᆅୗᏛᰯࡢᩍᖌࠉ㸫19ୡ⣖ᚋ༙̿20ୡ⣖ึ㢌ࣟࢩ࢔ᖇᅜ㡿࣏࣮ࣛࣥࢻࡢᩍ
⫱㸫 㸦ࠖᯇཎಇ୕㸪Ᏻཎ⩏ோ⦅㸪ࠗ ᅜᐙ㸪ඹྠయ㸪ᩍᖌࡢᡓ␎ 㸪࠘᫛࿴ᇽ㸪2006ᖺ㸱᭶㸧ࠋ
㸱㸧⏝ᚰ῝࠸㛛␒ࠋࢫ࢖ࢫேࡓࡕࡣ㸪᫇࠿ࡽࡼࡃぢᙇࡾே࡜ࡋ࡚㞠ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺㸦Janusz Korczak Dziela 7,
Warszawa,1993,s.555㸧ࠋ
㸲㸧࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᑠᏛᰯ࡛Ⓨゝࡍࡿ࡜ࡁ㸪㸯ᮏࡸ㸰ᮏࡢᣦࢆ࠶ࡆࡿ⩦័ࡀ࠶ࡿࡽࡋ࠸ࠋ
㸳㸧ࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡣࡋࡤࡋࡤ㞝㭜ࢆࠕ࠿ࢇࡋࡷࡃᣢࡕࠖࡢ౛࠼࡜ࡋ࡚౑࠺ࠋ
㸴㸧Ꮩඣࡸ㈋ᅔඣࡢࡓࡵࡢಖㆤ᪋タ㸪ᑵᏛ๓ࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟ࡋ୍࡚᪥ಖ⫱ࢆ⾜࠺᪋タࡢ᫇ࡢ࿧ࡧྡ࡛㸪ከࡃࡢሙྜ㸪
ಟ㐨ዪࡸ᐀ᩍᅋయࡸឿၿ༠఍ࡀࡇࢀࡽࡢ᪋タࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓ㸦Janusz Korczak  Dziela 7,Warszawa,1993,s.557㸧ࠋ
㸵㸧1914ᖺ࡟ࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡣ་⪅࡜ࡋ࡚ືဨࡉࢀ㸪➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ཧຍ㸪ࡑࡢᚋ1917ᖺࡲ࡛㸪㔝ᡓ⑓㝔㒊㝲ࡢⱝࡁ
་㛗࡛࠶ࡗࡓ㸦Janusz Korczak  Dziela 7,Warszawa,1993,s.557㸧ࠋ
㸶㸧⌧ᅾࡢ࢘ࢡࣛ࢖ࢼࡢす᪉࡟఩⨨ࡍࡿࠋ
㸷㸧ࠕ⌧ᅾࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ༢ㄒࡣࠕ࢜࣋ࢶࢽ࢙㸦obecnie㸧ࠖ ࡛㸪ࠕ⣙᮰ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ༢ㄒࡣࠕ࢜ࣅ࢙ࢶ࢓ࢳ
㸦obiecac´㸧ࠖࠋ
10㸧ࣟࢩ࢔㈌ᖯࡢ༢఩ࠋ
11㸧་㛗࡛࠶ࡿࢥࣝࢳࣕࢵࢡࡢࡶ࡜࡛᭹ົࡋ࡚࠸ࡓ㌷ேࡢྡ๓㸦Janusz Korczak Dziela 7,Warszawa,1993,s.558㸧ࠋ
12㸧⌧ᅾࡢ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡟఩⨨ࡍࡿᆅᇦࡢฟ㌟ࠋ
13㸧⌧ᅾࡢ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ࡟࠶ࡿᆅᇦࠋࣜ࣎ࣇ㏆㑹ࠋ
14㸧࣏࣮ࣛࣥࢻࡢ໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿᆅᇦࠋ
15㸧୸ࡃᕳ࠸ࡓࣃࣥࠋ
16㸧࣏࣮ࣛࣥࢻ୰ᯡࡢἙᕝ㸪࣡ࣝࢩࣕ࣡ࡢ୰ኸࢆὶࢀࡿࠋ
17㸧ືモࡢ᥋ᑿࡢᩥἲ㛫㐪࠸ࠋ
18㸧ࠕࣇࣞࣉࠉࢩ࢙ࣥࠉࣟࢴ㸦Chleb sie` rodzi㸧㸸ࣃࣥࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ 㸪ࠖࠕࣇࣞࣉࠉࢩ࢙ࣥࠉࣟࣅ㸦chleb sie` robi㸧ࠖ
19㸧ࠕࢲ࢘ࠉࢬࢼࢳ㸦da l͛ znac´㸧㸸▱ࡽࡏࡓ㸪࡜࠸࠺ព࿡ 㸪ࠖࠕࢲ࢘ࠉࢬࢼࢡ㸦da l͛ znak㸧ࠖ
20㸧ࠕ࢔ࢾ࣮ࢩࣕ㸦Anusia㸧ࠖ ࡶࠕࣁࢾ࣮ࢩࣕ㸦Hanusia㸧ࠖ ࡶዪᛶࡢྡ๓ࠋ
21㸧ࠕࣞ࢝ࢩࣗࠉࢲ࢘ࠉࢬࢼࢡࠉࣂࣉࢶ࢙㸪࢔ࣈ࢕ ࢖࢙ ࣦ࢕ࣉࣦࣟ࢓ࢴ࣡㸦Lekarz da l͛ znak babce, aby je
wyprowadzi l͛a㸧ࠖ ࡣࠕ࠾་⪅ࡉࢇࡀ࠾ࡤ࠶ࡉࢇ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆ㐃ࢀฟࡍࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢᩥ❶࡛㸪ᚋ
⪅ࡢࠕ㹼, ࢔ࣈ࢕࢖ࣇ ࣦ࢕ࣉࣦࣟ࢓ࢴ࣡㸦aby ich wyprowadzi_a㸧ࠖ ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆཷࡅࡿ௦ྡモࡢ㛫㐪࠸ࠋ
22㸧ࠕࣦࠉࢢࢪ࢙࢖ ࢡࢩࣙࣥࢩࣗࢶ࢙㸦W guz㸬ej ksia` z㸬ce㸧ࠖ ࡣ㸪ࠕ኱ࡁ࡞ᮏࡢ୰࡟ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢᩥ❶ࠕࣦࠉࢻࢗࢪ
࢙࢖ ࢡࢩࣙࣥࢩࣗࢶ࢙㸦w duz㸬ej ksia` z㸬ce㸧ࠖ ࡢ㛫㐪࠸ࠋ
㸫 95㸫
ࣖࢾࢩ࣭ࣗࢥࣝࢳࣕࢵࢡⴭࠗᩍ⫱ࡢ▐㛫࠘
23㸧ࠕࢢࢹ࢕ࠉࢼ࢘ࢳࢳ࢙ࣝࠉࢩ࢙ࣥࠉࣦ࢕࢙ࢪ࢕㸦Gdy nauczyciel sie` wierszy㸧ࠖ ࡣ㸪ࠕリࢆຮᙉࡋࡓ࡜ࡁࠖ࡜࠸࠺ព
࿡ࡢᩥ❶ࠕࢢࢹ࢕ࠉࢼ࢘ࢳ࢘ ࢩ࢙ࣥࠉࣦ࢕࢙ࣝࢩ࢕ࢡࣇ㸦gdy nauczyl͛ sie` wierszyków㸧ࠖ ࡢ㛫㐪࠸ࠋ
24㸧ࠕ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡀᐷ࠿ࡋࡘࡅࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕ࣏ࢡ࣡ࢻ࣡ࠉࣂࣉࢳ࢓㸦pokl͛ adl͛ a babcia㸧ࠖ ࡢ࡜ࡇࢁࢆࠕ࣏ࢡࣞࣥ
࢝࣡㸦pokle`kal͛a㸧ࠖ ࡜ㄞࡴࠋ
25㸧ࠕ࠿ࡘ࡚ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕࢽ࢙ࢢࢹ࢕ࢩ㸦niegdy s´㸧ࠖ ࡢ࡜ࡇࢁࢆࠕࢽ࢙ࢢ࢛࢘ࢹ࢕ࢩ㸦niegl͛ody s´㸧ࠖ ࡜ㄞࡴࠋ
26㸧ࠕz koniaࠖࡢࠕzࠖࡣ㏻ᖖࠕࢬࠖ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣࠕࢫ㸦s㸧ࠖ ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿࠋ௨ୗྠᵝ࡟ 㸪ࠕwstal͛ࠖࡣࠕࣦࢫ
ࢱ࢘ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࣇࢫࢱ࢘㸦fstal͛㸧ࠖ ࡜㸪ࠕjabl͛kaࠖࡣࠕࣖࣈ࢘࢝ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࣖࣉ࢝㸦japka㸧ࠖ ࡜㸪
ࠕmógl͛ࠖࡣࠕ࣒ࢢ࢘ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕ࣒ࢡ㸦muk㸧ࠖ ࡜㸪ࠕwzia` l͛ࠖࡣࠕࣦࢪࣙࣥ࢘ࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࣦࢪࣙ࢘
㸦wziol͛㸧ࠖ ࡜㸪ࠕstrzelac´ࠖࡣࠕࢫࢳࣗࢩ࢙ࣛࢳࠖ࡜࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀࠕࢩࢳ࢙ࣛࢳ㸦szczelac´㸧ࠖ ࡜㸪Ⓨ㡢ࡍࡿࠋ
27㸧ṇࡋࡃࡣ୚᱁ࡢࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶ࢛ࣦ࢕㸦chl͛opcowi㸧ࠖ ࡜ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࢆ㸪๓⨨᱁ࡢࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶࢗ㸦chl͛opcu㸧ࠖ ࡜
ࡍࡿࠋ
28㸧᱁ኚ໬ࡢ㛫㐪࠸ࠋࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶࢗ㸦chl͛opcu㸧ࠖ ࡜ࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࢆࠕࣇ࢛࢘ࣉࢶ࢛ࣦ࢕㸦chl͛opcowi㸧ࠖ ࡜ࡍࡿࠋ
29㸧ࠕ࢘ࢬ࢕㸦l͛zy㸧㸸ᾦ㸪࡜࠸࠺ព࿡ ࠖࠕࢬ࢘࢕㸦zl͛y㸧㸸ᝏ࠸㸪࡜࠸࠺ព࿡ࠖ࡜ㄞࡴࠋ
30㸧ࣅ࢙ࢢ࢘࢕㸦biegl͛y㸧㸸⇍㐩ࡋࡓࡢ࡜࠸࠺ព࿡㸪ࣅ࢙ࢻࢾ࢕㸦biedny㸧㸸㈋ࡋ࠸࡜࠸࠺ព࿡ࠖ
31㸧ά⏝ᙧࡀ஧ே⛠༢ᩘࡢᙧ࡛㸪ᗙࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡢ༢ㄒࠕࢩ࢙ࢴ࢙ࢩ㸦siedziesz㸧ࠖ ࡜㸪୕ே⛠༢ᩘᢅ࠸ࡢᏊ࡝ࡶ࡜
࠸࠺ព࿡ࡢ༢ㄒࠕࢴ࢙ࢳ࢙ࣥ㸦dziecie`㸧ࠖ ࢆඹ࡟⏝࠸ࡓ㛫㐪࠸ࠋ
32㸧ᡂே⏨ᛶࢆᣦࡍㄒࢆ⏝࠸ࡓ࿨௧ᙧࡢၥ㢟࡛㸪᭱ึࡢ㸱ࡘࡢᩥ❶ࡣ㛫㐪࠸࡛㸪᭱ᚋࡢᩥࡣṇࡋ࠸ࠋ
33㸧ᡂே⏨ᛶࢆᣦࡍㄒࡀ࡜ࡿືモࡢά⏝ㄒᑿࢆ㛫㐪࠺ࠋ
34㸧ࠕࢨࣦ࢛࣡࣡㸦zawolal͛a㸸኱ኌ࡛ྉࢇࡔ㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ㸪ࠕࢨࢻࣦ࢛ࣟࢼ㸦zadowolona㸸‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ព
࿡㸧ࠖ㸪ࠕࢨࣃࣜ࣡㸦zapalil͛a㸸᫂࠿ࡾࢆࡘࡅࡓ㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ
35㸧ࠕࢺࣟࢩࣗࢳࣙࣥࢶࠉࢩ࢙ࣥ㸦troszcza`c sie㸸ᚰ㓄ࡋࡘࡘ㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ㸪ࠕࢴࣗࢴࢫࢸ࢕ࠉࢴ࢙࢕ࣥ㸦dz㸬dz㸬ysty
dzien´㸸㞵㝆ࡾࡢ᪥㸪࡜࠸࠺ព࿡㸧ࠖ
